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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
T E L E G R A M A S P O R E L C A B L E . 
SERVICIO PAPwTICÜLiR 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ah D l A E I O Dfi L A MAít l i í . 
iVtíeva YorS;, 28 de setiembre, á las 
7 y lo ms. de la mañana. 
E n l a regata internac ional efec-
tuada e n e s ta b a h í a , e l yacht ame-
r i cano Voluuteer Aezxotó a l e s c o c ó s 
Thistle. 
Lónüres, 28 de setiembre, á las) 
8 de la mañana. \ 
. U n trasporte chino h a naufragado 
e n la s i s l a de Pescadores , cuyo bu-
que c o n d u c í a á s u bordo tresc i en-
tos indiv iduos entre soldados y tr i -
pulantes . 
C o n e x c e p c i ó n de u n a sola perso -
na, todas l a s d e m á s perecieron. 
Nueva York, 28 de setiembre, á ttis ? 
8 y 30 ms. de la mañana. ] 
L o s p e r i ó d i c o s de esta c iudad pu-
b l i c a n u n te legrama de Madrid , en 
que se dice que e l gobierno e s t á de-
cidido á reducir considerablemente 
e n l a i s l a de C u b a , los derechos 
arance lar ios de aquellos azticulos 
m á s p r e c i s o s para la s industr ias 
de l p a í s . 
Madrid, 28 de setiembre, d las ) 
i) de la mañana, s 
S n cuanto regrese á este corte e l 
Sr. Sagasta, se c e l e b r a r á Consejo 
de Min i s tros . 
Se desmiente la noticia de que se 
m o d i f i c a r á el gabinete dentro de u n 
breve plazo. 
H a s t a los mayores adversar ios 
del Grobierno confiesan que ha s ido 
m u y entus ias ta e l recibimiento he-
cho en esta corte á S. M . l a R e i n a 
y P e a l F a m i l i a . 
París, 28 de setiembre, á tas 
10 y 15 ms. de la mañana. 
L e Temps asegura que s e g ú n los 
informes de buen origen que p o s é e , 
l a s cen izas de N a p o l e ó n I no fue-
ron n u n c a depositadas e n los I n v á -
lidos. 
Berlin, 28 de setiembre, á l a s ) 
10 y 30 ms. de la mañana. \ 
E l Landeszeitung af irma que las 
investigaciones oficiales que se 
han hecho respecto de les sucesos 
de la frontera franco-alemana, de-
muestran que el soldado K a u f í m a n n 
hizo fuego en territorio a l e m á n , y 
que los cazadores se encontraban 
en la parte de A l e m a n i a , como se 
prueba el que se h a y a n encontrado 
a l l í var ias balas de los disparos 
que hicieron. 
T E L E G t H A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York, setiembre 27, d las 5% 
de la tarde. 
Onzas espaflolas, & $15-7o. 
Descuento papel comercial, 60 dfv., 7 á 
8 por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 div. (banqueros) 
á $4-80'^ cts. 
Idem sobre París, 60 dir, (banqueros) á 6 
francos 25 cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 125H ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 5 18i32. 
Centrifugas, costo y flete, de 8 1 iltí fi 8^. 
Regular & buen retino, de 4 18il6 á 4 15il6. 
Azúcar de miel, 4% á 4%. 
WTendidos: 175 bocoyes de azúcar. 
Idem: 2,800 sacos de ídem. 
E l mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
Mieles nuevas, de 19 á 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 7. 
Lóndres , setiembre 2 7, 
Azúcar de remolacha, & 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 13i6. 
Idem regular refino, de ll^O á l l i 9 . 
Consolidados, á 101 9(16 ex-Interés. 
Cuatro por ciento espafiol, 6 7 e x - d i -
Tldendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
JParis, setiembre 27* 
Renta, 3 por 100, á 81 fr. 67 Jé ct*. ex-ln-
terés. 
Lóndres, setiembre 27. 
£1 mercado de azúcar de remolacha ha 
regido hoy firme. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
orí. 31 de Ui Lep de P r o p i e d a d Tntelectnai. J 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
u n o de amortización 
Idem, Id. j ¿ 11 
Idem de anualidades 
Bil:etes hipotecarios del 
Tesoro de la Isl 1 do Cuba par á 2 p g P. oro, 
Bono-, del Tesoro de Pnnr-
to Rico 
Bonos del A ; untamiento. 64 pg D . oro. 
A C C I O N E S . 
Banco EgpaCol de la Isla 
de Cuba 11 á 12 p g P . oro 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 18 á 14i pg D . oro 
Banco Agrícola 
Compuñia de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros Descuen-
tos y Depóñtos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur , 
Primera Compañía de V a -
poren de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española d e 
Alumbrado de Gas 53^4 54 pg D oro 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española d e 
Alambrado de Gas de 
Matanzas 70i pg D . oro 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana . . . . 60 i á 61 p g D oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 19 i 2) p g D o r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas y 
Júcaro V¿ á l 2 J p g P o r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Clenfuegos á 
Villaclara 211 á ^ pg D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la Gran-
de , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
h'aiuti-Spfritus 2 á 1 pg P. oro. 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 15i á 16 pg D or< 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 





O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédalas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Sanra Catalina con el 6 
p r 100 interés anual 
NOTICIAS M VALORES 
oso 
<l«! cuño espafiol. 
AbrIÚ Ú 2873^ por ^ í 
cerrd de281?^ «287% 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S , 
^anta 3 p g Interés y uno át 
COTIZADÍONKS 
C O L E G I O 
B S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A 
ALEMANIA. 
D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
('4 á 6 pg P. oro es-
1 pañol, según plaza 
"ĵ  fecha y cantidad. 
<K 202 á 21 pg P. oro 
? español, á 60 div. 
( 6i 4 61 P S P-I «""o es-
; pañol, a 60 d[v. 
"i 6 í á 7 ng P. . oro es-
I. pañol, á 3 div. 
I SJ á 4í pg P., oro es-
' pañol, a 60 div. 
f 9 i á 10 pg P. , oro es 
E S T A D O S - U N I D O S \llfálliVI % 
D E S C U E N T O 
T I L 
M E K C A N 
oro 
^ españolea 3 dpr. 
8 á 10 pg anual oro y 
billetes. 
Mercado nacional . 
AZUCAJUííS. 
^ I ^ ^ S á . l r s . oro arroba 
Idem, idem, ídem idem, buo- ^ n. u 
no á superior \ 9 í r s - oro arroba. 
Idem, idem, Mem, id., llórete. ¡- 101 4 lO.j rs oro arroba 
Cogucho, inferior á regalar, 
9. (T. H ) . " . . . : ? 4iá4i re. oro arroba 
MÍ- : 
4 | á i i ra. oro arroba. 
Idem bueno á superior, 
mero 10 á J l , idem 
Quebrado inferior á regalar, ? c, ^ c, , 
número l a á 14. í d e m * . . . . í 5iá** oro arroba. 
I d « n bueno, nV 15 á id i 5J á 6 rs. oro arroba 
Idem superior, n9 17 á 18 id . , r á f j rf. oro arroba 
Idem florete, n? 19 á 20 i d . . . j- 7 á 71 rs. oro arroba] 
Merca,d& eztranjsre . 
a s s T u r r c c u e OVÁSÁS-O. 
JSztraitfero.—Tulam,.: ion 94 á 9^. Sacos: de 5¿ 
á 6f realee ero snoba: bocoyos de 4jr £ 5 8il6 rd&lefl 
oro arroba, Mjor. numero. 
amortización anual 
Idem idem y 'Jt i d e m . . . . . . . . . . . . . 
Id^m de a n u a l i d a d e t . . . . . . . . . . . . 
Billetes d«s la Is la de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rioo 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
ftsaoo £¡»patiol da la Is la de Cuba. 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á 250 en lifiuidacion.. 
Sanco y Compañía de Almaoanet 
de R«gla y del Comercio 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do Santa C a t a l i n a . . . . 
íaia de Ahorros, Descuentos j 
Depósitos de la Habana 
Oréduo Territorial Hipotecario de 
1» Eíla de C u b a . . . . 
Suipreaa de Fomento y Navega-
oiou del Su: 
Primera Compañía ds Vapores de 
la Bahía 
Ocmpañía de Almacene» do H a 
o6adp.doB.... 
Compallia de Almacene* de De-
pósito de la Habana 
Oomptuiia Española de Alumbra-
do de Gas . 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Ga«. . 
Oompaftia Española de Alumbra-
do de GSJ lis Matanzas . . . . . . . . 
Compañía de Gas Hlspano-Amerl-
cana C o n s o l i d a d a . . . . . . . . . . . . . 
Oompailfa de Caminos de Hierro 
déla l l á b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jomptóír. de Caminos da Hierro 
de Maúnxas á Sabanilla 
Compañía da Caminos de Hierre 
do Cárdenas y Júcaro. . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Clenfuegos y Vi l lac lara . . . 
Compañía da Caminos de Hierre 
de Ragua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Caibarien & Sancti-Spfritus.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana a Ma-
6 á 2 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
iTeri-ocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Sofluoria de Cárdenas 
Ingenio "Central Redenc ión , , . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg inte-
rés anual 
Id. de lod Almacenes de Santa Ca-¡ 
talina con el 6 pg interés anual . I . . . . 
IT aliena. 28 de setiembre de 1M7. 
Compradorei. Venid' 
lOCi á ico v 
" 2 9 " " á ' 3 Í Í ' " v " 
l l j 4 321 P 
]4i 4 141 
80 4 70 
53 4 51 
95 4 91 
541 * 53 D 
36 4 811 D 
74 4 65 D 
741 4 73 D 
621 4 611 D 
22J 4 Í2 D 
121 4 13 P 
24| 4 231 D 
141 á 14 D 
H D i P 
871 4 «6 D 
m 4 15 
DE OFICIO. 
COAIAMDANCIA M I L I T A R D E ¡HARINA 
Y C A P I T A N I A D E L . P U E R T O D E O I E N F U E G O W 
Por disposición del Kxcmo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero, han tido dados de baja los indivi-
duos que se ex uresan en la unida relación, por no ha-
berse presentado en esta Comandancia 4 manifestar si 
deaeabau cou;inuar en la inscripción de ella. 4 pesar 
do los repetidos llamamientos que se les hizo en el 
BoUHn Oficial, debiecdo considerarse nulos y sia 
valor l'>8 documentes de inscripción que poíéen. 
ICelacion que se cita. 
Justo Cabrera Marti, de José María, folio 62 de 188 7 
José lihlael Guerreio, de María C a -
ridad 
Bartolomé Ponce, de Teresa 
Joaquín Vargas Hernández 
Ruis Goyouecbey Altana 
Rafael Nar.injo y García 
Pablo González y Martínez 
Lais Montero y G'jnzüez 
Juan Ortiz Ferré» 
Mariano Acuitar, ae Marcelina 
José Bouito Juncal Magueira 
Timotto León y Barrisonte 
Pablo Peregrino Vázquez 
Florencio Cosme 
Raimundo López López 
















Pedro Celestino Reyes 14 . 
.Tuiian Potrille 17 . 
.1 laqain Guerra y Fuentes 33 . 
Francisco Vázquez Hernández 52 . 
Santiago Siunga, de Caridad 57 . 























•ZT70A8 OS U B I . . Polarización 86 á SO. De 3} 4 4 i rs. oro arroba, fe-
( U enrase y número. 
ÁZt7CAS KAilOABADO. 
Común i regular refino. Polarisacion 88 4 80. D « 
S i 4 41 r*. oro arroba. 
COMOBKTXASO. 
Nominal. 
Cofiores C o r r e S s r e a ds s e ^ a a a . 
D E C A M B I O S . — D . Baltasar Gelabert, auxiliar 
de corredor. 
D E F R U T O S . — D . Teodoro Agostini y D . Calixto 
Rodríguez Kavarrete, auxiliar de corredor. 
E s copia—Habar». 28 de setiembre de 1887.—El 
Bt&dioo interino, José M * de Monialvan 
Nicolás Goyouf.che y Balanda 6 
Victorüno García Reyes 12 . . IWx 
16 . . 1878 
9 . . 1879. 
22 . . 1879. 
23 . . 1879. 
i 9 . . 1879. 
33 . . 1879. 
36 . . 1879. 
41 . . 1879. 
42 . . 1879. 
49 . . 1879. 
31 . . 1879. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el dia 27 de setiembre de 18S7. 
O R O ( Abrid á23714 por 100 y 
BEL < cierra de 287^ á 237% 
g ü i O i , por 100 A la* dos. 
Manuel María Rey y Fernández 
Juan Bautinta Cañizares y García. 
Miguel Guerra y Fuentes 
Kiorentino Gunzálaz, de Rita 
Eítéban Rodrguez, de María 
Francisco Cabariego GonzáU z 
Cláudto Vicente Beltran y N i ñ e z . . 
Guadalupe Gímez, ái Desideria... 
Joaquín Kuiz, de Petrona 
Vicioriano Ri mero y Hernández . . . 
Juan Pablo Rodríguez Montalvo... 
José Eleuterio Ortega y Cordero 1 . . 18*0. 
Martin Valdés, de Gavina Pérez 3 . . 1880. 
Ignacio Ginorio Runos 21 . . 1880. 
Ma. uel Hernández Velo.-o 2» . . 18*0. 
Bomfeoiu Sánchez, de Malla do la 
Eacarna.ion 28 . . 1880-
Manuel Pérez P.ütierra 40 . . 1880. 
Leonilo Mesa y Pacheco 53 . . 1880. 
Fiortni-io Rio y Bio 3 . . 1881, 
Francisco Pérez y Vilanova 4 . . 1881. 
Valeutin Carrillo, de Manuel 11 . . 1881. 
Simeón Eladio Lias Prieto 35 . . l̂ Sl. 
Duiiiingo Lestony Vila 4« . . 1881 
Toribio Fernández Vázquez 4 . . 18S2, 
José Braulio Toledano 26 . . 1888, 
Cienfaegos, 23 de Setiembre de 1887.—Manuel de 
Acha. 3-28 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L DE MARINA DEL 
A P O S T A D E R O DE LA HABANA. 
SeeretarCa. 
Sin resultado la 2? subasta colebrada ayer para la 
venti de 9,088 kilógramos lona vieja y 4,185 id. de es-
topa blanca existentes sin aplicación en el Arsenal, al 
tipo de $3 el quintal métrico de la primera y 10 id. id. 
de la Segunda; acordó la Exorna. Junta Económica 
del Apostadero en seaion de la propia fecha, repetirla 
bajo las mismas condiciones, si bien con la baja de un 
cuarto de peso en quintal de ámbos artículos. L o que 
se ai'uncía por este medio 4 fin de que los que deseen 
h iew proposiciones ocurran 4 la expresada Corpora-
ción que estará constituida 4 la una ae la tarde del 14 
de octubre entrante; en la inte igencia de que el pliego 
de condiciones se podrá examinar en Secretaría desde 
la* once de la mañana hasta las dos de la tarde de to-
dos los días hábiles. 
Habana, 23 de setiembre del887.—Zrt<w d é l a Pija, 
3-25 i 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A Y CA 
P I T A N I A D E L P Ü E R T O D E C I E N F U E G O S . 
Por disposición del Excmo Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero han sido dados de baja en la ins-
cripción da eóta pioviucia, los indlrlduoi) naturales de 
Filipinas que expresa la unida reiacion, cuyos para-
deros se ignoran desde la r.:mota f. cha en que fueron 
inscritos, quedando nulos y sin valor losdocumemos 
de inscripción que poseen. 
Relac ión que se cita 
Luis Villasi folio 63 de 1870 
Estéban Rosario Domínguez p4 . . 1̂ 70 
Zacarías Buenaventura ^5 . . 18'0 
Tomás Repelas y Tor-es 66 1x70 
Angel BaUoua y V<:rdon 73 . . 1^0 
Jiian Lorenzo 74 . . 1*70 
Juan Pedro de la Cruz Cristina.. . . 77 . . 187^ 
José Villablanca y Alarcon 99 . . 1S70 
Máximo «'íijilí Buncan 102 . . 18'0 
Eviris^o Lúeas y Cruz 103 . . l ^ O 
Gregorio Maumayor y Malta 101 1870 
Niochls Forsio y Apoíinario 105 . . 1870 
Hipólito Bernal y Adorio IOS . . 18;0 
Ramón de la Cruz y Martínez 107 . . 18^0 
Feliciano Guiman y Guinmiipa ins . . i><70 
Mariano Dnqneñas y Depót) 10^ . . 1>>70 
Marci'ino I i a ^ á u . . ! 25 . . 1S71 
Raimundo Santo Loberta 26 . . 1871 
Francisco Dora 27 . . 18"1 
Teletforo Ignacio 28 . . 1871 
Agustín Flores de Julián 29 . . 1871 
Pablo da la Cruz y Márquez 30 . . 1W1 
Ciriico Arizabal y Auieolu 31 11*71 
Mariano Gallóse y Antoni > 32 . . 1871 
Esteban González y Rodríguez.. . . 33 . . 1K7I 
Adriano Magnate 84 . . 1871 
Paulino Vicenta y Cleta 40 . . 1«7I 
Anacleto Rapol y Croel . . 41 . . l ' C l 
Juan Arias y Candelaria . . 42 1871 
Agustín Flores Gómez* 4'. . . 1871 
Francisco Gabriel y Loberta 45 1871 
Isidro Gabriel y Dominga 47 . . 1871 
Dionisio Villegas y Narciea 48 . . 1871 
Felipe López Florencia 53 . . 1871 
Tomás Reyes y Blanco 53 . . 1871 
Pedro Francisco y Bartolan 5f> . . 1871 
Apoíinario Marzan y Bueno 57 . . 1871 
Tomás Ordoño Dangpan 1 . . 18T2 
Ignacio Gachón y Rabadoa 2 . . 187¿ 
Paulino Garoía Casos 4 . . 1S72 
Alejandro Juan y Esta-ia 8 . . 1^72 
Segundo Torres y Torquemada.. . . 9 . . I'í72 
Cienfaego?, 23 de setiembre de 1887.—iíWmteí de 
Arha . 3 28 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . ' 
A N U N C I O . 
E l soldado licenciado del Batallón Voluntarios A s -
turianos, Pedro Villar Santa venia, vecino que fué de 
la calle Obispo n. 16, cuyo domicilio hoy se ignora, 
se servirá presentarse en la Secretaría de este Gobier-
no Militar de la Plaza" en dia y hora hábil, con objeto 
de enterarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 22 de Setiembre de 1887.—£1 Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-24 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l cabe IV licenciado del Batallón Cazadords de 
León, Juan Alonso Andrés, cuyo domicilio ac ignora, 
se servirá presentarse en la Secretaría del Gobierno 
Militar de esta Plaza, en dia y hora híbil , con el fin 
de entre./arle un documento que le pertenece 
HabauL, 22 de setiembre do 1887.—£1 ComanJante 
Secretario, ¡Mariano Marti. 3 24 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que empiecen los exámenes de ma-
quinistas navales que previene el Keg'.ameuto de los 
mismos en la Comandancia de Ingenieros del Arsenal, 
el dia 1? del mes entrante, se anuncia á fin de que los 
individuos de esta clase que deseen ser examinados, 
pre.senten á S. E . sus instiincias debidamente docu-
mentadas úntes del dia 30 del corriente, que es el úl-
tiaio en que serán admitidas. 
Hat>anB, 20 de Setiembre de 1 8 8 7 . — G . y Oar-
honell. 3-21 
A L C A L D I A MUNIC I P A L D E L A H A B A N A . 
8ECRETAHIA. 
Por virtud de las reformas introdueida? en el Caer 
po de Policía Municipal, ce adraiúráu en esta Secreta-
ría instancias documentadas para cubrir c uco p'a/as 
de Subinspectores, con el sueldo anual de seiscientos 
pesos, debiendo reunir los interesados las circuuata 
cías prevenidas en el artículo 9'.' del Reglamento ge 
neral de Policía 
También se admitirán instancias para cubrir las va-
cantes de guardias que existen en el Cuerpo, debiendo 
reunir los aspirantes, las condiciones Biguieotes: 
1? Saber leer y escribir y haber observado buena 
conducta, ju-tiñeada por atestado del Alcalde del 
Barrio. 
2? No estar procesado por ningún deíite, y caso de 
haberlo sido, presentar testimonio en que conste la 
absolución libre con pronunchimiento favorable. 
3? No haber sido oxpu sado de ningún destino an 
tortor. 
4? Serán preferidos los individuos procedentes del 
Ejército, Armada, Milicias y Voluntarios con buena 
ñutas en sn hoja de servicio. Los guardias Municipal 
disfrutarán el sueldo anual do trescientos posos oro 
siendo de su cuenta el ves'uario y manutención con 
arreglo al Reglamedto ioterior del Cuerpo. 
Lo que de órden del Excmo. Sr Aica de Municipal 
se hace pú: lico para general conocimienu?. 
Habana, 27 de Setiembre de 1887.—Joaquin C u 
bero. 3-20 
S E C R E T A R ! A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2? -HACIENDA, 
Adjudicado por el Excmo. Ayuntamiento A f.ivor 
do D. Faustino García Victo el remate de los produc-
tos de la recaudación del arbitrio "Vendedores Am-
bulantes", el Exjino. Sr. Alcalde Municipal Píesi 
dente se ha servido disponer quede abierta la cobranza 
del primer semestre del actual año Económico, duran-
te el plazo de treinta dius que vendrán en veinte „ 
uno de Octubre próximo, en la oficina de recaudación 
sita en la calle de Cárdenas níimero 13, do 7 á 10 de 
la mañana y de once á cuatro de la tarde, con estricta 
siyecion al pliego de condiciones y tar.fa publicadas 
en la Gaceta Ofieial de 30 y Hole'in Oficial do 31 de 
Agoste próximo pasado, en el concepto de que los que 
no hubiesen satisfecho las cuotas qu-j les correspondan 
se les encuentre vendiendo a inhalante mente en éste 
término Municipal desde el 22 de Octubre hasta 31 de 
Diciembre del corríante año, sin ir provisto de la ma-
trícula correspondiii.te, incurrirán además en el re-
cargo que dicho pliego determina y se les retendrá la 
parte proporcioual de los efectos que conduzcan, bas-
tante 4 responder al pago. 
De órden de S. E . se hace público uara general co 
nocimitnto.—Habana, Setiembre 20 de 18b7.—£1 Se 
cretario, Agust ín Guaxardo. 8-23 
S E C R E T A R I A D E L E X C l M O . A Y U N T A M I E N T O 
Sección 2?—Hacienda. 
Dispuesta la ejecución de ciertas obras de conser 
vacien y reparac.on, que necesita la casilla n9 11 del 
edificio exterior del mercado de Tacón, arco de en 
Irada por la calzada de San Luis Gonzaga, el Excmo 
Sr. Alcalde Municipal Presidente, se ha servido dis-
poner tenga lugar el dia 28 de octubre próximo, á la 
una en punto de la tarda, en la Sala Cjapitalar, el ac-
to de remate para la contratación de dichos trabajos-
con sujeción al piiego da condiciones y presupuestó 
que se insertarán en la "Gaceta" y "Boletín Oficial, " 
De órden de S E . ŝ  hace público por este medio 
para conocimiento de quien interese. 
Habana setiembre 22 de 1887.—£1 Secretario. A 
gustin Guaxardo. 3-25 piiCtlU 
D E l ' O S I T O H I Ó U O G R A K I C O . 
E n virtud de órden del Sr. Director del Inetituto 
Observatorio de Marina de San Fernando, se saca á 
concurso la venta de «1 ejemplares de Almanaques 
náuticos de años anteriores que exis en sin aplicación 
en el Despacho Hidrográfico, sito en el cbllejon de 
Chnrruca E l tipo será de 60 centavos (oro) la arrob 
de papel. 
E l concurso tendrá lugar á las 12 de la mañana del 
dia 10 del próximo mes de Octubre. 
Lo que se anuncia al público para que llegue á co 
no. i miento de los que deséen adquirir dichos materia 
les. 3-29 
TRIRIMüS. 
Ootnandancia militar de marina y capitanía del 
puerto d é l a S á b a n a . — C o m i s i ó n fiscal.—DON 
MANUEI, GONZÁLEZ Y GUTIBHKEZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primara y única carta de edicto y pre-
gón y termino do cinco dias, cito, llamo y emplazo á 
las personas que pnedan dar razón del cadáver de don 
Crau.'dsco Onde, encontrado en sgas de San Lázaro, 
para que so presenten á «tectarar en esta Comisión F i s -
cal, sita en f» Capitanía del Puerto. 
Habana. 27 de Setiembre de 1887.—El Fiscal, Ma~ 
nuel Go»2ál>z. 3-29 
Comandancia militar de marina de la provincia de 
la Habana .—Comis ión fiscal—DON MANUEL 
GONZÁLEZ T GÜTIEHKEZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta mi primera y ÚMtca carta de edicto y pre-
gón y término ite cinco dias, cito, llamo y emplazo al 
marinero que fué del vi'cro Cármen, Manuel A. 
Seoane Caste.fieira, para que so presente en esta Co-
misión Fiscal, para un acto de justicia. 
Habana, «7 do Setiembre de 1887-—El Fiscal, M a -
nuc1- González, 3-29 
Cabren.'—José Antonio Carmena—Casimiro P. Bor-
ges—Francisco Frajo—Matilde D a Betil—Eugenio 
F . Jiménez—A M. Castillo, Sra. é hyos—L. S. Va l -
dés—Jerry J . Warren-Cayetano Siriá—Eligió R a -
vels—Eduardo del Castillo. 
S A L I E R O N . 
Para P R O G R E S O y V E R A C R U Z en el vapor-co-
rreo esp. San Francisco: 
Sres. D. Manuel Ponce—Luis Peralta—Además 2 
de tránsito. 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Angel Puigros—Francisco Buzzetti—Ni-
canor Muñoz—Julián González, Sra. ó h i jo—Ramón 
Caneño—Pedro Delgado—Manuel R. Angulo, Sra. ó 
hijo—Francisco Alfonso—Matiuel Rodríguez—Zaca-
rías Diaz—José de la O Rivero—Cárlos Bacot, hija 
y 1 sobrTiio—Lucrecia M Cofka—Leopoldo Mederos 
—Rosa Mestre—Augu-to Arce G o d o y — J o s é Rosales 
Rodríguez—Tomás M. González—Cleto M. Vidal— 
Manuel Ferrer—Francisco Amy Barreño. 
DON FKÍNCISOO DUEÑAS Y MARTÍNEZ, teniente de 
Navio de primera clase, primer Ayudante de la 
Mayoría General de este Apostadero y fiscal de 
'una sunidria. 
Ignorándose el actual paradero del marinero de se-
gunda clase, Enrique Florentino García Vázquez, que 
fué separado del servicio por cumplido en veinte y tres 
de octubre de mil ochocientos ochenta, y siendo de ne-
cesidad preste declaración en una sumaria que me ha-
llo instruyendo de órden superior, usando de las faoul-
todes que para estos casos me conceden las Ordenanzas 
de la Armada, por este mi teguudo edicto cito, llamo y 
emplazo al referido Enrique Florentino García V á z -
quez, para que en el término de veinte dias, 4 contar 
desde la fecha de su publicación, se presente en dicha 
Mayoría General á los fines expresados. 
Habana, veinte y seis de setiembre de 1887.—El fis-
cal, Frawisco j)ueña». 3-19 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, Teniente de 
Infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre -
goa y término de diez dias. cito, llamo y emplazo 4 
D? Isabel Rebollo de Caro y su niña D ? Josefa Caro, 
que en Diciembre de 1881 vivían en la calle de Alcan-
tarilla número dos, para que se sirvan presentarse en 
ésta Comisión Fiscal, sita en la Capitanía de Puerto, 
para un asunto de justicia. 
Habana, 26 de Setiembre de 1887.—El Fiscal, Ma-
nuel Gonniilee. 3-28 
M O V I M I E N T O 
D K 
F A F O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
íbre. 29 Cianfoegos; Nueva York. 
29 México: Nueva York. 
Obre. 2 Antonio López: Veracruz y escalas. 
3 Niceto: Liverpool y escalas. 
3 Belize: Veracruz. 
4 Pedcrioo: Liverpool y escalas. 
4 City of Alexandria: Nueva York. 
. . 5 Manuela: St. Thomus y escalas. 
6 Veracruz: Santander y escalas. 
7 Enrique: Liverpool y escalas. 
7 Pió I X : Cádiz y escalas. 
10 Ardandhu: Glasgow. 
11 City of Washington: Nueva York. 
18 Baldomero Iglesias: Colon y osoolu. 
15 rúortera: St. Thomos y escalas. 
18 Manhattan: Nueva York. 
, . 25 City oí Puebla: Nueva York. 
SALDSÁN. 
Sbre. 29 Saratoga: Nueva York. 
2 V T,. Villaverdo: Puerto-Rico y escalas. 
Obre. 4 Belize: Jamaica y esoalas. 
4 City of Alexindria: Veracruz y escalas. 
8 City oí Puebla' Nueva-York. 
10 ManneU: St. Tbomas y escalas. 
22 City of Alexandria: Nueva-York. 
29 Baldomero iglesias: Colon y esoalas 
C O M I S A R I A E E G U E R R A 1>E L A HABANA 
INTERVENCION 
DBL MATERIAL DE LA COMANDANCIA DE INGENIEROS 
Dispues'o por el Excmo. Sr. Capitán General en 21 
del actunl, so proceda á remalar en publica subasta 
la adquisición de los materiales y efectos necesarios 
para las obras que se efectúen por el Cuerpo de Inge-
nieros durante el año económico de 1887 á 88, dividi-
dos en lotes que corre.spondeu ú las denominaciones 
de Piedra, Cales y Tierras, Ferretería, Hojalatería y 
Vidrieiía, Maderas, Alfarería, efectos de escritorio, 
dibiyo y oficinas, efectos y materiales para lineas te-
legráficas, telefónicos y timbres eléctricos, se convoca 
por el presente á los que deséen toxar parte en dicho 
acto, que tendrá lugar ante el Tribunal cenpetente 
en el local que ocupa la luterv.-ncion de la citada Co 
mandancia de Ingenieros, calle de Tacón núm. 1. e 
dia seis de Octubre próximo á la una de la tarde. Las 
Sreposiciones serán admitidas hasta media Lora ántes c celebrarse la subasta; se presentarán en pliegos ce 
rrados por cada uno de los lotes aun cuando un mismo 
licitador haga proposiciones 4 varios, constando en la 
cubierta el lote á que aquel corresponda y estarán re-
dactados con sujeción estricta al modelo que abajo 
aparece. 
Se acompañará á cada proposición la c u ta corres-
pondiente al depósito que el licitador habrá hecho 
préviamente en las cajas de la Hacienda 
Los pliegos de condiciones facultativas y económi-
cos y los precios límites se hallarán de manifiesto des-
de este dia en la referida Intervención del Material de 
Ingenieros, de once á cuatro, en dias hábiles. 
Habana, Setiembre 26 de 1887.—£1 Comisario de 
Guerra Interventor, Federico G. de Burqos 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N. N , vecino y d l̂ comercio de esta plaza en la 
calle de n? enterado del pliego de condi-
ciones y precios jímites paia la contrata anunciada en 
la Gaceta oficial de esta ciudad el dia de los 
materiales y efectos que se consideren necesarios para 
las obras que efectúe el Cuerpo de Ingenieros de esta 
Plaza, ofrece encargarse de los expresados en tal lote 
4 los precios límites señalados con la rebaja de tanto 
por ciento con sujeción á las condiciones ebtipnladas y 
durante el ejercicio de 1887 4 88, 4 cuyo efecto acom-
paño en garantía la correspondiente carta de depósito 
por tal suma correspondiente al lote expresado. 
Fecha y firma del interesado. 
C n 1368 10-27S 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
E l Excmo. Sr. Gobernador General de la Isla, 4 
propuesta de este Banco, en consonancia con lo dis-
puesto por el articulo 184 del Reglamento, se ha ser-
vido autorizar la firma con estampilla de los billetes 
del Banco Español de la Habana, de cinco pesos y 
mayores, en lo que afecta á la firma del Sr. Snb-
gobemador y Sr. Consejero. 
L o que se anuncia al público para su conocimiento; 
debiendo indicar que las firmas de estampilla que han 
de llevar los billetes del Banco Español de la Habana 
que se emitan en lo sucesivo en renovación de los que 
se inutilicen, serán las de el Sr. Sub-goberriador Haro, 
y el Consejero Sánchez. 
Habana, 22 de setiembre de 1887.—El Goberna-
dor,—P. S —José Bamon de Ewo, 
\ Di 118-3 i 
VAPOR1SS 0 O S T E K O 8 . 
SE ESPF.líAN, 
Obre. 5 Argonauta: (en Batabanó) de Manzanillo; 
Santa Cruz, Júcaro, Túnas, Trinidad 
Cwnfuegos. 
. . 15 Moriera: de Cuba, Baracoa, Gibara yNue-
vitas. 
BALDEAN 
"bre. 29 M. L Villaverde: para Cuba y escalas, 
Obre. 2 Giona: (Ue tíatabanó) para t.aenfaogos, Tri-
nidad, Túnas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba. 
10 Manuela: para Nuevitas, Cuba, Baracoa 
escalas. 
vífi Bíortórii: Dav» Nnevitas. etc. T Cuba 
ÜLARA: para Cárdenas, Sagua y Calberion, los sá-
bados, regreaando los miércoles. 
ALAVA: los juáviw para Cárdenas, Sagua y Caiba-
rien. regresando lou mártoa, 
JJÓr.'BUJuaz; para Gáídena» loe uiúrios, regresaud-
:os Ylfeiní* 
BAHÍA-HONDA, para Bahía Honda. Rio Blanco 
üerracos. San Cayetano v Malas Aguas, los sábados 
rKgres&nttíi !OÍ miímoles. 
ABSI.A: para Isabela de Sagua > Uatftanáo, lo* xá 
bad". rPifr^.ftiül.' '*•» oi>A.-«iii>:. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 28 
Da Cabanas bdro. Rosita, pat. Juan: cen 90 tercios 
tabsco 
J truco ¡rol. Joven Lola, pH. Pujol: coa 91 sacos 
m .i?:, 60 f inegas ni uz y efectos, 
Mari«l g «1 María MigíUleii!?, pat. Villalonga: con 
40 quintales hierro viejo y efectos. 
Morrillo gol. Félix, pat, Serantes: con 400 caba-
llos leña y ü.sacos lana miraguano. 
Marrillo gol. Bntama, pat. Hernández: con S50 
vuras madera, 30 camas carreta, 200 tendidos ma-
jagua. 
Dimas gol. Francisco Gener, patrón Calvet: con 
1,-000 sacos carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 28: 
Para Caibarien gol. Conchita, pat. Morales. 
Matanzas gol M? Josefa, pat. Calsfell. 
Jarucu gol 2 Hermanas, pat GolL 
Gibara gol. 1? Vinaroz, pat. Tasso. 
Buques con registro abierto. 
Para Canarias bca. esp. Trinita, cap. Cabrera: por 
Galban, Rio y Cp. 
Montevideo bca. esp. Barba Azul, cap. Riera: 
por J . Rafecas y Cp. 
Canarias berg. esp. Anunciación Fomento, capi-
tán Hernández: por Martínez, Méndez y Cp. 
Barcelona bca. esp. Dos Hermanas, cap. Cas-
tany: porN. Gelatsy Cp. 
Nueva York vap. amer. Saratuga, cap. Curtís: 
por Hidalgo y Cp. 
Canarias bca. esp. María, cap. Cabillas: por A n -
tonio Serpa. 
Del Breakwater vap. esp. Alicia, cap. Arribi: por 
Deulofeu, hijo y Cp. 
Puerto-Rico y escalas vsp. esp. Pasajes, capitán 
Izaguirre: porM. Calvo y Cp. 
Moutreal (Canadá) vap. eep. Euskaro, cap. L n -
zárraga: por J . M. Avendaño y Cp. 
Bines ü la carga. 
l A R C E L O M 
Saldrá sobre mediados de Octubre la barca españo-
la D O S H E R M A N O S , capitán Castany. Admite 
carga á fiete é impondrán sus consignatarios, A guiar 
n. 108—N. G E L A T S y C ? 
Cn 13S5 26a-20 26d-20 
P a r a Canarias . 
Saldrá directamente, tan pronto den patentes lim-
pias, la barca española Mar ía de las Nieves, capitán 
D . Miguel Cutíllas, que se halla en puerto. Admite 
carga a flete y también pasajeros que serán desembar-
cados en los puertos de su destino. Impondrán: el ca-
pitán á bordo y en 14 calle de San Ignacio número 84, 
Antonio Serpa. Cn 1283 25-6 8 
Saldrá sobre mediados de octubre la barca española 
C R I S T I N A B O T E T , capitán Cresas. Admite carga 
4 flote v pasajeros, é impondrán sus consignatarios, 
Aguiar 108, N. G E L A T S y C» 
Cn 1SS6 a28-20 d2R-20S 
fieras fie M a . 
OoHipaüía oreaeral Trasatlántica de 
. vaporea-correos franoosei. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de octubre el 
vapor. 
L A F A T E T T E , 
c a p i t á n N O X J V E L L O N " . 
Admite sarga á fleto y pacajeroii. 
So advierto á los Sres. importadores que las meroan-
ffas de Francia importadas por estos vanore», pagan 
¡goales derechos que importadas por pabeUon espauoL 
Tarifas muy reducidas con oonocimlontos dlreotoa de 
¡odas lao ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 6. 
GOÍ ripnalario». « R Í D A T . M O N T R O S Y C í 
19151 8^-a« 8.1-97 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mas-
cotte, capitán Hauloo: por Lawton y linos.: 
con 9? tercios tabaco y efectos. 
Nueva Orleans y escalas vap. amer. Clinton, ca-
pitán Baker, por Lawton y Hnos.: con 4,000 sa-
cos azúcar; 17 tercios tabaco; 32,000 tabacos tor-
cidos y efectos. 
Matanzas y otros vap esp, Carolioa, cap. Ugal-
de: por Deulofeu, hijo y Cp,: de tránsito. 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
Para Nueva Orleans y escalas vapor amer. Morgan, 
cap. Staples: por Lawton y Hnos. 
Progreso y Veracruz vapc- correo esp. España, 
cap. San Pedro: por M. Calvo y Cp. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar sacos. . . . = . . .< . . . . . . 4.000 
Tabaco tercios 108 
Tabacoe torcidos , 32.000 
P ó l i z a s corridas el dia 2 7 de 
setiembre. 
Azúcar sacos . . . . . 
Tabaco tercios.... 
Tabacos torcidos,,. 





P U E R T O O E JLA 
K N T R A D A i 
n •> 28: 
B. 4 B A Ñ A 
De Tanipu y Cayo Hueso en \ \ día vap. amer, Mas-
cotte, cap. Haulon, trip. 35, tnns 520: en lastre. 
4 Lüwt.on v Ef9 
Nueva Orleans en 5^ dias, vap. amer. Morgan 
cap Staples, trip. 31, tons. 537: con carga gene 
ral á Lawton y Hnos 
Cádiz y escalas en 18 dias, vap. e'ip. España, ca 
pitan San Pedro, trip. 100, toas. 2,516: con carga 
general á M. Calvo y Cp. 
í4i».LD.>A« 
Dia 28: 
Para Veracruz y escalas vapor-correo esp. San Fran 
cisco, cap. Márquez. 
Tampa y Cayo Hueso vap, amer. Masootte, oa-
vitan Haulon. 
Nueva Orleans y escalas vap. amer. Cliton, ca-
pitán Mcrgan. 
—Eugenio Crespo—José Serantes y familia, 
iio Uodi íguez—Joté González—José Martin 
Movimiento de pasajeros. 
S N T B A R O K . 
De C A D I Z , C A N A R I A S y P U E R T O - R I C O en 
el vapor- correo esp. Etpaña: 
Excmo. Sr. D. Jorge Arellano—Alfonso de la To-
rre y Sra—Marcelino Vázquez—Manuel Lóppz y fa-
milia—M. Gajue—Cándido Vázquez—Isidro Taucin-
Francisco L . Alluc—Rafael Valenzuela—Antonio G a -
rrido—Juan Gran y Moreno—Juan Simó—Bartolomé 
Ramírez— Antonio Ugarie y 3 de familia—Feancisco 
Castell—Paula Roig—Adela LlorenS—Juan Casane-
llas—José Montejano—Luis Bravo—Adolfo Franco y 
Sra—Estanislao Diaz—Joaquin Ramos—Juan Posa-
della—Pedro Aruau—Antonio Serrano—Enrique Mo-
reno—Joaquin R. de Ruera—Juan Cnanday Sra-
José Sánchez y familia—'uan Baltelt—Maduel Diaz 
y familia—Dionisio Molina—Msximiano Jarque—Pe 
dro Beulaboi—José Gutiérrez—Enrique Contreras— 
Juan Rubio—Anacleto Piña—Antonio Alvarez—José 
Alvarez—José González—José Ortega—Francisco 
Escalada—Obdulio Miralles—Ensebio Mendivil—Pa-
tricio Acuilar—Manuel Fernández—Gerónimo G a -
yón—Eduardo Urquijo—Hugsnio F lores—José A 
VaMepares—Manuel Sánchez—Juan Fabra—Ginés 
Arimon—Pedro Armfuteroa y familia—Isidro F . Ce-
baíla—Ricardo Laucin—José Bello y familia—Nicolás 
Micheo—José Elias Santos—Pedro Navarro—Lúeas 
Péñate—Enrique Rizo y familia—J. Arespacochaga y 
Sra—Francisco Aury—Francisco Moreno—Juan Vi-
lavista—Justo de la Torre—Jofé Calviño—Julián 
) aan 
Antonio 
Pórf/!—Domingo Diaz—Antonio Dorta Rolo—Ante 
ido Ufrnández—Antenio González Pérez—Salvador 
Delirado—Cristóhil Luis—Domingo Alfonso—Silvss-
ire Pérez—José N. Martin—José P. Martin—Juan 
Delgado Roquete—Lorenzo Roquete—José Toledo 
Pérez—José González—Antonio Domínguez—Jnan 
r.uis Pérez—José M. Pérez—Juan Martin Pimentel— 
(i.f^orio Diaz Pérez—Felipe Martin—Antonio A l -
fonso —Antonio Luis Pérez—Francisco García Luis— 
Felipe Martin Rodríguez—José M. Pérez—José N. 
Kosario—Manuel Carmentity—Francisco Méndez— 
Juan Delgado—Antonio Gómez Tarifa—Diego Re 
medios—Antonio Mesa—Jobé Delgado—Francisco 
Alonso Pérez—Federico Lemns—Juan Delgado Gon-
zález—Felipe Luis Rabel—Antonio González Toledo 
-Andrés A'fonso González—Santiago Melchor A l -
varez—Francisco Barista Terrera—José Luis Diaz— 
Manuel Morales—Juan López—Simón Perdomo— 
Emilio Boyes—Pedro B. Córdoba—Ramón Reyes— 
Gabriel Rodriguez—Gregorio Reyes—Alejandro A 
Luis—Antoaio Domínguez éhijo—Pedro Alonso—Jo-
sé M. Santana—Manuel Hernández—Domingo Cruz. 
Francisco García—Manuel S. Martin—Domingo 
Chinea—Manuel Torres—Gregorio Morales—Fran 
ci'oo Vérez—Jerónimo Martin—Jnan Medina—José 
González—Gregorio González—Francisca Hernán-
dez—María Martin—Boque López—Domingo Sán-
chez—Juan Falcon—Juan B Falcon—Pedro Falcon. 
Salvador Nuez é hijo—Agustín Rodríguez—Pedro 
González, Sra. é hija—Rafaela Marrero é hiio—Ra-
faela Armas—Juan Hernández—Juan Gil Hernáu-
Sr*. y 1 hijo—José A guiar y Sra—Simón Quin-
tana—Romualco Talavera—Bartolomé Vega—Boni-
;io Rodríguez—Salvador Martin—Maximiuno Mar-
t'n— José Torr«s—Marcos González Manuela 
Herááhdéz—José González é hijos—Salvador Marre-
Andrés Go:izáiez— D ñ g o L ó p f z — J u a n López 
Cruz—Benito Miranda—Celestino Miranda—Adolfo 
del Toro—Miguel Pérez—Francisco Navarro—Pedro 
Almeida—Juan Bolaños—José Joido Medina—Juan 
Rivero-—Benito Guerra—María Rodríguez é hijo— 
Juan Martin y familia—Manuel Suárez—Juan Mar-
tínez y Sra—Juan García—Frar cisco Suárez—Juan 
Diaz—Pedro Eodríguez—Agustín Diaz—Manuel 
as—Francisco Diaz Gil—Joté R. Santana— 
Agustín Almeida—Joté Rodríguez—Sebastian Sosa— 
Francisco M. Santana é hijo—Bartolomé Jiménez— 
Cristóbal Jiménez—Juan Quintero—Antonio Gon-
zález Sosa—Juan Martin Peña y familia—Andrés 
González—Juan Martin González—Matías Sosa— 
Agustín Hernández—Lúeas Pefialver—-José Elias 
dantos—Pedro Navarro Carroño—Antonio Ramírez— 
Antonio González—Juan Montedeoca—José M. de 
árdenas ó hijo—Además 327 individuos delejércitc— 
22 de tránsito—2 individuos de Marina. 
De T A M P A y C A Y O H U E S O en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Pedro Fernández de Castro—Ramón Rico 
Rafael Fern4ndez de Castro—Dr. Fucker—L. E s -
tevez Romero, Sra. é hijo—Srta. Herrera—José M. 
Ceruelos—Manuel Valle Fernández y Sra.—Manuel 
Acosta—Francisco M. Pnns—Francisco Rico—J. O. 
Izuaga—Francisco Arecibia—Francisco González 
Alvarez, Sra., niño y criada—María García—Cres-
cendo García—R. A. Sarda—Hilario D . Izquierdo-
Francisco Villanova—Enrique A. Suárez, Sra. y 3 
¡ños—Eustaquio Criollo—Ramón P. Acebal—Ra-
món F . Illas—Gregorio A . Alvarado—Juan B a -
LOiNJADE T1V£RSS 
Ventas efeettmáivs hoy2S de Setiembre áo 1887 
500 sacos harina F . Abascal $11 uno. 
500 id. id. Abarca $104 uno. 
2'i0 id. arroz canillas bueno 9', rs. ar, 
500 id. arr^z semilla bueno 7 | ra. arr. 
70 id. café Puerto-Kico corri'jnte $25 qtl. 
50 líos de 10 resmas pa^el amarillo. ?'. rs. uno. 
2)0 cajas cebollas valencianas . 20 rs. qtl. 
V00 cu jas latas de 21 Ib aceite 24 rs arr, 
50 id. tobáceo Maditacion $?8qtl. 
13 id. tocino peda-o* $172 qtl. 
200 garrafones ginebra Mascotte S'jnno. 
20 tercerolas manteca crema $] l tqt l . 
23 id. id chicharrón. . . $12i qt!. 
500 cuñetess aceitunas niinzanilla.. -t'i rs. uno. 
2'O garafones ginebra Vencedora $4J uno. 
120 id. id. Sol $31 uno. 
85 id. vinHgce S d 10 rs. uno. 
OÜSFAÍIIA fiEMAL TRASATLANTICA 
de vapores correos franceses. 
H A V R E , B O R D E A U X , 
Y C O R Ü Ñ A . 
Saldrá para dichos puertos el dia 5 de octubre 
con esoalas en 
Hait í , Santo Domingo, Puerto -S ice 
y St. T h o m a s 
el vapor-correo 
Ville deSt. Nazaire, 
c a p i t á n Br i l lou in . 
Admitiendo carga y pasajeros para todos los puertos 
de su itinerario 4 precios reducidos. 
L a carga para Buenos Aires, Montevideo, y todo el 
Rio de la Plata es entregada con toda rapidez por 
esta vía. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
A M A R G U R A 5. 
B R I D A T , M O N T - R O S Y C P . 
12150 8a-26 8d-27 
LADRILLOS REFRACTARIOS 
Cn 987 -29 
S E V E N D E N " 
S A N I G N A C I O NUM. 50. 
Bíew- S ork Mavana a n d Ü e s É U ü i u i 
m a ü s t eam aMp Une. 
astirí i (lirectametíteCi 
sábado 1? de octubre álas 4 de la tarde 
«1 vapov-oorreo amoncüiiiu 
c a j í i ' S a n , S terens . 
Admite carga para todas panes y pasajeros. 
De más pormenores, impondrán sus oonsienaiarios, 
O H B A P I A 315. H I D A L G O Y C P . 
I 991 1 Julio 
MORGAN LINB. 
F s r a N u e v a Orleans con e s c a l a e n 
C a y o Hueso . 
C L I N T O N cap. Morgan. Miércoles. Stbre. 28 
M O R G A N Staples. Viérnes. . . 30 
Se admiten pastgero ; y oarga, además de !&« puntea 
mencionados, para San Franctsoo de California y para 
H o n g - E o ü g , (Chita ) 
Do más pormenores informarán sus oonsign&iarios, 
L A W T O N H E R M A N O S . «Larcadoroii 38. 
r n 1369 28-27 St 
m LA COMPAÑÍA T R A S A T L A f f i C A 
áaíes de Aetanio Lápez y C* 
E l vapor-correo JEá I 
capitán San Pedro. 
Rilárá püra P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 30 de 
setiembre, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir' ios billetsi 
de pasaje. 
Las pélizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin enyo requisito serán uulac. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia 28. 
De m4s pormenores impondrán sus consignatarios, 
M- C A L V O Y C ? , O F I C I O S 28. 
In 8 312-1E 
N. GELATS Y CA 
l l o e 
esquina & . ara 
JiaceB pag'os por ©1 eftbtef 
FACia^í'ffAR C A U T A S OH CRBH>m» 
y giran letras á sost.a y larga v i s t a 
«obre Ntieva-York, Nueva Orleans, Veracmi, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma. Ñápeles, Milán, Gó-
nova. Marsella, Havre, Lilla, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Vonecia, Florencia, Palermo, Torin, Me-
sína, &, aní como sobre todas las capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É Í S L A S O A N A l l l A S 
ín IM7 '(» 1.1) 
COffiPAÍÍlA DE VAPORES 
DE LA MAM R E A L INGLESA 
E l vapor-corroo inglés 
B E L I Z E , 
capitán BUNTIN&. 
Saldrá para 
C H E H B X J HGJO ( F R A N C I A ) 
S O T J T H A M P T O N , 
V í a Port-au-Prince , (Ha i t í ) 
y J a m a i c a . 
E l mártcs 4 de octubre á las 1 de la tarde. 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres, 4 
tres chelines por M I L L A R y á 2]9 para Southampton 
También admite carga para Brémen, Hamburgo ] 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores i Southampton. 
L a carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pac í -
fico, tieno que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
Para los puertos del Ecuador, los Estados-Unidos 
de Colombia, incluso el de Colon y los del Perú, so 
reqni-ren facturas consulares. 
I G N O T A S . — N o se admiten bultos para Europa, 
ni da wansito, que no tengan 80 libras netas. 
No se admite carga para los puertos de Portugal, 
Brasil v Rio de la Plata. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A $150 oro 
L a correspondencia se recoger4 en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G. R. R U T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 1(5, A L T O S . 
AVISO.—Toda la carga de puertos extranjeros im-
portada por esta línea de vapores, está sujeta 4 los 
mismos derechos que bajo la bandera española 
12033 8-25 
Servicie!» de Verano. 
J i BiliSE] 
C U B A NUM. 43 
l i r r s B O B I S P O y O B S A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, 
Islas Baleares y Canarias. C SOS 156-Jn 
B o r j e s y O 
B A N Q U E R O S 
a , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
B A C I N PASOS P O E E L GABLB 
Fw.oiiit.aa cartas de crédito 
r six&n letras á corta y larga v is ta 
íOBí tK 3ÍBW-YOKÍ5.. B a S f O l S , CJOlíJAtíO, 8 A » 
r t t A K O I S C O . STífSVA OKí .KANS, VK3tACÍ»C»i, 
XÉJlfíO, SASJÜAN B K PUBRT-O-RH'O, VO!h-
OS, MAVAaVUZ, LONDRES, P A R Í S , S U R -
D E O S , I . Y O K , BAYOIWE, H A M B Ü R O O , BRK-
mm, BBRXilM, VIENA. A M S T E R K A M , B R U -
SELAS, R O M A . N l P O I . E S , M I L A N , GÉNOVA, 
a¥C)., KWf!., A S Í COMO «OBUE WOtíiiS L A S 
CAP/TA^EH T PUEBLOS »E 
E S P A Ñ A É TSí iAS C A N A R I A S 
ABEIKAf* COSTARAN V V E N » B N RSSIAS B S -
!• A R O L A S , B S U H C B S A S K I N G L E S A S , BONOS 
98 B S T A B O S - O N T D O S Y C-VAi .( iVTXOA 
OTRA OIJAÍÍE KE V A L O R E S P U B I Í I C O S . 
fn m « IRK-l .11 
g JoAoBANCES g 
B A N Q U E R O 
QBISFO 21, M B M A . 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades 4 cor 
ta y larga vista sobre todas las principales pía-
sas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O - Q 
R I C O , S A N T O D O M I N G O y St, T H O M A S , QQ 
B s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s . 
I s l a s C a n a r i a s , 
Tambie» á r e l a s principales placas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
laos Esfcados-TJmdo». 
OBISPO 21, 
T a m p a (Florida) 
Cayo-Hueso 
Sfeárt Bea Rente. 
S'^S'.A T A M P A ( P L O K I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H Ü S S O . 
XOÍ í iemiosoí y rápidos vapores de esla línea 
C a p i t á n M e K a y. 
M A S C O T T E , 
Capi t sn H a n l c n . 
Harán los viajes en el éráen siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado Stbre. 21 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . -iip. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cop. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
Miércoles 
Sábado Otbre. 















M A S C O T T E . cap, Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
E n Tampa hacen conexión con el South 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación oon los de las otras empresas Ameri-
canos de ferrocarril, proporcionando vlttfe por t i e m 
ctaécta 
T A M P A A S A N F O B D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O B B , 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S . M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y ted&s las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Jnan de Sanford 
4 Jacksonvüle y puntos intermedios. 
Se dan boletas de visrie por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cnnard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S, S. C ? . Hamburg-
Atnerican, Packet C ? , Monaroh y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
E s indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr . D . M. Burgess, Obispo 23. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
ü e más pormenores impondrán sus ooncignatarioi, 
nmoadores 35. L A W T O N H F J i M A N O S . 
J . D . HüshftRer., Aítense del nrte, 381 Broadvay, 
Nueva York, 
C 1361 2ft-St 24 
N E W - Y O R K , HAVANA AND 
Steam Ship Oompany. 
H i A B A N A X N E W - T O S K . 
L Í N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R B O , 
c r s C T F ' ü ' E a o s , 
sapltanF. M, F A I R C L O T H . 
2 1 . 
í «6-1.11 
O ' S E I L L - S - 3 , 
NA Á MEECAMvBiSa 
H A C E N S'AGOS I'OM E L C A B L E 
F a c i ü i £ S 5 © a r t a s de créd i to . 
Giran Utíaa sobro Lándree, N s w - ü a r k , NCVÍ-OÍ-
leaas.MÜaH, TTííin, Rora», Vcneci», ^Unrencla, Nápo-
les, Lisboa, Opone, tslbrsltar, Brémea, Hamburgo, 
París, Havre, ÍVíüitea, Burdeos, Marsolla, LiUe, Lyou, 
Héjioo, Veracrr^, San Juan de Paerto-Iüco, fe, fe. 
Sobre tedas la; capitales y pueblos: sobre P&Uaads 
Halloraa, Ibisa, Mahon y Santa Crus do Tenerife. 
Y E N E S T A W h A 
•obre HtfiiM"*»*; Cárdenas, Remedios, Santa Llar* , 
Caibarien, Sfi£rs la Grande, Clenfuegos, Trinidad, 
Sanoti-Spíritüs, Santiago de Cuba. Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Principe, 
Nuevitas, Ai. I MS 156—1J1 
H I D A L G O Y GOMP. 
2 5 , O B B A P I A 2 5 , 
Hacen pagos tjor si cable, giran letras á corta y larg» 
rlsta y dan cartas da crádlto sobre Now-York, F h i l a -
dolphla, Nw-Orlcana, San Francisco, Lfindres, Paría, 
Madrid, Baroelona y demás capiteles y ciudades im-
portantes do los Estados-Unidos y Europa, asi como 
tobre todos loa pueblos de España y m pertenencias. lam 156-1 Jl 
capitán T . S. C U R T I S . 
capitán B E N N I S . 
Con magníficas cámaras para pasteros, (aldrán de 
liohos puertos oomo sigue: 
S A I . B N D B N B W - X O H K 





C I E N F U E G O S Sábado 
N I A G A R A , 
S A R A T O G A 
C I E N F U E G O S . . . , . . . , 
S A I i B N D E JLA S A B A N A 
los j n é v e s á l a s cuatro de l a tarde 
N I A G A R A Juéves Stbre. . . . 19 
S A R A T O G A 
C I K N F Ü E G O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A . . . . . . . . . . . . 
Para máe pormenores dirigirse 4 la oasa consignata-
l iaObrapíaás , a l t o s . — H I D A L G O Y C P . 
Línea é t ó s New-York y Oienínegoi, 
C O N E S C A L A S N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 





B l vapor-correo 
capitán B. Gerardo Cebada. 
Í?aldr4 para P U E R T O R I C O , C A D I Z y B A R C E -
L O N A el 5 de octubre 4 las 5 de la tarde, llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasaleros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes «e entregaran al recibir los billetes 
de paa^je. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios áiitee do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V X ) y C», O F I C I O S 28. 
I118 312-1E 
E l vapor-correo P A S A J E S , 
(viaje extraordinario) 
c a p i t á n D. L u i s Izaguirre . 
Saldrá para V I G O , C O a U S A , G I J O N y C A D I Z 
el 6 de octubre á las cinco de la tarde, llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros incluso tabaco para di-
chos psertos. 
NOTA.—Caso de presentarse carga bastante para 
Bilbao y San Sebastian, seguirá para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán p&r los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cujo requisito serán nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia 4. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O y C p . , O F I C I O S N» 28. 
I n 8 312-1E 
E l vapor-correo M. L . V I L L A V E R D E , 
c a p i t á n G-ardon. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiicz y Puerto-Rico, el 29 de corriente 4 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagilez y Puerto-Rico 
hasta el 28 inclusive 
N O T A . — E s t a Compafiia tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 16 de setiembre de 1887.—M. C A L V O Y 
C ? , O F I C I O S 28. I n 8 312-1E 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Los vapores de esU acreditada linea 
City o£ Puebla, 
capifanJ. Deaken. 
capitán J . W. Reynolds. 
City o í Washington, 
capitán W . fiettig. 
Manhattan, 
capitán Stavens. 
Salen de I-A . S s b a n s todos lo» s á b a -
dos á l a s cuatro de l a tarde y de 
New-T'ork todos los j u é v e s a l a s 
tre» de l a tarile. 
I J I ^ S J A SBMAiCTA.L 
entre S íew-ITork y l a S a b a n a . 
Balen N e w - Y o r k . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Juéves Stbre. 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
C I T Y O F P U E B L A 
M A N H A T T A N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
Balen de l a Habana . 
C I T Y O F P U E B L A Sábado Stbre. 
M A N H A T T A N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
N O T A , 
Se dan boletas de vl^le por epfcoi vapores (Urectamen-
te 4 C4dic, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de Neiv-York 
4 mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
•alen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoy, y hasta Bar-
oelona en Í95 Currenoy desde New-Yprk, y por los va-
lores de la línea W H I T E R S T A R {vía Liverpool, 
lasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rrenoy desde New-York. 
Comida? 4 la carta, servidas en mesas peqne&as ot 
ios vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y ^ O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rápi-
dos y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, asi oomo también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, pernivieciendo siempre horixontalM. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia da la salido, y so admite carga par* 
Inglaterra. Hembargn, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amboreo. aus conocimientos direotc-t. 
Sus consignatarios Obrapía número 25, 
H I D A L G O y C P . 









Vapor "Bahín Honda" 
. A V I S O 
Saldrá para Cabanas, Bahía Uonda, Rio Blanco, 
San Cayetano y Malas Aguas, o l juéves29del corrien-
te, por la noche, y regresará de Bahía Honda y C a -
banas, el mártes 4 de octubre, volviendo á coger su 
itinerario el sábado 8 del mismo. 
Habana, setiembre 26 de 1887. 
17 8a-2H 3-27 
V A P O H 
capitán D . V E N A N C I O F E R N A N D E Z . 
T1A.IKS HE MAN A L E S D E L A H A B A N A A C A -
BANAS, B A H I A nONJ>A,RIO B L A N C O , SAN 
C A Y E T A N O Y O I A L A S A G U A S Y V I C E -
V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados 4 las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los domingos y 4 Malas 
Asmas los lúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y 4 Bahía Honda los mártes sa-
liendo los miércoles al amanecer para Cabafias y la 
Habana. 
Recibe carga 4 P R E C I O S R E D U C I D O S , los jué-
ves, viérnes y sábados al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose SUR fleteB á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan 4 bordo los pasajes. De más por-
menores infonnar4n sus consignatario», Merced 12. 
C O S M E D E T O C A 
NOTA.—Para CabafUs note j-dmite pasajt ros por 
ahora. 
I n. 7 ríy. iTi-
capitwi L . C O L T O N . 
Sale en la forma siguiente de New York: 
S A N T I A G O Stbre. 19 y 29 
De Cienfaegos. De S. de Cuba. 
S A N T I A G O . . . . . . Stbre 13 
S A N T I A G O DeNassau . . . . 
S tbre . . . . . . 17 
S tbre . . . . . . 19 
Pasajes por ámbas l í n e u 4 opción del viajero. 
Fura fióte dirigirse á 
L U I S V. P L A C E , O B R A P I A 25. 
D e más pormenores impondrán sns consignatarios 
O B R A P I A 25. H I D A L G O y C P , 
i ees I M i? Julio 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
C O S B H O P BÍt T AS A N T I I I í A S 
Y T H A S P O H T L S M I L I T A H E S 
DS SOBRINOS DE HERRERA. 
vapor MANUELITA Y MARIA, 
c a p i t á n D. J o s é M a r í a V a c a . 
Esta rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 
octubre, 4 las 5 de la tarde, para los de 
Nuevi tas , 
Puerto-Padre, 
Gibara , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G r u a u t á n a m e y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
NnevltM.—Sr. D . Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Quantánamo.—Sres, J . Bueno y G? 
Cuba.—Sres. L . Ros y C * 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E E R E E A , 
Saa Pedro 26, P l a i a d e L u z . 
la 6 IE-S13 
capitán D. Federico Ventura. 
Bate rápido vapor saldrá de este puerto el di» 10 de 
octubre 4 las 5 de la tarde, para los de 
Nuevi tas , 
G i b a r a , 
Baracoa , 
Gruantáname , 




Aguadi l l a , 
Puerto-Rico y 
St. T h o m a s . 
N O T A . — A l retomo esto vapor har4 escala en Port-
an-Princa (Haití.) 
L a s pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
basta el dia anterior Aa su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Kisevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigeos. 
Baraooa.—Sres. Monés y C f 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sree. L . Bes y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y C f 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. E . v P. Salazar. 
Mayagnez.—Sres. Schulze y C ? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sr. Federsend. 
St. Thomas.—Sres. W . Brondsted y C * 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A . — 
S A N P E D R O N? 26, P L A Z A D E L U Z . 
In. 6 312-1E 
Vapor 
capitán D . M A N U E L Z A L V I D E A , 
Bate hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
gua y C a i b a r i e n . 
Sa l ida . 
Saldrá de la Habana loa miécrcoles 4 las seis de 1» 
tarde y llegará S Cárdenas y Sagua los juéves y 4 C a i -
barien los viérnes al amanecer. 
Hetorne. 
Da Caibarien saldrá todos loe domingos dlreotamen-
' e para la Habana después del primer tren de la ma-
ñana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor p a n 
pasejey carga general, ee llama la atención de los gana-
daros 4 las espádales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
Desde el próximo viaje que emprended este buque 
el dia 4 de junio, toda la carga que oondusca para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por el rio oomo 
se venía efectuando. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
4 Cárdenas. 4 Sagua. 4 Caibarien 
Víveres y ferretería. $0-?0 $0 25 $0-20 
Mercancías ,,0-40 ,,0-40 ,,0-35 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Ferro v Cp. 
Sagna: Sres. García y Cp. 
Cúbarien. Sres. Alvarez y Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
S A N P E D R O 26, P L A Z A D S L U Z . 
In 8 1 - E 
SocisMes y eiresas. 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de l a H a b a n a . 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l . 
B E J U C A L Y G U A N A J A Y . 
Desde el dia 1? del entrante los efectos de almacén 
que fe traai>orten por el ferrocarril entre Villanneva j 
Bejucal <S Guan«jar, gozarán de la rebaja de 50 por 
ciento de los precios de tarifa. 
Habana, 2S de setiembre de 1887.—El Administra-
dor General, .A. (ícA'únettO.. 
O 1379 8-29 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de la H a b a n a . 
A N I M A L E S . 
Desde el dia 1? del próximo octubre el trasporte 
de reses á la Ciénaga donde existen corrales y abre-
vaderos, se hará á precios especiales muy reducidos 
aplicables á cada fragata, cnaiquiera quesea el núme-
ro de cabe/.as que contenga. 
De San Felipe á Ciénaga •$ 6-60 fragata. 
De Güines á id $ 9 50 id. 
De Catalina y San Nicolás é id. $ 10-80 id. 
De Union á id $ 14-10 id. 
Habana, 2 i de setipmhre de 1887.—121 Admidistra-
dor General, A . de Ximcno. 
O 1380 8-29 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de l a H a b a n a . 
Se advierte al público que el maiz en mazorca* goza 
del 50 p § de rebaja sobre los precios de tarifa. 
Habana 28 de Setiembre de 1887.—El Administra-
dor General, A. de Ximeno. 
Cn 1381 . . 8-29 
Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de la Habana. 
S E C C I O N D E E D U C A C I O N V I l E N E F I C E N C I A . 
Escuela.preparatoria p a r a maestros—Secretaría. 
De órden del Sr. Director se convoca por este me-
dio á los que deseen ingresar cora» aiamnos de esta 
Escuela en el curso de 1887 á 88, á fio de que acudan 
á esta Secretaria ( í o l n 50) de 7 á 12 de la mañana, 
á inscribirse en la matiícaía; lo que deberán hacer 
ántes de i día 3 d e l entrante octubre.—Habana, se-
tiembre 20 de l,í87.—El Secretario de la Sección y de 
la Escuela, Francisco Sodrimtes Ecay . 
12ai2 3 25 
Sociedad Benéfica y tle Socorros Mútuos 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
E l viérnes 30 del corriente mee, á las siete y media 
de la noche, en la calle del Empedrado n. 59, se ccle-
braiá junta general ordinaria.—Lo que se avisa á los 
señores socios, rogándoles su puntual asistencia. 
Habana, 25 de setiembre de 1887—Por órden del 
Sr. Presidente.—El Secretari.v Contador, Domingo 
V a l i é s U r r a . 12028 4-25 
de Almacenes de Depósito por Hacendados 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo participado los Sres. L . Ruiz y C * el e x -
travío de los títulos de las dos acciones qne poseen do 
esta Empresa, marcadas con los números 254 y 255, y 
solicitado se le expidan duplicados, la Junta Directi-
va así lo ha acordado, lo que se hace público por este 
medio para que cualquiera que se crea con derecho á 
ellos lo produzca en el término de 15 dias, pasados los 
cuales se expedirán los nuevos certificados. 
Habana, i.e!iembrel7de 1887.—El Secretario, C á r -
los de Za?do. Cn 1353 lf i-2l 
COMPAÑIA DE A L M A C E N E S 
D E 
D e p ó s i t o de l a H a b a n a . 
E l Sr. Presidente de esta Empresa, D . Narciso G e -
lats. en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 
17 do sus estatutos y Reglamento, se ha servido dis-
poner se convoque á los señores accionistas á junta 
general ordinaria para el dia 11 de octubre próximo 
venidero, cuyo acto deberá verificarse en el escritorio 
de esta Compañía á las doce del expresado dia, te-
niendo por objeto dar cuenta de las operaciones del 
semestre terminado en 30 de junio último, oír el in -
forme de la Comisión del eximen y glosa de las cuen-
tas y nombrar los vocales que han de reemplazar 4 
los salientes y los que han cesado de la Directiva. 
Todo lo que se pone en conocimiento de los señores 
accionistas para su puntual asistencia. 
Habana, 22 de setitmbre do 1887.—El Secretario, 
Fernando de Castro. C 13»7 16-23S 
Gremio de Bodegas. 
E l domingo 2 de octubre, á las doce del dia, se reu-
nirá este gremio para celebrar una junta general, en 
la Lonja de Víveres, Lamparilla n. 2, con objeto de 
tratar del Impuesto de Consumo que pretende esta-
blecer el Excmo. Ayuntamiento, á cuyo efecto se con-
voca á los señores agremiados recomendándoles la a-
sistencia' 
H jbana, 27 de setiembre de 1887—El Síndico, J u a n 
Cobo 1371 4d- 4a-28 
Teslamenlaría de D. Felipe Acosta, 
E l que suscribe, administrador judicial deles bienes 
de tbin testamentaría, por este medio hace saber & 
los interesados que ha otorgado poder al Ldo. D . A r -
turo Koea y Pascual, con quien deberán entendersa 
en lo adelante, dirigiéndose á su bufete. Empedrado» 
I t , esquina á Cuba.—Antonio M a r í a Franco . 
12176 3-29 
R E G I M I E N T O T I R A D O R E S D E L P R I N C I P E ; 
3? D E C A B A L L E R I A . 
Autorizado este Regimiento por el Excmo. Sr. G e -
neral Subinspector del Arma, para arrendar un po-
trero en las cercanías de esta plaia, que reúna buenas 
condiciones, tanto en pastos, aguada é higiene, como 
en terreno suficiente á sostener de doscientos á tres-
cier.tos caballos con casa vivienda para alojamiento 
de dos oficiales y 30 individuos de tropa, se hace saber 
por este medio,"para que los Sres. que posean la ind i -
cada finca y deseen hacer proposiciones, las presenten 
en pliegii e jrrado en la oficina del DetaU del expre-
sado, sita en el Cuartel de Dragones hasta las doce 
del dia cinco del próximo mes de Octubre, en que se 
reunirá la Janta para el exámen de las mismas. 
Habana 22 de Setiembre de 1867.—El Comandante 
Jefe del Detall, Diego Ordoñez. 
11959 6-23 
A V I S O 
LA AMERICA. 
L a c a » de contratación y préstamos más antigu* 
sobre alnsjas de oro, plata, brillantes y muebles. 
N E P T X T N O 3 9 "ST 4=1» 
E S Q U I N A A A M I S T A D . 
Constante surtido en joyería de oro, plata, brillan-
tes y muebles de toda cíase. 
Se presta dinero sobre alhajas y objetos de valor; 
plazos los qne deseen; interés módico. 
Hay dos departamentas reservados para las perso-
nas que no quieran hacerse visibles. 
N O T A . — S e compran muebles en pequeñas y gran-
des partidas, lo mismo que prendas ae oro, plata, b r i -
llantes y oro viejo. 
O T R A . — S e hacen las operaciones con l a mayos 
reíerva—A.n4ríí ¿faraíto&rc. 
¿«191 v'vS 
H A B A N A , 
MIÉRCOLES 28 Oí S E T I E M B R E D E 1887. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 8 de setiembre. 
Me parece que no qnerrán mis lectores de 
la Hibana que lea cuente lo ocurrido en esa 
ciudad, con motivo de baber intervenido 
*n la Aduana el Gobernador General don 
Sabas Marin. Pero ai no puedo referir á 
ustedes lo que abi ha ocnrrido, les tendré al 
ménos noticiosos de lo que ha pasado en es-
ta Villa y Corte relativamente á asuntos cu-
banos. 
Embarcado el general Calleja, y murmu-
ráadoso en Madrid, en elevados círcnlos, de 
la recaudación en las aduanas de Cuba, el 
Sr. Ministro de Ultramar parece que tele-
grafió al Sr. Gobernador General interino, 
enterándole de lo que se decía, á fin de que 
aplicara todo su celo á esclarecer la verdad, 
tomando todas las providencias que consi-
derara convenientes al efecto. En aquellos 
diaa, ó inspirándose en el rumor público, 
tuvo lugar la malhadada conversación del 
general Salamanca en el Hotel Europeo de 
la Granja, y en la cual se extendió á varios 
particulares, que ciertamente no se relacio-
naban con la moralidad administrativa en 
Cuba, y que comentados agresivamente por 
loe periódicos, pusieron al general < n una 
situación tan especialísima, que el Gobier-
no creyó oportuno dejar sin efecto su nom-
bramiento. Inmenso fué el horizonte que 
se abrió á la prensa con estos sucesos, y 
desde entónces no se ha venido hablando 
más que del mando de Cuba y de sus adua-
nas, enredándose la madeja hasta el infini-
to. Un dia, se discutió el tema de que des-
pechado el general Salamanca, ibaá ponerse 
a las órdenes del Sr. Ruiz Zorrilla. Otro 
dia se sacó á plaza al Sr. Calleja, en un te-
legrama fechado en Santander, suponiendo 
que el ex Gobernador General de Cuba, es-
taba airado contra el Ministro de Ultramar. 
Apónas terminada la discusión de este in-
cidente, llegó la nueva de la intervención 
de la Aduana por el Sr. Marin, originán-
dose una espantosa confusión, debida á la 
mala fe de aquellos que gastaron su dinero 
•dirigiendo á toda Europa extensísimos te-
legramas desde Cayo-Hueso y Nueva York, 
anunciando la perturbación del órden pú-
blico en la Habana. 
E l primer telegrama alarmante que en 
este sentido se recibió, fué dirigido al direc-
tor del periódico madrileño L a Opinión 
Más que un parte, parecía un folleto; y el 
inocente que lo escribió, hubo de encontrar 
su castigo pagando las mil seiscientas pala-
bras de que constaba su lucubración, sin 
saborear el placer de verla algún dia en 
letras de molde, ya que el periodista que 
recibió aquella balumba de papel escrito, 
fué á consultarlo á los centros oficiales, y 
como quiera que en ellos se le demostró que 
en la Habana no ocurría novedad, tuvo el 
buen acuerdo de no dar á luz el parte. 
Pero otros vinieron después escalonando 
por grados la gravedad de la gran batella 
que oe reñía en esas ensangrentadas calles, 
y loa continuados disparos que contra las 
Bolsas del viejo mundo hizo el telégrafo 
desde Nueva-York, pusieron en alarma á 
nuestros embajadores, que desde Lóndres, 
Paria, Berlín y Viena, dieron conocimiento 
al Gobierno de las noticias llegadas á dichas 
capitales, obligando al Ministerio de Ultra-
mar á desmentir esa trama. 
T uno tras otro han estallado esos casti-
llos de fuegos artificiales, dejándonos sólo 
el recuerdo de su ruina. E l general Sala-
manca, no ha ido ni irá á París en busca de 
las aventuras que se le achacaron. E l gene-
ral Calleja, nada pudo decir para que ee 
telegrafiara desde Santander, pues resultó 
que se hallaba en Galicia tomando tranqui-
lamente laa aguas de Mondaria, desde don-
de se carteaba amigablemente con el Minis-
tro de Ultramar, con quien se le supuso en 
grave desacuerdo. Del motín de la Habana 
ha resultado el ridículo para los que lo in-
ventaron, la confirmación del mando que 
ejerce D. Sabas Mann, á quien se trató de 
derribar, y la imperturbabilidad de las Bol-
sas, que facilitaron con la oscilación de los 
fondos públicos, las jugadas á la baja de loa 
valores españolea, merced á la diligencia 
con que destruyeron el complot los rotundos 
telegramas del Gobierno. 
Pero no por esto se ha agotado el tema. 
Todos los días se refresca con alguna espe-
cie nueva. Ayer se habló de la partida del 
nuevo Intendente de Cuba D. Jorge Arella-
no y de laa instrucciones que lleva. Mañana 
se hablará de la llegada del Sr. Olivares y 
tendrémos que oír su exposición de agravios, 
la cual es de presumir que no dejará de dar 
juego. Aguardemos, pues, pacientemente 
el nuevo turbión, lamentando desde el fondo 
de nuestra alma que la mayoría de nuescra 
prensa, que á diario se preocupa de todo lo 
que se relaciona con los asuntos personales, 
no haya dedicado su estudio a los presu-
puestos de Cuba que publicó la Gaceta el 
31 del mes próximo pasado, y que fueron 
objeto de mi última correspondencia. Este 
desvío descorazona el ánimo más bien tem-
plado. Los presupuestos son la vida eco-
nómica de un país, y de ellos penden mu-
chas veces la marcha social y política del 
mismo, pero su influencia veo con dolor que 
no es debidamente apreciada, posponléndo-
sa siempre intereses de ménos levantado 
vuelo. 
L a Córte continúa en las provincias vas-
cas y hasta su regreso no sobrevendrá la 
crisis. E l Sr. Sagasta, sé positivamente, 
que ha hablado á alguno de sas compañe-
ros de Gabinete manifestándole la con-
veniencia de que se presente el Gobierno 
compacto á las Córtes, pero no me es dable 
atinar, si el Sr. Ministro de la Guerra se 
prestará á sentarse en el banco azul ante el 
Parlamento, no teniendo la seguridad de 
que se discutan aquellas sus reformas mili-
tares que tanto dieron que hablar durante 
la pasada reunión de Córtes. Si este asun-
to se pone á discusión en Consejo de Minis-
tros, la crisis quedará planteada y alcanza-
rá á varias carteras. Quizá el Sr. Sagasta 
fie en demasía que ha de conjurarla en 
cuanto regrese á Madrid, pero tengo moti-
vos para dudar que alcance el és."to que se 
propone. De todos modos, no tardarómos 
un mes sin salir de dudas, y de consiguien-
te, no nos entreguemos A profecías que pue-
den resultar perfectamente equivocadas, 
cuando se están haciendo trabajos muy 
hondo? que pueden influir grandemente en 
el porvenir de la situación. No es un mis 
terio para muchos, que la existencia de la 
fracción reformista está tambaleando. E l 
general López Domínguez, ménos confiado 
que el Sr. Romero Robledo, vé claramente 
que el partido conservador sustituirá en el 
poder al el partido liberal, sin hacer escala 
en el reformismo, que anularán por completo 
los conservadores, en cnanto empuñen las 
riendas del gobierno. En estas conviccio-
nes, y siguiendo móviles patrióticos que se 
deben aplaudir, han mediado conversacio-
nes entre el general y el Gobierno, tratan 
do de la oportunidad de formar una misma 
familia. Él Sr. Romero Robledo noticioso 
de lo que ocurría, se alarmó grandemente 
recordando la situación en que está, pero 
algo le habrá contestado el general, cuando 
el ex-ministro de la Gobernación y los ami-
gos íntimos que le rodean, andan muy si-
lenciosos encerrados en la más austera de 
las reservas. 
No atino á comprender si podrá llevarse 
á buen término la fusión, pues son muchí-
simas las causas que la contrarían, y de ellas 
hablaré en otra correspondencia, si los bue-
nos propósitos que hoy se notan, hicieran 
camino. Tampoco debo hacerme eco de las 
relaciones qne puedan mediar entre el Go-
bierno y el Sr. Ruiz Zorrilla, á quien se su-
pone desatentado y deseoso de volver á 
España mediante una amnistía general, 
que abrirá las puertas de la Patria á sus 
compañeros de emigración, que tan desva-
lidos se encuentran en extraño suelo. 
Y para concluir. Si á Coba llegan las no-
ticias de que el general carlista Sr. Cavero, 
tiene organizados y prontos á la pelea, cua-
renta y nueve batallones de sus correligio-
narios, ruego encarecidamente á mis becó-
volos lectores no pierdan su serenidad ante 
la amenaza de tan formidable ejército, pues 
tampoco eran ciertas aquellas cohortes de 
malandrines de erizados pelos, con quienes 
batallaba nuestro asendereado hidalgo Don 
Quijote de la Mancha—X. 
Vapores-correos, 
A las nueve y media de la mañana de 
hoy, miércoles, entró en puerto, procedente 
de Cádiz, Las Palmas y Puerto-Rico, el va-
por-correo España, su capitán San Pedro. 
Entre los 608 pasajeros que conduce se 
cuentan los Sres. D. Enrique Rizo, teniente 
coronel de Infantería; D. Joaquín R. de 
Rueva, teniente de navio; D. Pedro Benta-
bol, comandante de Estado Mayor; D. José 
Giranta, médico mayor; D. José Gutiérrez, 
oficial 1?; D. Enrique Contreras y D. José 
Sánchez, oficiales segundos de Administra-
ción Militar y D. Pedro Aman, módico 2? 
de la Armada; un comandante; dos tenien-
tes y dos alféreces de Infantería; 160 jorna-
leros; 327 individuos de tropa; 2 de Infan-
tería de Marina y 22 de tránsito. 
L a correspondencia pública y de oficio 
que conducía el España fué desembarcada 
poco después de haber entrado en puerto. 
Los periódicos que recibimos por este va-
por no adelantan en sus fechas á los que ya 
teníamos por la vía extranjera. 
Al amanecer de hoy, miércoles 23, llegó 
sin novedad á Santander el vapor-correo 
C ataluña, que salió de este puerto el dia 15 
del corriente mes, habiendo realizado su 
viaje en 12 días y medio. 
citando el pago en la forma ordinaria, in-
curriendo en las penalidades á que haya lu-
gar, si no acudiesen á legalizar sus actos 
dentro del expresado plazo. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana, sotiembre 27 de ÍS87.—Francis-
co F . Zóáñe¿". 
F O I i l ^ S T O , 30 
LA R E I N A D E LOS M I S E R A B L E S 
N O V E L A E S C R I T A E N ITRASCÉS 
POB 
P . M A S A L I N . 
eos i mu A. 
Este disfraz no impedía, sin embargo, ob-
servar en la primera de estas damas un 
marcado aire as majestad y en la segunda 
una gracia do Ifi—irtTble arractivo. 
Loa caballeros que laa servían de intro-
d actores ofrecían á su lado un gran con-
traste. 
Tenía el uno apariencia patriarcal y ju-
venil. 
Bus cabellos caían en plateados bucles 
desde sus sienes, todavía bien provistas, 
aunque el cráneo aparecía completamente 
calvo. Las mejillas presentaban'ese subido 
color testa lo que acredita la vida al aire 
libre 6 acaso la demasiada afición al vino. 
Las cejas, todavía negrea y muy pobla-
das, resaltaban sobre los ojos, en los que 
loa años no habían apagado la vivacidad, 
pues, que centelleaban todavía al dirigir la 
mirada en derredor. 
Largos mostachos y una perilla, á loa qne 
podía aplicársele lo que las antiguas novelas 
aecían invariablemente de la barba de Car-
io Magno, se erizaban en vírgulas al redor 
de su boca sensual y belfuda. 
E l conjunto de esta fisonomía era dema-
siado vulgar sin la mirada firme y sosteni-
da, mirada á un tiempo de diplomático y de 
acidado que no permitía poner en duda el 
caclmieato y el valor del personaje. 
E l Sr. Intendente General de Hacienda. 
Entre los pasajeros del vapor- correo E s -
paña, llegado hoy de Cádiz y Puerto-Rico, 
se cuenta el Excmo. Sr. D. Jorge de Arella-
no, nombrado por el Gobierno Supremo In-
tendente General de Hacienda de esta Isla. 
Fueron á recibirlo á los espigones de los 
Almacenes de Depósito, en que atraca el 
correo, los Sres, Jefes de Hacienda de los 
diversos centros de esta capital y un Ayu-
dante del Sr. General Marin. 
Vienen á las órdenes del Sr. Arellano los 
Sres. D. Francisco López Allué y D. Nico-
lás Micheo, y los empleados periciales de la 
Península Sres. D. Alfonso Latorre, D. Mi-
guel Yagüe, D. Manuel Lop, D. Marcelino 
y D. Cándido Vázquez. 
Sean bien venidos. 
Llegada 
En el vapor Mascotte, procedente de 
Tampa y Cayo-Hueso, ha llegado de los 
Estados-Unidos nuestro querido amigo y 
correligionario el Sr. D. Francisco Gonzá 
lez Alvarez, acompañado de su estimable 
familia. 
En el mismo buque han regresado tam-
bién del país vecino nuestros excelentes a-
migos el Sr. D. Manuel del Valle y su dis 
tinguida esposa. 
Asimismo figura entre los pasajeros del 
Mascotte el Sr. D. Rafael Fernández de 
Castro, diputado á Cortes por esta Isla, per 
teneoiente al partido autonomista. 
Reciban todos nuestra cordial bienvenida. 
El tiempo 
Nuestro respetable amigo ol R. P. Viñes, 
director del Observatorio del Real Colegio 
de Belén, nos envía la siguiente unta: 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO DE 
BELÉN. 
Rabana, 28 de setiembre de 1887, 
á las 10 h. mañana. 
L a tormenta del 4? cuadrante se nos ha 
corrido al X. y avanza rápidamente en di-
rección probable al E N E . , hácia el Cabo 
Hattoras. E l mínimum baromético que co 
rresponde próximamente á la demora del 
vórtice al NNO., tuvo lugar á las tres de la 
tarde de ayer, y fué de 757 m, m. 88, redu-
cida la altura á cero grados centígrados y 
al nivel del mar. Hoy quedan todavía vien-
tos aspirados de la parte del S. E l baróme-
tro sube rápidamente, y el anticiclón de la 
parte posterior de la tormenta se presenta, 
al parecer, por el 4? cuadrante. 
Las tendencias á movimiento ciclónico al 
2- cuadrante, que indicaban las obaervacio 
nes de Cuba y de Cienfuegos, no se han a-
centuado más hasta ahora; las observacio-
nes de ayer de Cienfuegos se hallaban in 
fluenciadas por el ciclón del 4? cuadrante. 
B. Viñes, S. J . 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba, 26 de setiembre, 
á las 7 y § ms. de la nocJie. 
P. Viñes. 
A, m. B. 29.93. 
P. m, ,, 29.87. 
ck. del S.O. 
27 de setiembre, a las 4 de la tarde 
A. m. B. 29 93. 






Cienfuegos, 28 de setiembre, á ) 
las 8 de la mañana. $ 
P. Viñes. 
8h. A. m. B. 761,60, Je. al S.O. 
P. Gangoili. 
Policía urbana. 
Por la Alcaldía Municipal de esta ciudad 
se nos remite lo siguiente: 
" E l considerable número de obras de fá-
brica y reparación de fincas, acometimien-
tos y otros trabajos de instalación de cañe-
rías de qne tiene noticia esta Alcaldía se 
han efectuado en la ciudad, sin recabar el 
competente permiso, ni satisfacer los opor-
tunos derechos, habrían de producir infini-
dad de multas que mi autoridad quisiera 
evitar, con el buen deseo de que sólo pesen 
sobre los vecinos las cargas inherentes á la 
concesión de cada permiso. En tal concep-
to, de acuerdo con el Excmo. Ayuntamien-
to, he dispuesto que durante el plazo de trein 
ta días, á contar desde esta fecha, sólo se 
exigirá á loa infractores de las Ordenanzas 
de construcción el importe de los derechos 
de licencia y arbitrios que legalmente les 
corresponda satisfacer, si 6e presentan soli-
E l segundo era un jóven de belleza un 
poco afeminada, la piel blanca y satinada, 
el perfil vulgar, la mirada perezosa, el ca-
bello rizado y el bigote cuidadosamente re-
torcido. 
En la facilidad de sus movimientos, en su 
apostura, se dejaba ver el gran señor enva-
necido de su estirpe, ante la cual, más que 
por su mérito personal, todos debían rendir 
homenaje. 
Una profusión de nudos y cintas de hebi-
llas y agujas cubrían su vestido, hecho á la 
última moda. 
E l primero por el contrario, llevaba el 
traje bollonado de Enrique IV y la pesada 
tizona que colgaba de su cinturon de cuero 
adornado de clavos de oro. Su coleta de 
acero, su sombrero de la Liga y sus pesadas 
botas de caza, desdecían singularmente de 
los encajes perfumados, de las plumas flo-
tantes, la espada de baile y el pulido calza-
do del segundo. 
Cada miembro de la reunión tenía cerca 
de sí una silla. En la cabecera de la mesa 
había un taburete y una poltrona. 
E l viejo condujo á la primera de las dos 
amazonas á este asiento; el jóven llevó de 
la mano á la segunda hasta el taburete. 
Después cada uno hizo una profunda re-
verencia. 
—Gracias, señor de Bassompierre—dijo la 
primera de las dos mujeres. 
—Señor de Chaláis, gracias—añadió la 
segunda. 
Esta esperó en pió á que su compañera se 
instalara. 
En seguida, á una seña de esta última, se 
sentó también, diciendo: 
—Queda abierta la sesión. Sentaos se-
ñores. L a condesa de Madrid oa lo per-
mite. 
Junta Superior de Sanidad. 
Según nuestras noticias, el viérnes próxi-
mo se reunirá en el despacho del Sr. Secre-
tario del Gobierno General la Junta Supe-
rior de Sanidad, á fin de examinar los di-
versos asuntos que estudia la corporación 
y á fin de dictar las medidas que deben 
adoptarse para las procedencias de los 
puertos de los Estados-ÍJuldos, con motivo 
de haber llegado á Nueva-York un va-
por italiano, con varios casos de cólera á 
bordo. 
C R O M I C A a B S T B S A X . . 
El vapor español Méjico, que llegará á 
este puerto procedente del de Nueva York, 
mañana por la mañana, conduce el cadáver 
del que fué en vida distinguido Dr. D. Mi-
guel Nóñez Roesié. 
—En la Intendencia General de Hacien-
da se han recibido por el vapor-correo de la 
Península las siguientes resoluciones: 
Declarando cesante á D Felipe Monjas, 
oficial 4? de la Principal de Hacienda de 
Pinar del Rio, y nombrando en sú lugat, á 
D. Nicolás Micheo. 
Declarando cesante á D. Alfredo García 
Jovej oficial 1? de la Administración Cen-
tral de Aduanas, y nombrando en su lugar, 
á D. Maximino Jarque. 
Declarando cesante á D. José Vivas Vi-
llanueva, oficial 2? de la Administración 
Central de Contribuciones, y nombrando en 
su lugar á D. Isidro Táurin, 
Nombrando Jefe de Negociado de Ia cla-
se de la Contaduría Central de Hacienda á 
D. Joaquin Bastro. 
Nombrando oficial 2? de la Principal de 
Hacienda de Santa Clara, á D. Juan Fabra 
y Ledesma. 
Nombrando oficial 2? de la Tesorería 
Central, á D. Lorenzo G. del Portillo, 
Declarando cesante á D, Juan Miguel Or-
tiz, Presidente derTribunal de Cuentas. 
Nombrando Jefe de Negociado de 3a clase 
del Tribunal de Cuentas del Reino, á D. Cár-
los Marin. 
Nombrando Jefe de Negociado de 2a cla-
se del Tribunal de Cuentas del Reino á D. 
Felipe Pelaez. 
Admitiendo la dimisión y declarando ce-
sante al Sr. D. Alejandro González Olivares, 
Intendente General de Hacienda y nom-
brando en su lugar al Sr. D. Jorge Are-
llano. 
— Según nuestras noticias, el vapor ame-
ricano Gitif o/ Washington saldrá hoy, 
miércoles, para Veracruz en lugar del 
Manhattan. 
—En el sorteo verificado en la sesión pú 
blica que celebró el ayuntamiento de esta 
ciudad el juóves próximo pasado para cu-
brir ocho vacantes de vocales asociados de 
lu Junta Municipal de este término, han re-
sultado electos los señores siguientes: 
Sección Ia, territorial.—Número 500 D, 
Julián Menóndez Castro; número 145 don 
Fernando Calve; número 3 D. Juan Aoosta, 
y número 248 D. Julián Donoso. 
Sección 4a, industria del tabaco.—Núme-
ro 2 D. Manuel Mantecón y número 3 don 
Manuel Menóndez. 
Sección 5a, varias industrias.—Número 
16 D. Genaro del Toyo y número 41 D. Hi-
lario Suárcz. 
—En la tarde de hoy, salieron los vapo-
res americanos Mascotte, para Tampa y 
Gayo-Hueso, y Cliton para Nueva-Orleans. 
—A laa nuove y media de la mañana de 
hoy, miércoles, se hizo á la mar para Vera-
cruz y Progreso el vapor mercante nacional 
San Francisco, con carga general y 4 pasa-
jeros, de éstos 2 de tránsito. 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar, recibidas en el Gobieino General por 
el vapor-correo España: 
Aprobando anticipo de licencia concedi-
da al telegrafista D. Juan León Valdés. 
Nombrando Registrador de la Propiedad 
de Matanzas á D. Enrique Bermúdez Reina. 
Aprobando anticipo de licencia concedida 
al Registrador de la propiedad de la Haba-
na D. José M Triana. 
Declarando cesante á D. Eduardo Gúase-
me, oficial primero del Gobierno Civil de la 
provincia de la Habana, y nombrando en su 
lugar á L). Federico Kohly. 
Concediendo 45 días de prórroga de em-
barque, á D. Amador Rodríguez, juez elec-
to de Cienfuegos. 
Ascendiendo á D. José Bonifacio Arrondo 
á Subdirecnor de Sección de Ia clase del 
cuerpo de Telégrafos, con destino á Santia-
go de Cuba. 
Nombrando á D, Jesús Ma Pefaur y Car-
vajal, Inspector de los cables de esta Isla; 
á D. Bernardo árrondo y Soto, jefe del 
centro de Comunicaciones de esta capital; y 
á D. José Martínez Zapata, Interventor de 
la Administración general de Comunicacio-
nes. 
Trasladando al Juzgado de .Ia instancia 
de Pinar del Rio á D. Ambrosio Valiente y 
Daany, y al de Arecibo, en Puerto-Rico, á 
D. Enrique Saavedray Parejo. 
Nombrando juez de Ia instancia de Misa-
mis, Filipinas, á D. Marcelino Abelindo y 
Condo, Promotor Fiscal de Alfonso X I I . 
Concediendo auxiliatoria para ejercer la 
abogacía en esta Isla á D. Enrique Rodrí-
guez y Nin. 
Disponiendo pasen á situación de exce-
dentes los oficiales segundos de telégrafos 
D. Ramón Amargos y Vidal, D. Joaquin Es-
teban Lamiel, D. Juan Miguel Gabiot y don 
Tomás Osorio Floree. 
Nombrando en comisión para el cargo de 
Jefe do Estación 2?, Jefe del Centro de Co-
municaciones á D. José Guzman Media-
nero. 
Ascendiendo á D. Antonio Nieto y Gil á 
la plaza de jefe de Estación, oficial prime-
ro de Administración. 
Nombrando para el cargo de Jefe del Cen-
tro de Comunicaciones de la provincia de 
Matanzas á D. Eduardo Sobral y Plá y del 
de Santa Clara á D. Carlos Abales y Trillo. 
Declarando cesante á D. José Muñoz Ga-
viria, conde de Fabraquer, magistrado de la 
Audiencia de Puerto-Príncipe. 
Confirmando en la propiedad del título 
de Procurador público de San Juan de loa 
Remedios á D. Ramón Fernández Alvarez. 
—Se han concedido tres meses de licencia 
para el extranjero, al Consejero de Admi-
nistración nuestro distinguido amigo ?y co-
rreligionario Sr. D. Arturo Amblard. 
—Según leémos en E l Imparcial de Ma-
tanzas, de ayer, el cabo comandante del 
puesto de la Guardia Civil de Caobillas tuvo 
conocimiento por el Administrador dol in-
genio Santa Bárbara, de que una partida 
de nueve hombres, armados y montados, 
parte de ellos en caballos robados, se ha-
bían presentado en la finca Sueva Ventura, 
donde habitan dos morenos llamados Mo-
desto Diaz y Alejo Congo, obligando con 
amenazas á que lea abriesen la puerta, ro-
bando de un baúl, después do maltratar á 
los morenos con la hoja de los machetes, 
siete centenes y dos pesos en plata, así como 
algunas prendas de ropa. 
Dicho comandante, con instruccionea del 
teniente de la línea, D. José Sánchez More-
no, se puso en persecución de los criminales 
con fuerzas de aquel puesto, dando por re-
sultado dicha batida la captura de los ban-
didos que componían la partida citada. 
Se recuperaron ocho peaos cincuenta cen-
tavos en oro y algunas prendas. 
XX. 
E L PARTIDO DE LÁ AVERSIÓN. 
Obedecieron. L a jóven designada bajo el 
título de condesa de Madrid preeó su vista 
enderredor de la mesa. En seguida con un 
poco de asombro: 
—Pero—interrogó-yo no veo aquí la 
persona que debía presidir conmigo esta 
asamblea de los jefes del partido déla aver-
sión. 
Este título tenía en aquel tiempo la gente 
que hacía profesión de detestar abiertamen-
te al cardenal de Richelieu, ministro ya to-
dopoderoso de S. M. Luis X I I I . 
—S. A. no ha llegado aún—respondió una 
voz. 
—Sin contar con que no llegará—múrmu-
ró Mr. de Bassompierre, que se había hun-
dijo en su aaiento. 
—¿Qnó decís, señor general?—preguntó 
la segunda amazona. 
—¡Voto á cien mil demonios, duquesa!— 
dî o 
Después interrumpiéndose para dirigirse 
á la dama qne ocupaba la poltrona. 
—Perdóneme vuestra gracia—continuó el 
anciano caballero;—estas maneras de ha-
blar, en boga bajo el difunto rey, el cual 
pensaba con razón que vale más encontrar 
un juramento que una mentira en la boca 
de un hidalgo 
Digo que cuando se trata de adoptar un 
partido, de tomar una resolución, de hacer, 
en una palabra, un acto viril, el que espe-
ramos raras veces da un paso . 
Digo que el buen rey Enrique, mi difun-
to y venerado amo, ha tenido mónoa suer-
te en su descendencia legítima que el últi-
mo de sus vasallos, porque los dos^hijos que 
le ha dado la reina María son tan débiles, 
Los bandoleros han sido puestos á dispo-
sición del Juzgado. 
— E l Sr. Intendente General de Hacienda 
ha resuelto que los licenciados del ejército, 
armada y presidio sólo necesitan para acre-
ditar su situación presentar la respectiva 
licencia y que para proveerlos de Qjmula 
personal basta que se tome nota de dicha 
licencia en papel de la clase 14a, extendien-
do los Alcaldes las cédulas que correspon-
dan y no necesitando por lo tanto prenotar 
instancia. 
— E l Juzgado de Jesús María se ha ins-
talado desde hoy en la casa número 64 de 
la calle del Prado, esquina á Colon, 
—En la Administración Local de Adua-
nas d^ este puerto, se han recaudado s) 
día 27 de setiembre, por derechos arance-
larios: 
En oro. , . . $ 23 352-07 
En plata,..,,,.,.» 286-23 
En billetes,,,., . . . 
Total „ .- .$ 23 638-30 
Idem por impuestos 
En oro, 2,199-67 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos periódicos de Madrid con 
fechas hasta el 15 del aotual, siete diaa 
más recientes quó los qúé teníamos por el 
mismo cóndüeto. Hó aquí las principales 
noticias que contienen: 
Del 9. 
Parece que se le ha ofrecido á D. Maria-
no Bendito, administrador de la aduana de 
Málaga, el puesto de administrador de la 
de la Habana. 
—Es cierto que en Madrid fie trató de que 
un ministro fuese á Cuba al surgir la cues-
tión de Iba fraudes. 
Es cierto que el Sr. Balaguer inició esta 
idea. 
Pero no se consideró necesaria, porque lo 
urgente que había que hacer, se encomen-
dó al general D, Sabas Marín, que desde 
el primer momento demostró que BU activi-
dad y su inteligencia para restablecer el 
órden moral serían bastantes. 
—Las cartas de San Sebastian anuncian 
que comenzará pronto el movimiento de 
regreso á Madrid. 
laa gente política, los ministros fusionia-
tas. loa futuros miniatroa conaervadorea, los 
ex-mioistros reformistas y republicanos, los 
personajes ministrables y ministrados de la 
mayoría, todo lo que es eminencia y alta 
gerarquía en los partidos, estará en Madrid 
del 1? al 18 de octubre á más tardar. Y del 
15 de octubre al 15 de noviembre se habla-
rá de crisis á todas horas, y habrá cada 
noticia como una catedral y cada invención 
que hará extremecer á sua propios auto-
res. 
Entóneos repetirómos cien veces, para 
calmar el ardor oposicionista y desconten-
to, que el gobierno se presentará á las Cor-
tes en la misma forma que está constituido 
actualmente. 
Al mismo tiempo, los conaervadorea or-
ganizarán su oposición al jurado en la alta 
Cámara, al Código penal en el Congreso; 
los reformistan plantearán una discusión 
cada semana sobre los asuntos del dia; el 
Sr. Castelar es muy probable .que ae dea-
quite del prolongado ailencio qne se ha im-
puesto con un discurso pidiendo reformas 
democráticas prontas y sufragio universal 
cuanto ántes; el barón de Sangarren se de-
fenderá de sus correligionarios, y se discu-
tirá la división de toda la democracia re-
publicana delante de los 24 diputados de 
estas ideas, entre los cuales no hay ninguno 
que tenga autoridad política sobre todos 
los demás, según los han dejado las divi-
siones y subdivisiones. 
Esto ea lo que hay que esperar, y si la 
suerte acompaña hasta el fin, el Sr, Sagas-
ta podrá proclamar muy alto y con eviden-
te razón que su política tolerante y previ-
sora ha desorganizado á los enemigos de la 
legalidad, y ha despertado todas las inicia-
tivas para la discusión parlamentaria pací-
fica y legal. 
Varioa periódicoa se preocupan del órden 
que seguirán en la discusión los proyectos 
del gobierno político y militares que están 
en laa Cámaras. 
Ea una curiosidad que pueden satisfacer 
únicamente los presidentes de los Cuerpos 
Colegisladores, que son loa que tienen el 
derecho de marcar el órden de las discu-
slonea. 
Fuera de estas cosas, ayer no se ha di-
cho nada de particular con carácter polí-
tico, 
—San Sebastian, 8 (ll'SO m )—Consta 
en el acta de la sesión que ayer celebró el 
Ayuntamienio de esta ciudad, el unánime 
acuerio favorable al proyecto de adquiai-
cion del palacio ae Ayete para regalarlo á 
S. M, la Reina. Pero consideraciones de ca-
rácter legal, y al propio tiempo el respeto 
que inepiran los delicados sentimientoa de 
la Reina, que ae opone á todo lo que con-
duzca á gravar las atenciones del munici-
pio, obligan al alcalde á volver sobra aquel 
acuerdo, para buscar forma y manera de 
armonizar la delicadeza de S. M. con el 
vivo deseo que de agasajarla tiene el pueblo 
de San Sebastian. Esto quedó acordado por 
unanimidad.—Mencheta. 
Bel 10. 
L a Iberia publica un telegrama de au co-
rresponsal en París, que dice así: 
"París, 8.—No ho tenido ocasión de ver 
en estoa últimoa diaa á loa emigradoa repu-
blicanos que viven aquí. 
Pero personas que están en contacto con 
ellos me afirman que laa noticias telegrafia-
das aquí, con referencia á la prensa de Ma-
drid, asegurando que el Sr. Sagasta se 
mueatra inchnado á conceder una amnistía 
ámplia á loa emigrados, con objeto de con-
solidar la obra de paz, han producido mu-
cha sensación entre elloa. 
E l pensamiento de amnistía ha sido aco-
gido con verdadero entusiasmo por la ma-
yoría de loa emigradoa. E l desaliento ha 
cundido entre ellos de un modo marcadíai-
mo en el traacurao de laa riltimaa aemanas, 
pues desde hace mucho tiempo sus entu-
siaamos por la causa en que so comprome-
tieron no han sido más que galvanizacionea 
producidas por promeaaa de levantamientoa 
formidables é inmediatoa. 
Como las promesas han acabado constan-
temente en decepcionea, y la situación de 
loa emigrados es verdaderamente horrible 
de miseria, ae comprende el ánaia que ma-
nifiestan por acogerse á la amniatía de que 
ae habla y retirarse de toda aventura polí-
tica." 
— E l señor Romero Robledo ha declarado 
en San Sebastian que no ea posible la unión 
con loa fusioniatas; que todas laa combina-
cionea se estrellarán ante sus negativas y 
laa del general López Domínguez; que con-
fían para realizar sua propósitos en su pro-
grama administrativo, y que harán una 
fuerte oposición parlamentaria. 
—Granada, 9 (11,20 m.)—Telegrafía el 
alcalde de Benamanrel que ayer, por efecto 
de un gran temporal y del desbordamiento 
del rio, el pueblo se vió inundado. 
Las pérdidas materiales que eate suceso 
ha ocasionado son incalculables. Gran nú-
mero de familiaa han quedado aumidas en 
la miseria. 
Loa braceros acuden al municipio en de-
manda de soerros. 
—Laa noticias finales han escaseado ayer 
mucho, como todos los días. 
El Sr. Balaguer ha pasado laa horaa de 
oficina ocupado en asuntos interiorea de eu 
denartamento de Ultramar. 
tan tímidoa é indecisos como él fué enérgi-
co, decidido y prudente. 
Digo que si el príncipe no se adhiere á no-
sotros, no hay más remedio que prescindir 
de él. Mi preceptor tenía sobre esto un 
axioma que, si yo no he olvidado el latin, 
formulaba así: Uno avulio non déficit álter. 
"Por falta de un fraile, traduzco yo, no se 
hundirá el convento." 
Dicho esto, añadiré con el más profundo 
respeto, como cumple á mi fidelidad y mi 
adhesión: 
Dios guarde á la señora condesa, que es 
á nuestros ojoa la más hermosa, más noble 
y más amada. 
—Dios guarde á la señora condeaa, re-
pitieron loa concurrentes á una voz. 
Callot seguía inclinado sobre su observa-
torio. 
—Oh, oh—murmuró—esta condesa en un 
sillón esta duqueaaen un taburete... ea-
tas dos mujeres que se mantienen con la 
cara cubierta.... estos homenajes prodiga-
dos á la primera y esa alteza á quien 
aguardan son cosas que me dan no poco 
que pensar. 
Continuó mirando y escuchando. 
L a condesa de Madrid había dado gra-
cias á Boiaompierre con un ademan. 
—Señores—dijo,—aquí tenéis á la duque-
saquees la confidente secreta de mis pesa-
res, da mia deseos y de mis esperanzas. He 
decidido que sea también mi intérprete para 
con nosotros. 
L a duquesa se levantó. 
—Señorea—dijo,—Dios guardará á la au-
gusta y dolorida mujer que me honra con su 
amistad y oa honra con au confianza, si 
vuestra adhesión, vuestros pechos y vues-
tras espadas la sirven de escudo. 
El Sr. Navarro Rodrigo ha trabajado toda 
la mañana con loa directores de Agricultura 
é Instrucción pública, despachando expe-
dientea de utilidad general. 
Y el señor León y Castillo ocupado en a-
auntos del día y en proyectoa para el Con-
greao. 
L a única noticia particular conflrmadá 
en todaa parteŝ  es la de qüe se hará en 
Bilbao un gtan recibimiento á S. M. lá 
Reina. 
-Entre los republicanos dé segunda fila 
en adelante hay grande marejada contra loa 
jefes. 
Dicen que el Sr. Pi y Margall hace impo-
aible todo acuerdo; que el Sr. Castelar ya 
no quiere á los republicanos; que al señor 
Salmerón no se le entiende lo que desea, y 
que el Sr. Ruiz Zorrilla debe quejarse de su 
mala suerte y no de sus correligionarios. 
Lo que sucede ea lógico; después de las 
intransigencias de loa jefes, viene la indisci-
plina de los soldados, 
—Ayer no se ha comentado ningún nue-
vo suceso sobre política. 
Apurando el del elemento jóven, loa mi-
nisteriales hacen constar que nadie como 
los fuaionistaa y como el señor Sagasta han 
protegido á la juventud, y citan el ejem-
plo de que eU laa Cortea actuales hay cien 
diputados menores de cuárenta anoa en la 
mayoría. 
—San Sebastian, 9 (10'30 n.) —A laa ocho 
y media han regreaado de au expedición á 
Tolosa S. M. la Reina, princesa de Aatúrias, 
infanta, ministroa y altos dignatarios que 
la acompañaron. 
Momentos ántea de llegar el tren regio á 
Toloaa, pasó otro en que iba Sangarren, 
quien ae apeó en dicha estación jiara salu-
dar á vario» arüigoa políticos y particularea 
que se encontraban en la estación esperan-
do á S. M. la Reina para cumplimentarla. 
Sangarren continuó au viaje á Laaao. 
A las cinco de la tarde llegó S. M. á To-
losa, cumplimentándola en la estación el 
alcalde, el aenador Sr. Garmendía, el dipu-
tado Sr. Torre Gil, los brigadieres Monleon 
y Ceballos, los concejales Sres. Ladislao, 
Zavala, Miguel Coroa (carlistas) y Miguel 
Arcante (liberal), los jueces municipal y de 
instrucción, San Gil, y otras muchísimas 
personas. 
Al llegar S. M. á la estación, fué recibida 
con repiques de campanas, vivas y cohetes. 
E l alcalde pronunció un discurso dando la 
bienvenida. 
Inmediatamente partió la comitiva, a-
briendo la marcha 12 velocipedistas, si-
guiendo después los tamborileros y danzan 
tea formando la comparsa llamada "Bordo-
nanza," que recuerda la batalla ganada por 
los tolosanos contra navarros y franceses; 
después iba la música y á continuación la 
comitiva. 
La entrada de la ciudad, aaí como las ca- i 
sas todas, se encontraban adornadas con 
colgaduras. 
La concurrencia ho cesó de vitorear du-
rante todo el tránsito. 
Al entrar en el templo S. M. y sua hijas, 
la comparsa de danzantes formó con palos 
y cintas una especie de bóveda por donde 
pasaron. 
En la puerta del teülplo fué recibida S. 
M. por el señor cura (que eatradicionalista) 
y la dió la bienvenida en nombre del clero 
parroquial. 
Después de oír el "Te-Deum" pasó la co-
mitiva á visitar la fábrica de boinas de don 
Antonio Eloségui, presenciando todos los 
detalles. 
En la puerta principal del establecimiento 
habían formado una caprichosa portada 
con boinas de todos colores, que formaban 
un hermoso aspecto. Antes de retirarse 8. 
M. la Reina le ofreció el fabricante una pre-
cioaa caja con incrustaciones de Eíbar, con-
teniendo tres magníficas boinas encarnadas 
y una negra. S. M. agradeció mucho dicho 
regalo. Después visitó la comitiva la fábrica 
de papel " L a Esperanza" presenciando to-
daa las operaciones; luego la casa de Bene-
ficencia, posteriormente la caaa Ayunta-
miento, donde había preparado un "lunch" 
y últimamente el notable centro de ense-
ñanza de loa Padres Escolapios, el cual ca-
taba vistoaamente engalanado. 
L a comitiva se muestra muy aatiafecha 
de las deferenciaa de que ha sido objeto por 
parte de los duefioa de las fábricas de boi-
nas y de papel. 
S. M. la Reina fué despedida en Tolosa 
con laa míamaa manifeataoionea de respeto 
y adhesión que al llegar. 
Mañana a la una de su tarde partirá la 
corte para Bilbao, á berilo del destructor, 
excepto S. M. el Rey, la duquesa de Medina 
de las Torres y el duque de Sexto. Otros je-
fes palatinos irán también por tierra. En 
Portugalete se incorporarán á S. M. la Rei-
na.—Mencheta. 
—En un círculo ministerial se comentaba 
anoche ta situación del gobierno en laa Cor-
tea y ae conaideraba más ventajosa que la 
lograda por gobierno alguno después de un 
interregiio parlamentario. Allí se decía que 
si el gobierno se presenta á las Cortes ha-
biendo mantenido la paz, habiendo obteni 
do la reina laa grandes oyacionés en el Norte, 
habiéndose dividido y poco ménos que di-
auelto todos loa partidoa adversarios de la 
legalidad, y habiendo hecho la primera 
campaña formal contra la inmoralidad de 
la administración do Cuba, el gobierno pue-
de arrostrar tranquilamente toda suerte de 
discuaionea. 
— E l Sr. Salmerón ha concretado au polí-
tica diciendo que es enemigo de las bene-
volencias del Sr. Castelar, del procedimien-
to revolucionario pormanente del Sr. Ruiz 
Zorrilla, de laa intranaigencias del Sr. Pí y 
Margall y del excluaiviamo republicano que 
entiende que los republicanos se bastan pa-
ra todo lo que necesitan hacer. 
Del 11. 
Ayer al medio dia ha abandonado laa 
aguas de luglaterra con rumbo á Eapaña el 
nuevo torpedero español Azor. 
—Ayer se ha dicho que la comiaion de la 
asamblea rapublicauo-prosrreaiata, contes-
tará en breve al Sr. Ruiz Zorrilla acerca de 
loa medios que el partido puede ofrecer á su 
jefe para el trabajo de las conspiraciones. 
Si estoa medios no satisfacen al Sr. Ruiz 
Zonilla, se anuncia para entónces la publi-
cación del céleebre manifiesto, en el cual el 
Sr. Ruiz Zorrilla disolverá el partido y so 
quedará do conspirador, sin más esperan-
zas que triunfar por oacuroa procodimientoa 
ó sucumbir oa la demanda, pero sin ofrecer 
á nadie miniaterios, embajadas ni grandes 
destinos. 
— L a prensa portuguesa ha lanzado la 
idea de una alianza ofonaiva y defensiva 
entre España y Portugal, ante las contin-
gencias europeas del porvenir. 
L a idea tiene en Portugal iluatres defen-
sores y dentro mismo del ministerio dol rei-
no amigo. 
En España, deade luego ha de ser bien 
recibida, y no dudamos que el patriotismo 
la debe aconsejar lo mismo á españolea que 
á portugueses, porque, aparte la indepen-
dencia de las doa naciones, todos nuestroa 
intereses políticos y comerciales, son los 
miamos. 
Eata unión contra todo el que pudiera a-
tentar á los doa reinos, haciendo de la causa 
de los doa la causa do cada cual, sería lo máa 
práctico, lo más útil y lo más patriótico que 
pudiera hacerse en nuestra política inter-
nacional. 
—Continúa la carencia de novedades po-
líticas. 
Los republicanos que so encuentran en 
Madrid andan muy desalentados por el a-
bandono en que tienen loa jefea á loa solda-
dos, con quienes apénas se comunican aho-
ra que tantas diferencias han surgido entre 
ellos. 
Los conservadores esperan confladoa en 
el éxito. 
Los reformlstaa murmuran del gobier-
no 
Y los ministeriales pregonan que jamáa 
fué mejor la situación de un gabinete que 
actualmente lo es la del que preside el se-
ñor Sagasta. 
Á psto se reducé todo., 
—San Sebastian, 9. {IVlo n )—Han lla-
mado la atención en Tolosa los agasajos de 
que ha sido objeto S. M. la Reina, y muy 
especialmente los que se tributaron á la au-
gusta visitante en la fábrica de boinas, cu-
yo dueño venia figurando en las filas tradi-
cionalistas. 
El pórtico de dicho establecimiento os-
tentaba la siguiente inscripción en vascuen-
ce: "Llenos de gozo, exponemos cuanto 
trabaj amos".—Mencheta. 
— E l consejo de ministros celebrado ayer 
tarde á última hora, en el ministerio de la 
Guerra, no tuvo importancia especial. 
Le convocó el general Cassola para resol-
ver sobre el indulto de un soldado conde-
nado á la última pena por el consejo de 
guerra de Málaga, y se acordó Conmutarle 
la última pena por la inniediáta. 
Eata ea U veraion oírcial. 
El consejo terminó al anochecer. Se tra-
taron ademáa asuntos de Ultramar y, según 
se dijo, de la reclamación ó de la queja del 
brigadier Verdugo, á propósito de una re 
prensión del capitán general de Filipinas, y 
no ae tomó acuerdo. 
No ocurrió nada más de particular. 
—Bilbao, 10 (10 n.)—Sólo viéndolo puede 
formarae idea de la magnificencia de la re-
cepción que ha hecho Bilbao á la familia 
real. 
Deade laa primeras horaa de la tarde par-
tier on hácia alta mar muchos vaporea par-
ticularea, empavesados, remolcando lanchas 
con músicas y mucha gente. 
El aspecto que la ría presenta es precio-
so. En ámbas orillas había aglomerado in-
menso gentío. En los 14 kilómetros que 
tiene de largo se han colocado mástiles con 
gallardetes y con otros adornos. 
Lofl corresponsales de los, periódicos E l 
Éesümen, L a Éegencia, L a Ilustración, L a 
Union y L a Cotrespon Jencia de España, 
fuimos en lancha hasta la punta Galea, fue-
ra de la barra, donde subimos al "Ferola-
no", que esperaba al "Destructor", 
A laa cuatro de la tarde avistóse en alta 
mar á este buque, arbolándola insignia real 
y seguido dal "Ariete", 
En el momento de llegar á la barra, ro-
deaban al barco regio loa vapores "Siglo", 
conduciendo á la Diputación provincial, ai 
gobernador civil, al Intendente de los rea-
les palacios y á otras autoridades; el "Al-
g<irta'', con. comisione» de los festejos; el 
"íbaizábal", con la Cámara de comercio; el 
yacht "Lili", magníficamente empavesado, 
conducía hermosas jóvenes v músicas; el 
"Nervion", "Socorro", ^San Nicolás", "Au-
xiliar", "Volador", "Sansón", "Pelayo", 
"Santoña", "Progreso" y otros, Conducíán 
mucha gente. 
El fuerte Serántes hizo salvas y el "Fe-
rrolano" loa honorea de ordenanza en el 
momento de pasar junto al "Destructor", 
sobre cuyo puente hallábanse la reina, Sa-
gasta, Rodi íguez Arias y Alonso Martínez. 
Millares de cohetes, bombas y barrenee 
de dinamita avisaron la llegada de S. M. á 
la ría. 
Entónces púsose en movimiento la mu-
chedumbre y los trenes, tranvías y botes 
conducíán cootínuarhente gente de laa Are 
ñas y de Portngalete. 
El aspecto que presentaba la ría era mag 
nlfico. E l "Destructor" la recorrió con al 
gnna rapidez, lo cual impidió que luciera 
más la entrada de la reina, puesto que los 
demás barcos no pudieron seguirle. 
Detúvose la reina algunoa minutos sin 
desembarcar y esto permitió qne hubiera 
tiempo para que regresaran loa trenes, 
tranvías y vapores, reuniéndose en el mue-
lle un gentío inmenso. 
Al desembarcar en el muelle llamado " L a 
Salve", ocupó la reina un carruaje con el 
rey, la princesa, la infanta y la nodrisa 3 
emprendió la marcha precedida de la cor 
poracion municipal, y batidores y segnlda 
de la eecolta. 
Durante el trayecto, hasta la colegiata 
de Santiago, recibió Indescriptibles ovacio-
nes, especialmente al pasar junto á la trl 
buna de señoras. 
Después de cantado el "Te-Denm" diri 
gióae S. M á casa de Zubalburu, donde se 
hospeda, siendo objeto de grandes manifes-
taciones de respetuoso afecto. 
A las siete de la tarde entraba en Pala-
cio donde recibió á las autoridades, á lasco-
misionea y al obispo. 
La reina encuéntrase satisfechísima. 
Mañana visita Bogoña. 
Calcúlase en 12,000 personas las que ha-
bla á orillas de la ría contemplando el paso 
del "Destructor'*. 
L a guarnición formaba en la carrera. 
El Sr. Lorma iba al estribo derecho del 
carruaje. 
Los batidorea eran todos ayudantes de ge-
neraka. 
El orfeón Bilbaíno obsequia á la reina 
con una serenata. 
Mañana oirá S. M. misa de "Réquiem" 
en Begoña, por el alma de D. Alfonso,-
Mencheta. 
Del 12. 
El general Salamanca ha desistido, deci 
damente, do llevar á cabo su viaje al ex-
tranjero, y, según todas las probabilidades, 
renunciará también á su expedición á Bar 
celona y otras provincias que se proponía 
vióitar. 
Según parece, únicamente irá á sus pose 
alones de Estremadura, donde piensa per 
manecer una larga temporada. 
—Ayer no ha ocurrido nada político ni 
adminiatrativo de importancia. 
Ni siquiera ha habido conferencia de mi-
nistros, ni ha despachado cada cual más que 
con sus inmediatos inferiores. 
Bilbao, 11 (1'30 tarde).—Desde las pri 
meras horas de esta mañana empezó á acu 
•iir gente, cual si se tratara de una romería 
al santuario de Begoña, 
Horaa ántes de llegar la Reina estaban ya 
literalmente ocupadas las naves del templo, 
á cuyas inmediaciones se había también es-
tacionado numerosísima concurrencia. 
L a llegada de la régia comitiva fué sa 
ludada con música, cohetes y volteo de 
campanas. 
S. M. la Reina hizo su entrada eu la iglo 
sia bajo palio, llevando á su derecha á la 
princeaita de Aatúrias y á su izquierda á la 
infanta María Teresa. 
El templo estaba profusamente ilumi-
nado. 
Ofició el obiapo de Vitoria de pontifical y 
cantaron en la misa y en la salve cien vo-
ces, acompañadas de cuarenta instrumen-
tos. 
Terminada la céremonia, visitó la Reina 
el camarín de la Virgen, donde el prelado 
pronunció sentidas frases en recuerdo de D 
Alfonso X I I , que fué hermano mayor de 
aquella cofradía; entregando después meda 
Has á la Reina y loa títuloa de hermanos ma 
yores para la Reina Regente y para S. M 
el Rey. 
Tanto al salir como al entrar la Reina en 
el templo, fué saludada por la muchednm 
bre, que la hizo respetuosas manifestado 
nes. 
L a misa que se cantó fué la del maestro 
Zabala, que dirigió la orquesta y el orfeón 
que también tomó parte en la función reli 
giosa. 
L a princesa y la infanta regresan á pala 
ció acompañadas del duque de Sexto, de la 
dama y de la camarista de sus altezas, di 
rigiéndose la Reina á la Casa-Inclusa con 
la duquesa de Medina de laa Torres, duque 
Bien sabeia por quó y para quó estamos 
aquí. 
Tenemoo un enemigo común, á quien es 
urgeate derribar, si no queremos que él nos 
destruya. 
Alentado por la debilidad de un monarca 
enfermizo y sin carácter, que le teme al 
mismo tiempo que le odia, su ambición ha 
llegado á ser inaaciable, su audacia inaudi-
ta, su orgullo ofensivo para la coronado 
Francia, de la que nuestro nacimiento nos 
ha hecho sostenes. 
Ese hombre, que no se inclina ante los 
derechos déla nobleza, ni ante la majestad 
del trono, ni ante la superioridad del nom-
bre de la condición y del mérito, quo pre-
tende hacernos tribulación de sus caprichos 
y esclavos de sus facultades; eeo hombre 
que nos arrebata todo, el favor dol sobera-
no, loa grandes mandos del reino, los prin-
cipales cargos del Estado para enaltecer á 
sus hechuras, los Rochefort, los Laubarde-
ment, los Laffernas 
—¡Bueno! —se decía nuestro lorenós 
—Se trata de Richelieu.—El retrato no le 
favorece mucho; por mi alma que el lápiz 
ea ménos afilado y el buril ménos mordaz 
que esta lenguado mujer. 
- Ese hombre—prosiguió el orador con 
enaguas,—lleva su osadía hasta pretender 
que la reina sea repudiada 
Hubo un murmullo general de indigna-
ción. 
—Sí, señores — insistió la amazona:— 
que la reina sea repudiada y que la susti-
tuya en la cámara real alguna intríganta 
á su devoción, cómplice de sus miras, ins-
trumento de sus designios, que le permita 
sujetar todavía más al fantasma que nos 
gobierna y confiscar el cetro en provecho 
suyo.. . . 1 
de Medina-Sidonia y presidente de la Dipu-
tación, Sr. Alzóla, 
L a Reina visitó detenidamente este rr-ag-
nífico eatablecimiento que ea honra de Viz-
caya. Ninguna capital de España lo tiene 
mejor. 
S. M. la Reina preguntó al Sr. Alzóla có-
rho habían logrado edificar y mantener tan 
noble establecimiento, á lo que contestó el 
presidente de la Diputación: 
"Señora, en Vizcaya esto es fácil, admi-
niatrándose, como ee administra, por sí mis-
ma la provincia, sin intervención oficial. 
Aquí hay patriotismo y caridad y saben los 
donantes administrarse honradamente y 
con exquisito celo." 
L a Reina recorrió todaa las dependencias, 
deteniéndose principalmente en el dormito-
rio de loa expóaitoa, cogiendo en brazos á 
varioa de ellos, prodigándoles caricias, be-
sándoles y pronunciando frases de ternura 
quo revelan los maternales sentimientos de 
S. M, 
Algunas hermanas de la Caridad y las 
nodrizaa presenciaban este grandioso espec-
táculo conmovidas y con los ojos humedeci-
dos por las lágrimas. 
L a superiora y las hermanas de la Cari-
dad basaron la mano á la Reina, que se re-
tiró á palacio, aclamada por la concurren-
cia.—Mencheta. 
—Anoche se decía que se había aplazado 
la publicación del manifiesto del Sr. Ruiz 
Zorrilla indefinidamente. Ahora se cuenta 
que en ese manifiesto declaraba que si mo-
ría en el extranjero quería que sus restos ae 
llevasen á Tablada, y que al despedirse de 
sús correligionarioa no se despedía de los 
conspiradores, anunciándoles que variaba 
de residencia y se trasladaba á vivir á Lón-
dres. 
—Bilbao, 11 (4i30 t )—Se ha verificado la 
recepción en el palacio de la Diputación 
provincial. Con eate motivo la plaza Nueva 
hallábase concurridísima. 
L a muchedumbre ha hecho á la Reina 
grandes demostraciones de respetuoso cari-
no. , , 
S. M. hallábase en el estrado que en el 
palacio se levantó para este acto, teniendo 
á su derecha al Rey, vestido de blanco y 
con la cabeza descubierta, en brazos de la 
nodriza; á la izquierda á la princesa y á la 
infanta, vestidas con traje de encaje blanco 
sobre fondo de raso color de rosa. 
L a reina lucía un rico traje de encaje ne-
gro, de corte. A la espalda de S. M. hallá-
banse loa generales Córdoba, Castillo y el 
duque de Medina Sidonla. A la derecha del 
trono loa ministros y los grandes de Espa-
ña, duque de Granada y conde de Guaqni. 
A la izquierda la duquesa de Medina de las 
Torres, la de Bailen, el duque de Sexto y el 
general Llanos. E l gentil hombre Sr. Ica-
rriaga y el caballerizo marqués de Beniel 
cuidando que no se interrumpa la recep-
ción. 
Han asistido el general Sr. Quesada; se-
nadores y diputados; casi la totalidad de 
los concejales y de los diputados provincia-
les; todo el elemento oficial; el obiapo; loa 
jesuítas, padres Sagostegui y Pina; algunos 
individuos de los que figuraron como candi-
datos republicanos en las últimas eleccio 
nes; los principales representantes de la 
banca y del comercio; comisiones de todos 
los Ayuntamientos de la provincia y perso-
nas de todas laa clases sociales. Confundi-
dos entre loa particularea vestidos de frac, 
han éntrado en el salón oersonas con levita, 
chaquet, americanas, chalecos de Bayona, 
y hasta con blusa. He visto algunos que en-
traron con bastones exceaivamente cam-
pestres. 
Ha sido la expresión más genuinamente 
monárquica que Vizcaya ha podido hacer. 
Muchos hincaban la rodilla en tierra al 
pasar por delante del trono. 
Como todos se detenían delante de la rei-
na para contemplar el hermoso cuadro q ue 
el trono presentaba, hubo neeeaidad da ad-
vertirles que no se detuviesen, pues con 
aquella estática, muda ó interminable con-
templación, el acto no se acababa jamás. 
Han asistido los cónsules de Francia, 
Portugal, Bélgica, Méjico, Chile y Costa 
Rica; el Instituto, la Audiencia, el colegio 
de Abogados, la cámara de Comercio y to-
dos loa elementos qUe dan vitalidad al país. 
—Mencheta. 
De í lS 
Por el último correo de Cuba ha recibi-
do el gobierno laa comunicaciones oficia-
les acerca de las medidas adoptadas por 
el gobernador general interino D. Sabas 
Marín para normalizar los servicioa en la 
aduana de la Habana. 
E l gobierno ha aprobado todas laa me-
didas por él temadas para moralizar la 
adminiatracion y todaa laa cesantías que ha 
decretado. 
E l Sr. Becerra debe llegar á Madrid 
muy pronto. 
E l Sr. Gallea debe estar* en camino. 
E l Sr. Montero Rios llegará la semana 
próxima. 
Del 20 al 25 saldrá de Moa el marqués de 
la Vega de Armlio. 
El duque de Tetuan es esperado el 24, 
El conde Xlquena á fia de mea. 
E l Sr. Romero Rabiado anuncia en car-
ta de ayer quo dentro de quinos diaa esta-
rá en Madrid y no habla de expedición á 
provincias, creyéndose que lo aplazará por 
ahora. 
E l Sr. González, que hace frecuentes es-
cursiones á Toledo, fijará muy pronto su 
residencia en Madrid. 
E l Sr. Gamazo llegará probablemente 
coincidiendo su venida con la apertura de 
los tribunales. 
Y el Sr. Pidal y el Sr. Sil vela tardarán 
en volver ocho ó diez diaa. 
—Ayer juró el cargo de ministro de la sa-
la especial de Cuba del Tribunal de Cuen-
tas del Reino, D. Salvador Muro. 
— E l ministro de Ultramar ha denegado 
la subvención que tenia solicitada el Ayun-
tamiento de Bayamo (isla de Cuba) para 
construir una línea férrea desde aquella 
población al puerto de Manzanillo, en ra-
zón á que dicha línea es una de las com-
prendidas en la ley de 22 de agosto de 1885 
por la cual el Estado auxiliará á la empro 
sa concesionaria garantizando un interés 
de 8 por 100 á laa capitales que se invier 
tan para el establecimiento de la red de 
ferrocarriles aludida, y este ha de ser obje 
to de una subvención. 
—Bilbao, 12 (9 50 n.) — E l recibimiento 
que ha tenido la reina en Portugalete ha 
sido lucidísimo y entusiasta. 
Al desembarcar, la recibió el Ayunta 
miento en pleno y el párroco, quo con es 
presivas frases dió á S. M. la bienvenida en 
nombre de sua feligrefees, agradecidos á la 
augusta visita. 
Abría la marcha un concejal, llevando un 
precioso pendón de damasco bordado con 
oro: seguía la reina, á su derecha el alcal 
de, á la izquierda el presidente de la Dipu 
tacion, después la princesa de Astúrias, a 
com panada por la baronesa Bas&illy y el 
duque de Sexto; luego la infanta doña Te 
aa eou la camarista señorita Servet y el ge 
neral Llanos; seguían los ministros, las du 
qnesas de Medina de las Torres y Bailen, el 
duque de Medina-Sidonia, el conde de Bil 
bao, el general Córdoba y otros altos fun 
clonarlos palatinos, cerrando la comitiva la 
muchedumbre que vitoreaba sin cesar á 
S. M. 
Las señoras ocupabin laa terrazas de las 
casas, arrojando flores y palomas y daban 
vivas incesantes. 
L a familia real anduvo á pió 800 metros 
hasta llegar á la punta del muelle, donde 
se verificó la ceremonia de la colocación de 
la última piedra, cuyo solemne acto ben-
dijo el párroco. 
Algunas olas, al romper contra el muelle, 
mojaron á paite de la comitiva. 
Al terminar la co'ocacion de la piedra, 
que es de mármol y tiene una inscripción 
alusiva á la presencia de la Reina, pro-
rrumpió en atronadores vivas la concu-
rrencia. 
Acto seguido pasó la Reina á un pabe-
llón, donde vió el plano de las obras que 
han realizado en el espacio de once a-
ños y que han Importado 12 millones de pe-
setas. 
También la fué mostrado el proyecto de 
puerto exterior en el Abra, presupuestado 
en 30 millones de pesetas, y que se cons-
truirá en doce años. 
E l ingeniero director D. Evaristo Chu-
rruca, ilustre decendiente del gran marino, 
contestó á cuantas preguntas le dirigió la 
Reina, quien conociendo los servicios que 
había prestado y las dotes que le adorna-
ban, le agració esta tarde con la gran cruz 
de laabel la Católica. 
Al regresar S. M. de la punta del mue-
lle á Portugalete se repitió la entusiasta 
ovación. 
L a comitiva se detuvo algunos momento 
para contemplar las regatas, en el muelle 
viejo, donde hallábanse reunidos 60 prác-
ticoa de Portngalete, Santurce, Algortá 
y Ciérvana. L a Reina dedicó algunas pa-
labras á aquellos viejos marinos, como 
también lo hizo el señor Rodríguez Arias. 
He visto entre las familias distinguidas 
de Portugalete, que afectuosamente saluda-
ron al paso de la Reina, á un ilustradísimo 
jefe de Estado Mayor deD. Cárlos, que du-
rante la guerra le debió atenciones que ja -
más pueden olvidarse. 
L a Reine, después de disponer que re-
gresen á Bilbao la princesa y la infanta pa-
ra no alterar su régimen de vida y con ob-
jeto de que se recogiesen temprano, dirigió-
se á la casa municipal, donde se sirvió un 
espléndido lunch. Seguidamente se trasladó 
á la Iglesia, donde se cantó nn"Te-Deum," 
siempre seguida de inmenso gentío que ca-
lurosamente la aclamaba. 
Se embarcó S. M. cerca de las siete, Jr 
entónces empezó la fiesta fluvial, ctitá 
magnificencia no tiene precedente en E s -
paña. 
L a duquesa de Bailen, que presenció las 
fiestas del jubileo de la Reina Victoria, de-
cía que esta fiesta había superado á aque-
lla. Yo no he visto jamás cosa igual. 
Al partir la falúa real había 52 luces 
eléctricas desde el muelle de la barra á la 
fábrica de Múdela. 
Máa de cien lanchas iluminadas á la ve-
neciana rodeaban á la capitana. 
Multitud de vapores componían la vistosa 
flotilla. 
Muchas embarcaciones con músicas que 
tocaban incesantemente, disparando cohe-
tes y prorrumpiendo sin cesar las persona» 
que en ellas iban en entusiastas vivas, dabafi 
extraordinaria animación á aquel cüadro 
mágico donde las aclamaciones á la reinaj 
loa acordes de la música, el estampido de 
los cohetes, el extruendo de los barrenos^ 
el silbato de las máquinas de los vapore^ 
las vecinas de los tranvías, los burras de laa 
tripulaciones de los barcos ingleses y los 
aplanaos del gentío que conducían las lan-
chas, producían un conjunto indescriptible 
y asombroso. 
Las músicas fueron muy aplaudidas, es-
pecialmente la de la escuadra, al tocar la 
jota aragonesa y zortzicos populares* Casi 
todos los vapores ingleses tenían trasparen-
tes con esta inscripción:: "Dios salve á la 
reina" escrito en inglés. 
Los coches de los tranvías que pasan bor-
deando la ría y los carruajes de los particu-
lares, llevan muchos faroles. 
L a capitana detúvose en los sitios mejor 
iluminaaoá. 
Los altos hornos parecían montanas de 
fuego; sus chimineas lanzaban enormes lla-
maradas y la de la fundición de acero arro-
jaba un volcan de chispas. 
En los montes inmediatos ardían grandes 
fogatas. 
junto al pretil hallábanse mineros con 
hachas encendidas. 
En Desierto y Olaveaga había una admi-
rable iluminación de luces de bengala y fa-
roles de coloreé. . 
En Campo Voletin, Sendeja y Puente del 
Arenal producía la iluminación maravillostí 
efecto; puede decirse que se hallaba reu-
nido todo Bilbao en aquellas inmediacio-
nes. 
Junto al puente estaba fondeado el "Fe-
rrolano" que ostentaba vistosa ilumina-
ción y el retrato do la princesa de Astu-
rias. 
L a faina real se detuvo en el puente don-
de se hallaba el erfeon que cantó un himno 
austríaco con letra de Zabala. 
Continuó la expedición pasando por de-
bajo del puente de la Merced, donde con 
fuegos artificiales se concomearon todas las 
lineas, ostentando además con luces de co-
lores una dedicatoria á los reyes. 
Seguían la hermosísima iulminacion de 
loa puentes de San Francisco y Tan Antón, 
cuyos pretiles contenían millares de almas. 
E l sitio llamado "Puente de los Fueros" es-
taba vistosisimo. 
E l entusiasmo era sin igual, la ovación 
constante. 
Bilbao ha demoatrado ser un gran pue^ 
blo, donde se sabe lucir lo que se gasta. E s 
rico y lo demuestra con hechos como la 
fiesta fluvial que ha resultado incompa-
rable. 
L a reina desembarcó á las nueve de la 
noche no cesando las aclamaciones hasta 
que entró en Palacio. 
L a comisión de festejos merece innume-
rables aplausos.—Mencheta. 
La condesa de Madrid se habla levanta 
do también. 
— Y la reina—exclamó,—humillada como 
majer, como esposa y como soberana, per 
seguida en sus servidores, ofendida por las 
míís injustas acusaciones y las más odiosas 
sospechas, herida en sus afectos más legí 
timos, en sus sentimientos más lícitos, en 
sus intereses más caros, en su dignidad y 
en su honor 
L a reina, señores, viene á pediros con 
sejo. 
¿Debe ceder el puesto á su implacable 
rival? ¿Debe abandonar esta corte á la cual 
la habéis llamado? ¿Debe retirarse como 
una viuda al país de donde vino con tanta 
esper.inza en el porvenir y tanto amor há 
cia esce pueblo de Francia que iba á ser 
ol suyo? 
¿O debe, por el contrario, recoger el guau 
te, aceptar el desafío, contestar á la gue-
rra con la guerra y defenderse contra los 
ataques incesantes que hoy le han hecho 
doblar la cerviz? 
Reflexionad, hablad, señaladle su con-
ducta 
L a reina está pronta á alejarse si se juz-
ga necesario al bien del Estado este sacri-
ficio de su persona 
Lo está no ménos á daros órdenes si la 
ponéis á vuestro frente para marchar con-
tra el opresor del rey, que es el suyo y el 
nuestro. 
—¡Por Cristo!—exclamó Mr. de Bassom-
pierre;—no hay que pensar ni discurrir tan 
largamente 
Ha llegado lá hora de resolver, y pronto 
llegará la de obrar 
Es preciso que la reina combata tenién-
donos á todos por soldados. 
—¡Sí, á todos!—dijeron con entusiasmo 
unas cuantas voces. 
— L a reina—añadió la más jóven de am-
bas mujeres—no esperaba ménos de vues-
tro valor, vuestra lealtad y vuestra adhe-
sión. Os doy gracias en su nombre. Pero 
para combatir nscesitamos armas, un plan, 
dinero, alianzas 
—Todo eso lo tenemos, madama—gritó 
la duquesa con tono de triunfo. 
—¿De veras, mi querida María? 
—Si os dignáis escuchar la enumeración 
de nuestras fuerzas, no os quedará ninguna 
duda. 
Dicho esto, llamó: 
—¡Señor barón de Beauvau! 
Levantóse en seguida un jóven de figura 
y aspecto agradables. 
L a duquesa continuó: 
—Llegáis de España . 
—De España—dijo la otra dama con cier-
ta emoción. - Valor se necesita para hacer 
ese viaje en los momentos actuales. ¿Ha-
béis visto á mi familia? 
E l jóven se inclinó: 
—He tenido ese honor, madama. Tam-
bién he visto á Olivares.. . . 
—¿Y qué? 
—Nos ofrecen diez y siete mil hombres 
de tropas aguerridas y cien mil escudos al 
contado 
L a c ondesa de Madrid movió la cabeza: 
—Bien sabe Dios-murmuró—que hubie-
se preferido no tener que invocar el socorro 
del extranjero Sí, del extranjero; no 
oa extrañe esta palabra en mis lábios, por-
que la patria de una reina está en derredor 
de su trono. Desgraciadamente, nuestro 
enemigo no nos deja la elección de medios. 
L a duquesa llamó de nuevo: 
—¡Mr. de Montresorl ¡Mr, de Saint-Iball j 
Ampliamos con las siguientes las noticias 
recibidas hoy por la vía de Tampa y que 
por su extensión no cupiere como las ante-
ríos, en nuestro Alcance: 
Del 14. 
Bilbao, 12 (11'50 n.)—Es unánime entre 
vecinos y forasteros, la opinión de que las 
fiestas, celebradas unas y dispuestas otras, 
en honor de la Reina Regente, superan á 
cuanto se había anunciado y se esperaba, 
áun teniendo en cuenta la esplendidez y de-
cidida resolución de carácter de los bilbaí-
nos.—Menchet-a. 
— L a comisión ejecutiva de la junta de 
información agraria, formará muy pronto el 
interrogatorio general, con arreglo á los 
parciales presentados por las sub-comisio-
nes y aprobados por la junta. 
—Los zorrillistas no créen en el próximo 
regreso á Eapaña de su jefe. Le juzgan re-
suelto á prescindir de todo, ménos de su 
afán conspirador. 
—Los rumores sobre alteración del órden 
público no están justificadas por nada. 
Algunos periódicos los recogen, pero ca-
recen de fundamento absolutamente. 
Las últimas noticias de toda España son 
completamente satisfactorias. 
Á las cuatro y medía se han reunido ayer 
en Guerra loa ministros residentes en Ma-
drid. 
L a reunión no tenía carácter verdadera-
mente político. 
Se han ocupado de expedientes de aquel 
departamento, de uno de correos, y de inei-
dencias de Ultramar. Nada más. 
—Minas de Orconera, 13 (12 d.)—Acaba 
de llegar un tren conduciendo á la Diputa-
ción é invitados á visitar las minas. 
Pronto debe llegar la familia real. 
Se encuentran ya aquí distinguidas fami-
lias de Bilbao. 
L a vía y dependencias están vistosamente 
engalanadas. 
Por todas partes se ven señales de fiesta, 
animación y alegría. 
Se han levantado varios arcos, así como 
tribunas para las señoras. 
E l primero viene de la Rochela; el segundo 
de Navarra. 
—Sí, madama—declaró Montresor,—la 
Rochela, que se siente amenazada, está en 
vísperas de armarse para defender los de-
rechos que el edicto de Nantes reconoció á 
los reformados 
— Y los de Navarra—añadió Saint-Ibal, 
—se preparan á dar la mano á sus correli-
gionarios del Oeste. 
L a duquesa añadió: 
—¡Mr. de Mony, Mr. de Guichaumont, 
Mr. de Modene! 
—Nuestras compañías de Gendarmes y 
caballería ligera no desean otra cosa que 
medir sus armas con los car den alistas. . . . 
—¡Bravo, jóvenes!—exclamó Bassompie-
rre.—Y yo os respondo de los Vendóme. 
Son dos verdaderos hijos del Bearné: llevan 
en sus venas la mejor sangre del vencedor 
de Arques, de Ivry y de Cahors. . . . 
Considero de alto precio para nuestra 
causa el concurso de estos dos bastardos 
reales 
Considerad que el uno es gran prior de 
Francia y el otro gobernador de Bretaña.... 
L a Bretaña no está tan sólidamente unida 
á la corona que no puede separarse de ella 
á la voz de un retoño directo del gran E n 
rique.... 
Luego, el duque de Vendóme no es sólo 
titular de ese gobierno: por su esposa, he-
redera de la casa de Luxemburgo y de la 
casa de Penthievre, tiene pretensiones da 
soberanía sobre esa provincia, y se dice que 
va á casar á su hijo con la hija mayor del 
duque de Retz, que cuenta con dos plazas 
fuertes en el país 
f A oenttfMiardi. 
Está preparado el tren reglo que ha de 
con lucir íl la reina á las minas, distantes 12 
kilómetros. 
A gunps obreros visten trajes del país. 
La reina tendrá aquí un excelénté recibi-
mi«ato. < 
S. M. y. la princesa de Astúrias serán ob-
Baquiadas con primorosos canastillos de flo-
te^ 
.n lül director de la compañía señor Gilí, en 
nombre.de la sociedad, dirigirá un expresi-
yo saludo á la reina, agradeciendo su vi-
sita. 
Las minas de la compañía Orconera pro-
ducen al año más de un millón de toneladas 
- de mineral. 
Desfilarán ante la reina 2 500 mineros. 
Desde el punto en qne se verificará el desfi-
le,|se descubre todo el valle de Somorrostro, 
donde se dispararán mil barrenos á la lle-
gada de S. M. 
En dicho valle, donde todo hoy es fiesta, 
tuvo el ejército liberal, del 25 al 27 de mar-
zo de 1874, cerca de 3 mil bajas; allí fneron 
heridos los generales Primo de Rivera y Lo-
ma y hasta 180 oficiales. Las bajas de los 
Carlitas fueron 2 mil. 
Calcúlase en doco mil duros la pérdida 
que en el día de hoy sufre la compañía mi-
nera con la paralización de los trabajos; 
dato que revela los inmensos quebrantos 
que experimenta el país en los tiempos de 
guerra. 
Espera la llegada de la regia comitiva un 
gentío considerable. 
Escrito lo que precede para enviarlo á la 
estación telegráfica, llega el rumor de que 
la reina ha suspendido en viaje por sentirse 
Indispuesta á causa de una neuralgia. 
Esta contrariedad inesperada produce 
gran pesar, especialmente á las muchas se-
ñoras vizcaínas y madrileñas que deseaban 
visitar las minas, y á la compañía, tanto por 
el sensible motivo de la ausencia de la rei-
na, como por el trastorno que la han pro-
ducido los suntuosos preparativos hechos 
para hoy.—Jlf ncheta. 
—Anoche se dijo qué era oficial la dimi-
sión del director general de política de la 
Presidencia, D. Pedro M. Torres. 
—Bilbao, 12 (ó íj—Algunos eorrespon-
salos de periódicos y muchos invitados su-
bieron á las minas que debió visitar hoy la 
reina. Allí fueron obsequiados por la com-
pañía. Disparáronse los morteros que había 
dispuestos y 2.500 obreros hicieron evolu-
ciones, formados en línea. 
Hasta el día 9 de setiembre se habían (x 
portado de estas minas 3.140,234 toneladas 
de hierro; 80i» mil más que en igual período 
de tiempo, el año anterior. 
E l año pasado se exportaron 300 mil to 
Heladas de hierro en lingotes, cien mil más 
que el año antepasado. 
Loa altos hornos de Bilbao exportan hie 
f ro para Italia, Noruega y Suecia.—3fen 
cheta. 
Del 15. 
Obligaciones de 500 ps. al 5 por 100. 000.00 
Banco de Castilla 00.00 
Cotización de Paris: 
Norte 346.00 
Mediodía 281.00 
Rio tinto 220.00 
Acciones del Banco Hipotecarlo.,. 565.00 
Obligaciones do la villa de Madrid. 47.00 
Cambios: 
Lóndres, á 3 meses fecha 47.20 
París, a 8 días vista 4.95 
Berlín, cheque 3.99 
Observaciones y noticias. 
Ha continuado en la Bolsa de hoy el des-
cantto de los precios del 4 por 100 interior, 
efecto de la venta del papel de esta clase 
procedente de cajas especiales. 
Las primas de la Compañía arrendataria 
de tabacos han perdido tres y medio en-
teros. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua-
tro perpétuo á 66'65 fin de mea. 
BOLSA DB BARCELONA. 
Día 14—Interior, 68 65; exterior, 68,22; 
amortizable, S i ' 0 0 ; Cubas, 101*25; nuevos 
billetes hipotecarios de Cuba, 96,7!>; Nor-
tes, 73<50; Colonial, 97 00; Mercantil, 44 50; 
Franelas, 35'25. 
Faris, 14.—Bolsa.—Fondos españoles: 4 
por 100 exterior, 67'75. 
—Obligaciones de Cuba, 478^5. 
Última hora, 4 por 100 exterior español, 
67 3(4. 
Lóndres, 14.—Clausura de la Bolsa de 
hoy: 4 por 100 exterior español, 67<06. 
aACETIX . jL .^ .S . 
, L a pasajera dolencia que ha sufrido, y de 
la cual está ya dichosamente restablecida, 
S. M. en Bilbao, no servirá, así lo dicen va 
rios corresponsales, para apresurar su vuel 
t i á Madrid. Este punto—y con ello se con-
firma cuanto ayer digimos—está ya resuel-
to. S. M. no irá á Valladolid, ni á Burgos 
ni acaso vuelva á San Sebastian, sino qué 
vendrá directamente de Bilbao, si es que no 
se detiene en Victoria 6 en Pamplona, 
E l Imparcial cuida de advertir qué esta 
modificación en el itinerario del viaje regio 
no obedece á indicaciones de los ministros 
que aquí residen, sino al deseo del señor 
Sagasta, que comunicó á sus compañeros 
—Sobre laa cuestiones políticas del día 
Que están ménoa claraa de lo cjue se ero pe 
iun on decir los ministeriales, escribe M 
Imparcial 
' 'E l pensamiento del Sr. Sagasta es, á lo 
que parece, dilatar resueltamente la crisis 
hista el interregno de la aegunda á la ter 
cera legislatura, con el fin de indagar ántes 
de resolverla el estado de la mayoría, y pa-
ra que la criéis tenga carácter parlamenta-
rio 
Calcúlase que las Cortes podrán celebrar 
|n lo que queda de legislatura unas treinta 
saaiones, bastantes para que el Sr. Sagasta 
Imeda hacer eaaa observaciones sobre la 
actitud de ana amigoa, 
Poaible es que quizás ántes de abrirse laa 
sesiones surja una crisis parcial, reducida á 
la salida de un ministro, si para reempla 
zarle pudiera diaponerae de un personaje 
político de gran talla y significación demo 
Bráticá. 
Ño siendo así, el St. Sagasta resistirá la 
crisis hasta la fecha indicada; pero, ápesar 
de eate empeño y de loa eafuerzoa que han 
de hacerse para lograrlo, seguimos creyen-
do que es punto ménos que imposible que el 
Gobierno so presente á las Cámaras en el 
mismo estado en que quedó, cuando, según 
la frase de un personaje fusionista, corrió el 
telón de suspensiones." 
—Habla E l Liberal de la actitud que a-
doptarán los conaervadorea en el Parlamen-
to, y de la opoaicion que pienaan hacer á la 
política fusionista en la prensa. 
Ea posible que el colega acierte. E l parti-
do conaervador no olvida nunca aua deberea 
para con la patria y la reina. Y el rumbo que 
llevan loa nogocioa públicoa va exigiendo 
imperioaamonte que se levante una protesta 
viril contra el olvido en que deja el Gobier-
no los más carca intereses sociales. 
— E l recibimiento hecho á S. M. por el 
pueblo de Bilbao ha dado ocasión á un in-
cidente de trascendencia entre los fueris-
tas. 
Parece que uno de sus doa directorea en-
galanó loa balconea de su casa á la entrada 
de la Reina. E l hecho llegó á conocimiento 
del compañero de jefatura, que censuró 
enérgicamente la demostración. 
Da aquí han surgido hondas diferencias 
entre ámboa personajea y completa separa-
ción, diferenciaa que han trascendido á laa 
filas del partido fuerista intransigente, se-
gún telegi'afían á E l Imparcial. 
—Combinaciones que anuncia L a Corres-
pondencia para cuando regrese á Madrid el 
Sr. Sagasta: 
"Habrá nombramientos de altos funcio-
narios civiles y militares en Ultramar; ae 
designarán los presidentes de las secciones 
del Consejo de Estado, para las cuales se-
rán nombrados cuatro ex miniatroa; tal vez 
se haga alguna jubilación de preaidentea 
de altoa cuerpea; poaible ea que algún Di-
rector pase al Consejo de Eatado, y con 
una vacante que ya se anuncia por dimisión, 
habrá combinación también de Directores, 
y por último, otra de Gobernadores civiles 
de provincia." 
—Con la acostumbrada solemnidad se ha 
celebrado eata tarde el acto de apertura de 
los Tribunales en el salón del Pleno del Pa • 
lacio de Justicia, con arreglo al artículo 
626 de la ley orgánica. 
Ocupada la presidencia por el Sr. Alonso 
Colmenares, que lucía el gran collar, símbo-
lo de su elevado cargo, tomaron asiento por 
órden de antigüedad los señores magistra-
dos. 
En loa demás sillones y escaños se halla-
ban el ministerio fiscal, los jueces de prime-
ra instancia y municipales, el personal su-
balterno de loa mismos y la comisión del 
Colegio de Abogados, compuesta do loase-
ñores D. Manuel Silvela, D. José Diaz Ma-
cuso y D. Luis Diaz Cobeña y comisiones 
del Colegio de Notarios y Procuradores. 
A las doce y media un ugier abrió las 
puertas de entrada al público, repitiendo 
la órden del señor presidente: 
"Audiencia pública: apertura do los tri-
bunales." 
Y penetró en el salón numerosa concu-
rrencia, pasando en primer término elegan-
tes damas. 
Leídos por el secretario, Sr. Alfaro, los 
artículos de la citada ley relativos á este 
acto, el Sr. Alonso Colmenares dió lectura 
al discurso inaugural, que versó sobre la 
formación del criterio judicial. 
Terminada la lectura, el secretario dió 
cuenta del rosúmen de los trabajos de los 
tribunales durante el anterior año jurídico 
y dióse el acto por terminado á la una y 
media. 
—Dice L a Epoca: 
" E l ex-intendonte de Cuba, Sr. González 
Olivares, ha celebrado ayer tarde una de 
tenida conferencia con el Ministro de Ultra-
mar 
Aunque los ministeriales afirmaban que 
había sido muy afectuosa, el Sr. González 
Olivares ha acudido después al Congreso, 
y ante un numeroso grupo ha desahogado 
su mal humor presentando la cuestión de 
la moralidad administrativa en la gran An 
tilla en términos que han sorprendido á sus 
oyentes." 
BOLSA DE MADRID. 
Cotieacian del dia 14 de setiembre. 
Fondos pübllcos: 
Deuda perpétua al 4 por 100 inte-
rior 66.55 
Idem en títulos pequeños 60.55 
Idem nn de mes 66.50 
Exterior - 0!>.00 
Amortizable 83.90 
Billetes hipotecarlos de Cuba 000.00 
3 por 200 de Cuba 00.00 
Anualidades de Cuba 00.00 
Carp. prov. Billetes hipotecarios 
de la isla de Cuba 
Banco de España 414.00 
Comp* Arrendataria de Tabacos.. 
Cédulas del Basco Hipotecarlo, 6 
VELADA.—Con mucho gusto publicamos 
á continuación el interesante programa de 
velada concierto que ee efectuará el próxi-
mo viérnes, en el Salón Trotcha, del Veda-
do, destinándose su producto á la compra 
de ropaa do cama para el hospital Reina 
Mercedes. Helo aquí:, 
Primera parte.—1? Obertura Philadel-
pMa, por la orqueata.—Offdnoyet. 
2? Serenata de los ánge'es, para sopra-
no, violin y piano, por la Srta. D* María 
Mlari y los Sres. D. Rafael Miari y D. Ger-
mán F . González.—Braga. 
3o Gran vals de concierto do la ópera 
Fausto, por el Sr. D. Humberto de Blank— 
F . Litz. 
4? Balada Fammi Beato, por el Sr. D. 
Segundo Rigal, acompañado por la orques-
ta.—Campana. 
5o Gran vals do concierto VArdita, por 
la Srta. D* Cármen Fernández Pontecha, 
acompañada por la orquesta.—L'Arditti. 
6? Marcha heróíca, á dos pianos, por la 
Srta. D1? Angelina Sicouret y el Sr. de Blank. 
—Saint-Saens. 
Segunda parte.—Conferóncia por el Sr. 
D. Rafael Montero. 
Tercera parte.—1? Mosaico por la orques-
ta.—Kraussen. 
2? Brindis de la ópera Oalitea, por la 
Srta. I)1! Cármen Fernández Fontecha, a-
compañada por la orqueata.—V. tíaaae. 
3? Gran dúo aobre motivoa de la ópera 
Guillermo Tell, para piano y violin, por la 
Srta. D? Angela Sicouret y D. Félix Van-
dergucht.—Oaborne y De Beriot. 
4o V Angellino et il Poeta, para aoprano 
piano y flauta, por iaa Srtas. D? María Mia-
ri, D'.' Angelina Sicouret y D. Alfonao Mia-
ri.—Campana. 
5? L a Caridad, coro del inmortal Ros-
siní, por varias señoritas aficionadas y los 
solos por la Sra. D' Dolores Roldan de Do-
mínguez, acompañadas por la orquesta.—J. 
Roaainl. . , 
Señoritaa que forman el antediciio coro: 
Concepción Cubaa. María y Lila Bruzon 
Rafaela Portillo y Bruzon, Sofía Ponce, 
Conauelo Domínguez, Cármen Valdéa, A 
malia Mallen, María Luisa Segura, Angela, 
Enriqueta y Dolorea Freixas, Asunción y 
Cármen Gutiérrez y O'Farrill, América y 
Elisa Benitez y Cárdenas, María Isabel Ma 
chado, Luisa Ayala, Mercedes y Amelia 
Toscano y Prats, Amelia Scot, Isabel Bari-
naga, Dolores y Josefa Laguna, Caridad 
Reudin, Paulina Gálvez y María de Jesús 
Posada. 
E l coro de señoritas ha sido dirigido por 
el notable maestro D. Mariano Cuero. 
L a orquesta á cargo de D. Cárlos Anker-
man.—A las 8 en punto. 
OPERA BUFA FRANCESA.—Por el vapor 
Mascotte ha recibido el Sr. Marty el elenco 
de la compañía de ópera bufa de Mr. A. 
Durand, el cual publicarómoa en nuestro 
número próximó. 
El abono será por 24 repreaetítftciones y 
quedará abierto desde el aábado 1? de oc-
tubre. 
LAS DOS PRINCESAS.—Eata preciosa zar-
zuela se anuncia nuevamente para mañana, 
juéves, por la compañía que ocupa el gran 
teatro de Tacón. - En el mismo continúan 
los ensayos de Los Dioses del Olimpo. 
FONCION BENÉFICA.—El miércoles pró-
xímo tendrá efecto en el teatro de Albiau 
una función extraordinaria, con el laudable 
objeto de aumentar loa fondos de la comi-
aion permanente conatituida para el aocorro 
de loa pobrea de solemnidad atacados do la 
viruela. 
Se pondrá en eacena la lindísima zarzuela 
E l Hermano Baltasar y además tendrá el 
programa otros alicientes poderosos. 
También se trata de pedir á la estudian-
tina española Fígaro, su importante con-
curso para esa función benéfica, y no duda-
moa que oaa generosa agrupación artística 
accederá á lo que se solicita, llevada de sus 
nobles sentimientoa. 
TEATRO DE ALBISTJ.—Las aplaudidas 
obras Las Amazonas del Tormos y Toros de 
puntas se repiten mañana, juéves, en el ex-
presado coliaeo, por la compañía del señor 
Robillot. L a primera á las ocho y las nueve, 
y la segunda á las diez. 
YA VIENEN LOS TOROS.—No ha mucho 
que en esta sección, refiriéndonos á un te-
legrama que nos facilitó la respetable em-
preaa que noa dará en la temporada próxi-
ma quince magníficaa corridas de toros, hi-
cimos constar que habían sido adquiridos 
en las más acreditadas ganaderías españo-
las las siguientes resea: doa corridas de 
Miura; dos de Saltillo; dos de Prado) dos 
de Benjumea; dos de Anastasio Martin) dos 
de Várela y dos de Arriba Hermanos, 
Las ocho primeras corridas de laa apun-
tadas salieron de la Península en el vapor 
Pío I X el dia 19 del mes corriente, y esta-
rán en la Habana del 6 al 8 del entrante 
octubre, para empezar á ser jugados el dia 
20 del propio mea, gran corrida inaugural 
de la temporada, que promete ser la mejor 
de las conocidas hasta la fecha por el pú-
blico habanero. De los corrales, precios, de-
talle de loa dieatroa y otroa pormenores, iré-
moa dando cuenta oportunamente. 
Amantea de la verdad, y con el fin de 
deahacer algunos falsos rumores propalados 
con no muy buenas intenciones, hemos in-
vestigado cuanto á las reses hace referencia, 
y podemos asegurar que ninguna de ellas 
baja del precio en ganadería de 7,000 rea-
les, según se desprende de la escritura de 
compra que hemos leído, convenientemente 
formalizada. Son, pues, reses de primer ór-
den. Podemos también asegurar, contra to-
da falsedad interesada y malévola, que, á 
pesar de la fama de que gozan las citadas 
ganaderías, los ochenta y cuatro toros com-
prados han sido escogidos con gran esmero, 
á fin do que no resulte ningún tuerto, mo-
gón, ó con defecto para la lidia, siendo to-
dos biclios de trapío, buena estampa y de 
condiciones completas. No se dejen sorpren-
der los aficionados habaneros por versiones 
inexactas que han circulado el despecho ó 
la mala fe en detrimento do los intereses de 
una empresa formal y seaia. 
Conocidas las cuadrillas contratadas y la 
procedencia del ganado, se adquiere el con-
vencimiento pleno de que, por esta vez, 
nuestro público va á ver la fiesta nacional 
como se puede ver en la mejor plaza de la 
Península, por ejemplo, la de Sevilla, cuna 
del toreo y patria de Costillares, Pepe Hillo, 
Montes y otras notabilidades taurinas de 
nuestro siglo. 
Concluirémos hoy consignando que la 
empresa, bien por fortuna ó por actividad 
del Sr. Gil, digna do aplauso, ha consegui-
do contratar dos medias cuadrillas de pri-
mer cartel y renombre, cuya adquisición 
ponían en cuarentena hasta los más Hatos 
y entendidos aficionados. En realidad, los 
obstáculos que había que vencer eran gran-
des y no tenía nada de extraño que se du-
dase del buen éxito de la formación. L a a-
fleion habanera está de enhorabuena y la 
empresa merece los más sinceros plácemes. 
VACUNA.—Mañana, juéves, de 12 á 1, se 
administrará el virus vaccinal en la sacris-
tía de la iglesia parroquial del Cristo, por 
D. Cándido Hoyos. 
FUNCIÓN LOABLE.-Se nos dice que 
dentro de pocos días se dará una función, 
en el teatro de Irijoa, á beneficio de los po-
bres variolosos, por varios artistas recien 
llegados de la Península, los cuales desean 
darse á conocer al público habanero por me-
dio de una obra de caridad; para lo que 
han hablado con la entusiasta sección de la 
bomba España, de Bomberos Municipales, 
que tan buenos servicios viene prestando 
con motivo de tan terrible enfermedad en 
esta capital y en sus cercanías. 
Se nos dice también, que la obra que tie-
114.00 Inen en ensayo es "Vida alegre y muerte 
i triste," de D. José Echegaray. 
de la función, cuanto porque el público ve 
rá una obra tan buena como la escogida por 
dichos artistas. 
Pronto darémos á conocer los nombres de 
ellos y el reparto de la obra. 
RETRATOS.—En la contaduría del gran 
teatro de Tacón, en la hermosa joyería E l 
Fénix y en otros establecimientos prinoi 
pales pueden verse los hermoso» retratos de 
las bellísimaa Mlle. Bonnati y MUÍ. Picard, 
las doa estrellas de la compañía francesa de 
Mr. DL rand que df.be empezar sus tareas á 
fines de octubre entrante, en el expresado 
gran teatro. Son dos tipos opuestos, pero 
preciosos. 
SUCEDIDO.—Una jóven recien «asada de 
cía á una de sus amigas: 
—Mi marido vale más oro que pesa. 
—Eso es mucho decir, Jesús valía mucho 
más y, sin embargo, fué vendido en 30 di 
nems. 
—Sí, pero hay que tener en cuenta que 
de entóoces acá se ha encarecido todo. 
MODAS MASCULINAS.—NuestrosÍ)O7O5 y 
gallos amigos de vestir bien y á la derniére 
han adoptado unas modas que teniendo su 
origen en París, centro dictador de las mis 
mas, son esencialmente habaneras y pueden 
calificarse de modas mixtas. 
Y las llamamos mixtas , porque esos mis 
moa pollos y galios llevan la cabeza y loa 
piés á la francesa y el resto del individuo á 
lo carohno. 
Prueba al canto: úaan sombreros á lo Bou 
langer, adquiridos en E l Modelo, de Cabal, 
Suarez y Compañía; calzan botines también 
á lo Boolanger, comprados en L a Marina, 
de Pirin y Cardona; y lucen copa confec-
cionada en L a Isla de Yap, de López é la-
clan, donde se hacen preciosos fiases de 
casimir ingléa á precios tan reducidos, que 
su modicidad va más allá de la pared de 
enfrente, 6 sea la casa del famoso Juan 
Vallós. 
Así, por la moda ee», 
Lleva cada lechugino 
Cholla y piéa á la francesa 
Y el resto á lo carolino. 
MIL GRACIAS.—Recíbalas el Sr. Director 
del hospital "líeina Mercsdes," por las in-
vitaciones con qne ños ha favorecido para 
concurrir el viernes prélimo al ,j?ran con-
cierto que debe efeotuareo en el Silon irót 
cha del Vedado, con objeto de reunir fon-
dos para la compra de ropas de cama en el 
referido hospital. 
EN EL VEDADO.—La famosa estudiantina 
españda Fígaro, dará mañana, juóvea, en 
el Salón Trotcha, del Vedado, una fun-
ción notable, en cuyo programa figuran 
las mejores piezas que ejecuta eaa agrupa-
ción de artistas, que ha recorrido triunfal-
mente el viejo y el nuevo mundo. Tanto á 
los vecinos de aquel pintoresco caserío co-
Í ma á los de esta capital, les recomendamos una vez más la estudiantina Fígaro, digna 
. de ser oída, aplaudida y admirada. No se 
í pierda la ocapion de hacerlo. 
POLICÍA.—Fueron detenidos dos indivi-
duos blancos, por estafa de media rueda de 
tabacos á un vecino del barrio de Villa-
nueva. 
—Robo de un carretón que ae hallaba de-
positado en un solar de la calle de la Vi-
gía. 
—Durante la ausencia de nn vecino de la 
calzada de San Lázaro, le robaron de BU 
habitación 45 peaos en billetes del Banco 
Español, tres revólvera, varias piezas de 
ropa y un reloj. 
—Ai transitar un moreno por la calle de 
los Sitios, fu^ herido por la espalda, por un 
individuo blanco, que no ha eido habido. 
S s c c i o i S s M e r s s Mml 
A XiAS KfÚVZAS. 
Elegantes vestidos se confeccionan en L A F A S H I O -
N A B L E . Estii casa tiene siempre el mejor surtido de 
toda clase de camisoucs, ropones, sayas, matiuées, pa-
ñuelos, etc. Estos artículos son fabricados en Paris ex-
presamente para L A F A S H I O N A B L E con bordados 
á la mano y finos encajes. 
Corsés superiores, velos, azahares, guantes y ricos 
adornas. 
Siempre novedades en 
L A FASHIONABLE, 92—O&fcrco—92. 
Cniass P fst 
Peletería LA MABEVA 
Balo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D É L A R E A L C A S A . 
B0ÜLAN6ER 
Tenemos á la venta la segunda rembsa de 
tan renombrado calzado BODLANGER, 
última moda do PARIS —Son también de 
la pulida suela negra, reformadoa por el úl 
timo modelo de los que usaba el bizarro 
i t o t/lwBJVGJEM al volver üe la revista. 
P e l e t e r í a L A M A R I N A , 
Porta les de L u z . 
A LOS* SRES. 
Comerciantes y Banqueros . 
Se convoca á los señores que componen 
el gremio que encabeza este anuncio, para 
c|ne á las 3 de la tardo del próximo juéves 
29 del corriente, se dignen asistir á la calle 
de Baratillo 9, suplicáüdoles la puntualidad 
debida, á fin de tratar de la contribución 
sobre Impuesto de Conajimo—El Sindico, 
J . A. B tnces. 
Cnl372 P 2d-28 la-28 
I f l T Í T Ü T O P R A C T I C O 
DB 
m m m 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr. D. VIGENTE L m s PEBRES, 
dirigido por los Dres. 
D. A . D iaz A l b c r t i n i 
y D. E n r i q u e Porto. 
Se vacuna directamente dn la ternera todos los días, 
de una á dos. en la calle de O B R A P I A 51, y á domi-
cilio, y se facilitan postulas de vacuna á todas las 
hofai. 
NOTA.—Desde esta facha queda establecida una 
sucursal de este Centro en Gnanabacoa, Concepción 
QÚm. U , 'lo l k 3, bsyo la diroccion del Dr. D . Joa-
,n\n maso. n n l « W P 24 A 
Sociedad Asturiana de Beneficencia 
En el sorteo verificado el dia 18 del pre-
sente, á iaa seis y media de la tarde, en el 
pórtico del Teatro de Tacen, fueron agra-
ciados los números 21,004 y 21.126 Al pri-
mero corresponde la xata Garbosa y al se-
gundo la Pinta. 
Se les entregará al que presente diebos 
números. 
Cu 1363 P 4-25 
S E R P I E N T E 
S E R P I E N T E 
S E R P I E N T E . 
Para coser á máquina, pedid 
MIZ. O SJEHJPIEjrTJE 
Para coser á mano, exigid 
JÍILO SEMJRIEJVTÜ 
Para bordaí delicado, demandad 
Para trabajar guipur. no bav como 
M I E O SER&ÍEJVTE 
Para toda clase de trabajos en hilos, e. 
H I E O S E R I ' I E J V T E 
Pedid los hilos de la marca -SER-
JRIEJVTE, los mejores, más finos, más 
baratos y más resistentes de los conocidos 
hasta el dia. 
Los hilos de la S E R P I E J V T E no 
tienen rival. 
De venta en todas las principales sede-
rías. 12179 P 7-28 
fiRAN NOVEDAD. 
F U N E R A R I O D E G U I L L O T . 
Sarcófagos automáticos higiénicos 
de espera, 
del Dr. Oram, con los cuales pueden retardarse los 
entierros todo el tiempo que se quiera. Destrucción 
instantánea de toda emanación cadavérica, en beneficio 
de las familias y la salud pública. £1 cadáver de una 
persona querida so consume lentamente, pudiendo lle-
gar á la momificación sin necesidad del costoso embal-
samamiento, y sin que con tantas ventajas se aumente 
el precio del sarcófago. 
Además ofrece otras ventajas de las que pueden en-
terarse los que lo deseen en la Instrucción popular 
que reparte grátis la Agencia de Guillot. 
Cnl216 P 15-31A 
DIA 29 DB S E T Í E i l I B R E . 
f-a Dedicación de san M gud Arcángel, patrono de 
Regimiento de Caballería do Milicias, y sani a Gudelia1 
mirtir. 
Celebra hoy la sunta Iglesia una fiesta particular, 
no tólo en réferencia del arcángel san JVfigoe!, sino en 
honor de todos lo- sáiitos ángeles; dirigiéndose la misa 
y oficio á honrar con especiái solemnidad á todos aque-
llos bietiavonturados espíritus qco tanto se interesan 
en nuestra salvación. Su santidad, su excelencia, loa 
buenos oficios quo hacen con todos loi hombres, con 
todo el universo, y muy en particular con la banta 
Ig enía, pedírtn de justicia esta «spetuoso roconoci-
mientn; y aunque íísta fiesta sólo 8« intitula de san 
Miguel, es porque este bieuavénfuíado espíritu, fué 
siempre reconocido por general de toda la milicia ce-
lestial y particular protector de la Iglesia de Jestícris-
to. así como lo había sido de la Sinagoga. 
No tenemos en la Iglesia más que tres ángeles co-
nocidos con nombres particulares: San Miguel, san 
Gabriel y san Rafael; para mostrarnos, dice san Gre-
gorio, por los tres particulares nombres la especial 
virtud, y el carácter de cada uno. Miguel, dice el 
mismo Santo, significa ¿quién como Dios? Gabriel sig-
nifica fortalexa de Dios; y Rafael significa medicina de 
Dios Entre todus los espíritus angélicos siempre fué 
reconocido san Miguel como el jefe de toda la milicia 
Celestial, á quien deben adorar más religiosamente los 
fieles, profesándole mis particular devoción por mu-
chas razones. 
Pero lo que debe avivar y elic'eader más la devoción 
de los fieles con el glorioso san Miguel, es el estar 
destinado pura conducir las almas y presentarlas ante 
el terrible tribunal de Dios para ser juzgadas al salir 
de esta vida. Nada nos interesa más que el lograr por 
especial protector con el soberano Juez al que se pue • 
de llamar su primer ministro; al qme tiene á su cargo 
presentarnos al Sefior en aquel momento decisivo de 
nuertra eterna suerte; y aquel en cuyas manos, por 
decir as', rendimos el alma con et filtimo suspiro. 
Esta fiesta que hoy ce'ebra la Iglesia, se instituyó 
con motivo de las apariciones de sau Miguel, particu-
larmente la del monte Gárgano, donde seencont ió 
una bóveda en figura de iglesia y se consagró á su 
nombre. 
F I E S T A S E l i VIÉRNES* 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ? ftn las demás ierleMas. las de costumbre. 
L A A M E R I C A , DE J. BORBOLLA T COMP. 
Compostela niímeros 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
C a s a importadora de joyería fina, brillantes, t ora  í  , rilla tes, muebles y pianos 
Espec ia l idad en dormilonas de brillantes.—Solitarios de uno á doce k i l a t t s (preciosos) c lavos de cabeza en 
rosetas y estrel las desde $ lOO hasta $ 3 , 0 0 0 , dignas de vorse. Aderezos de todas c lases y precios con pie-
dras tjreciosas, no hay mejores. 
Espejue los y lentes de oro, plata, n ike l y acero, con piedras del B r a s i l o corrientes, á escojer, h a y mucho 
surtido , ... 
Bastones de marfil: carey, c a ñ a de I n d i a , con ricos p u ñ o s adornados de bri l lantes o grabados m u y bonitos 
P ianos de F l e y e l , W o íf y C de P a r í s , acabados de llegar, cen s u certificado y garantizados, á escojer 
T a m b i é n tenemos de todos los d e m á s fabricantes de fama universal . 
Muebles finos y corrientes tanto del p a í s como del extranjero, tenemos u n colosal surtido de todas c lases 
de todos precios y de todas termas. 
iVOT^l.—Depósito de fornituras de relojeros y plateros 
Blacemos joyas con bri l lantes por tener grandes partidas de esta c lase y de zafiros, las que vendemos 
sueltas á precios de G A N G r A . Compramos oro, plata, bri l lantes , muebles y pianos. 
Se alquilan pianos. Telefono 298. Apartado 457. Telégrafo Joborbolla. 
Cn. 1253 l -8 t 
G R E M I O D E C A F E S C A N T I N A 
y A g u a de Soda. 
Sindicatura. 
Citamos á todos los individuos que componen este 
Gremio á Junta general, que tendrá lugar en Lampa-
rilla 2, Ceutro de Detallistas, el juéve» 29 del corrien-
te á las 114 'le su mañana, para tratar sobre el derecho 
de Consumo. 
Esperamos de todos los ngremiados la más puntual 
asistencia á ei ta jui.t-i, donde se han de debatir asun-
tos que atañen muy de cerca á nuestros establecimien-
tos, por desgracia harto empobrecidos ya hoy. 
Habana '¿7 de Setiembre de 1H87.—Kl Síndico 19, 
EstébHn Mata.—29, Domingo F . de Arce.—39, Ma-
nuel Parrondo. i m i 1^27 2d-2« 
VINO NAVARRO 
m a r c a " T u d e l a . " 
Este VÍDO es el más exquisito, poro, y 
agradable, que todos cui.̂ tos ee rtteiben. 
Puede competir en calidad con las marcas 
más acreditadas que se reciben hoy. 
Unicos receptores, 
P e r e d a y C* 




T E N I E N T E - R E Y 31. 
Establecimiento de Agnas Azoadas, de 
inhalaciones y pulverizaciones 
de nitrógeno. 
(CONSÜLTAS G R A T I S D E 8 A 10 D E LA MAÑANA.) 
Numerosos enfermos tratados por diversos medios 
sin el menor resultado, han obtenido su curación en 
este eotableoimiento en ano 6 dos meses. 
E n los que padecen de ahogo, en los asmáticos, en 
individuos con cotarros crónicos y con tos cout,tantf> 
y moleta en las pernouBH que padecen inflam»ciónos 
de la gnrganta y de la laringe, el a¿oe 6 nitrógeno, 
ra solo en intialHciones ya mez. lalo al agua para be-
berlo ó para puíverizaciones, produce efectos favora-
bles y á veces curaciones inesperodas, 
E l agua a oada combate eficazmente la inapeten-
cia, y como consecuencia natural, la» personas débiles 
y anémicas obtienen grandes beneficios de su empleo 
A los pocos dias de su uso comen más y mejor, ven 
que aumenta su peso y mejora su nutrición y reapare-
cen las fuerzas y el color perdidos. 
E n los dispF'Ctü'os y en los quo padecen catarros 
ástri os é intestina'es, es el nitrógeno nn agente me-
icio al irreemplaso ble. 
Nuestros cenificadoa de enfermos curados, están á 
dispusiciondel púMicoen el establecimiento de Aguas 
asoadas é itihalscwnes y pnlverifaciones atoadas. 
T E N I E N T E - R E Y 81, 
Para la clai.e de color (en que tan buenos casos de 
curación sé han visto) el tratamiento es de 12 á 2 
L a N a c i o n a l 
D ESMEN ÜZ ADOR A DE CANA 
Garantiza el 72 por 100, lo meaos, como extracción de jago de la caña. 
Esta máquina, que no tiene rival, y que ea el invento mái precioso y más útil 
para la industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la caña. 
Ningún hacendado alcanzará en sus fincas todas las ventajas que puede esperar, 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
LA. NACIONAL aumenta la extracción de guarano desdo 10 á 30 por 100, según 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela más caña, empleando ménos 
presión. 
E l bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com 
bustibie, 8«>bre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los in-
genios de Gov. H C. Warmoth, John Dymond, J . H. Oglesbj, O. A. y F. M. Ames, John 
Crossley y Sons, Bradish, Jühnson, Richard Milliken, L . S. Clarke, Boas y Tüompson, 
todos en la Louieiana; M. O. Samanes, en Buenoa Aires; ingenio ''Nuestra Señora del 
Carmelo", Macagua, en esta Isia; y además trabajarán coa esta máquina para la zafra 
próxima los siguientes ingenios, también de esta Isla: "Central Cármen", del Sr. Ale-
xander; Central «'Nueva Paz", de D. Froylan Cuervo; Central "Rosario", de D. Miguel 
Uriane; "S^n Miguel'?, de D. Salvador Baró; "Triunvirato", do los hijos de D* Antonia 
Madan de Alfonto. 
Para máa pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
Cn 130=» 10-St 
Colegio de ^San Francisco de Pau â" 
D E P R I M E R A T S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A , D E P R I M E R A C L A S E 
CONCORDIA NÜM. 18. 
Cuadros de señores profesores para el curso de 1887 á 1888. 
Cn 1317 15-148 
TIERRA 
J H S . 
IGLESIA DE BELEN 
E l domingo 2 de octubre tendrá lugar la solemne 
inauguración de curso. A las siete de la mañana te 
expondrá la D , M, A las ocho se cantará el himtio 
Ver.í creator y á continuación la misa á orquesta con 
sermón á cargo del R. P. Echarri de la Compañía de 
Jesús, terminando con la bendición del Samisimo Sa-
cramento, 
Se ¡ai plica la asislencia á W padres y madrea d^ los 
n i ñ o s . - A . M. D. G , 12183 4 29 
90.70 
RAMON VIVAS 
S Ü C K S O E D B 
PELLON Y COMP. 
Teniente Rey n. 16, 
Plaza Vieja. 
Vende billetes de la Lotería de la Haba-
ua & su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
nftm. 6, Madrid, han sido agraciados los 
números siguientes, en el sorteo celebrado 
hoy dia 27 de setiembre de 1887. 
1 1 8 4 
1 5 7 8 3 
7 3 8 2 
1 0 6 
5 0 5 
5 0 6 
1 1 2 1 
1 1 2 2 
1 1 2 3 
1 1 2 4 
1 1 2 5 
1 1 2 6 
1 1 2 7 
1 1 2 8 
1 1 2 9 
1 1 3 0 
1 1 3 1 
1 1 3 2 
1 1 3 3 
1 1 3 4 
1 1 3 5 
1 1 3 6 
1 1 3 7 
1 1 3 8 
1 1 3 9 
1 1 4 0 
1 1 8 3 
1 1 8 6 
1 3 0 9 
1 5 0 5 
2 3 0 9 
2 5 0 1 
3 2 1 5 
• 3 8 1 3 
4 3 1 4 
4 6 0 2 
5 2 0 2 
7 2 0 6 
7 6 0 2 
8 2 1 9 
8 3 0 4 
8 8 1 7 
9 3 0 2 
1 0 3 0 1 
1 0 4 1 3 
Premios 
8 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 8 O 0 
2 8 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
Premios 
1 0 4 1 6 
1 0 6 1 3 
1 0 6 1 7 
1 0 9 0 7 
1 1 1 0 4 
1 1 3 1 0 
1 1 4 0 9 
1 2 1 0 2 
1 2 1 1 0 
1 2 3 0 9 
1 2 4 1 4 
1 3 2 1 8 
1 3 6 0 9 
1 5 1 0 1 
1 5 2 0 3 
1 5 2 0 7 
1 5 3 0 7 
1 5 5 0 2 
1 5 5 0 5 
1 5 7 0 1 
1 5 7 0 2 
1 5 7 0 3 
1 5 7 0 4 
1 6 7 0 5 
1 5 7 0 6 
1 5 7 1 1 
1 5 7 1 2 
1 5 7 1 3 
1 5 7 1 4 
1 5 7 1 5 
1 5 7 1 6 
1 5 7 1 7 
1 5 7 1 8 
1 5 7 1 9 
1 5 7 2 0 
1 5 7 8 2 
1 5 7 8 4 
1 6 3 0 3 
1 7 2 1 0 
1 7 3 1 9 
1 9 1 0 4 
1 9 2 0 4 
1 9 5 0 4 
2 2 2 0 4 
2 2 2 1 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
5 0 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
1 8 5 0 
1 8 5 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
por 100 de interés. 00.00 I Les deseamos un feliz éxito, tanto por la 
lOS.eO'o^ra benéfica á que se dedica el producto 
Sorteo para el 7 de octubre, consta de 
una série de 12,000 billetes. Premio mayor 
500,000 pesetas. 
Sorteo especial, con destino á los gastos 
de la EXPOSICION MARITIMA NACIO-
NAL DE CADIZ, que ha de celebrarse en 
Madrid el dia 3 de noviembre, consta de 
una série do 13,000 billetes. Premio mayor 
500,000 pesetas. 
GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO 
D E NAVIDAD para el 23 de diciembre. 
Premio mayor 2.500,000 pesetas. Total de 
premios 7,642. 
Oiil376 P I-2ai l-d29 
Iglesia del Santo Angel, Corazón de Jesús. 
E l domingo 2 del corriente, á Us ooho de la maOa-
na, tendrá lugar la festividad mensual del sagrado 
Corazón de Jeans, con misa solemne y exposición de 
S. D. M. Lo qne se avisa á los hermanos de la P ía -
ünion y demás fíales para PU asistencia.—La camare-
ra, María del Bosario Braclio, viudad de Sellen. 
12'.90 4 29 
Parrociula del Santo Cristo del Buen Viajo 
S A N T A E P I G E N I A , 
E l próximo domingo dos se celebrará una solemne 
ñesta á tanta Efigenia, á las ocho do la mañana, es-
tando ti sermón panegírico á cargo de un elocuente 
orador Sagrado de las Escuelas Pías de Gnanabacoa 
NOTA.—Dados ya por terminados los trabajos he-
chos en la grau repnracion del órgano de dicha parro-
quia por et inteligente mae&tro O- Anselma López, 
sucesor de Edelman, se estrenará en dicho dia el ór-
gano qu« acompañará á la orqueata.—A, M. D. G . 
12141 4-28 
L a familia que posee el Jabón de Azufre de Glenn 
no tiene motivo para temer, siempre que lo usen fre-
cuentemente, el reumatismo de sal, la tiña, el sarpu-
llido, la sama ni ninguna otra de aquellas erupciones 
tan penosas y deefiguradoras, que los chicos tan fre-
cuentemente contraen en la escuela. 
Se producen un color perfecto negro 6 moreno por 
medio del Tinte de Pelo de Hill , 22 
LOTERIA MCIOMíi 
D E ESPAÑA. 
L B D O . — 6 A L I A N 0 59. 
VENDE B I L L E T E S D E L A LOTERIA 
D E L A HABANA A L A PAR. 
Lista de los números premiados en el 
sorteo celebrado en Madrid el día 27 de Se-
tiembre de 1887. Que se pagan en el acto y 


















































E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
al día 7 de Octubre, consta de 12,000 bi-
lletes á 250 pesetas, divididos en décimos á 
25 pesetas, premio mayor de 500,000 pese-
tas. 
Serán servidas con puntualidad las órde-
nes que so reciban para todos los sorteos 
del año, mereciendo entre ellas especial 
mención por la importancia de sus pre-
mios. E l extraordinario de 3 de Noviem-
bre, de 13,000 billetes á 250 pesetas: premio 
mayor 500,00e» PESETAS, cuyo producto se 
destina A benefioio de la Exposición Marí-
tima Nacional de Cádiz. Y E L GRAN SOR-
TEO DE NAVIDAD para el 23 de Diciem 
bre: en esto sorteo se distribuyen 18 250,000 
pesetas entre 7,642 premios, siendo el mayor 
de 2 500.000 pesetas y consta de 50,000 bi-
lletes á 500 pesetas, divididos en décimos á 
50 pesates.—Para todos estos sorteos recibe 
órdenes f remite listines y listas oficiales 
á cuantos los soliciten. 
I Í E D O — T A M A Ñ O 69. 
0-1374 lb-?8-2d-20 
7,244 
$ 1 0 0 . 0 0 0 
P A R T E . 
4,247 
1 0 . 0 0 0 
P A R T E . 
Además varios de 2,000 y de 400. 
J . ROCA. 
12160 3-27a 3-28d 
1 I U U J J 1 U I / » 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Recreo 
y A s i s t e n c i a Sanitaria . 
Sección de Tnstruccion. 
E l dia primero de Octubre próximo, á laa ocho de 
la noche, tendrá lugar con la solemnidad de costumbre 
la apertura del nuevo año escolar y la distribución de 
los diplomas á lo-t alumnos premiados. 
L a Junta Directiva y la Sección de Instrnoclcn en-
carwen la asistencia á tan solemne acto á los a'.umncs 
nutriculsdos y á IOB dem- S BÓCÍOS del Centro y perso-
nas amanti-e 'le la instrucción-
Habana, 28 dn Setiembre de 1887,—El Secretario 
de ia S ccion. Jesús J í ? Caula. 
Vn 1376 •*a-28 3á- 29 
Latín 1er, curso 
Aritmética y Algmira 
Geometría y '1 rgonometría 
Principio» de Aritmética j Geometría 
Geografía 
Latín 2? curso 
HUtotia de España 
Retórica y Poética 
Historia Dniverual 








Gramática Castellana 19 y 29 cur^o... 
Dibujo 
Caligrafía 





Diari i . 
Diaria. 













• Dr. Claudio Mimó 
Ldo. Justo Parrilla. 
• Dr. Adolfo A r a g ó n . . . . . . 
• Dr. Cárlos Holgueta 
Dr. Ildefonso Rodríguez. 
Dr. Simón Vila 
•Dr. Nicasio Silverio. 
D , Arturo de Bion 
D Antonio Nieto 
Ldo, Rafael Gutiérrez, 
D , Luis Mendoza 
D . J . Ecay 
Catedrático de la Universidad. 
Autor de varias obras de Geo-
[ grafU ó Historia, 
[ Cate ¡r ático auxiliar de la ü n i -
> versidud. 
Catedrático de la üoiversidad. 
Catedrático de la Universidad, 
Catedrático de la Universidad. 
Catedrático auxiliar de la Uni-
versidad. 
Profesor de idiomas 
Profesor de idiomas 
Profesor de la Escuela de Bellas 
Artes. 
Polioalígrafo. 
tio Aceito Puro tío 
H a G A D O ú e BACALAO 
CON 
HipoíQsüíos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradable ai puindur como k» lechar. 
Tiene combinadas en su mas completa forma las virtudes da estos dos valiosos medicamentos. Si digiere y asimila con ma» facilidad que el aceite erado y es especial-mente de gran valor para los niños delicados y enfermizos y personas de estómagos delioadoa. 
Oura la Tis i s . 
Cura la Anemia-
Cura la Debilidad CeneraU 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo» 
Cura la tos y Resfriados. — 
Cura el Raquitismo en los Niños, y en efecto, para todas laa enfermedades en que hay inflamación de la Garganta y loa Pulmones, Demmisnto Corporal y Debilidad Nerviosa, nada en eí mundo puede compar-arse con esta sabrosa .Emulsiono 
Véanse á continuación loa nombree de unoa pocos, de éntrelos much(?sprominentes facultativos que recomiendan y crescriben constantemente esta preparación. 
PR, PH. D. AMBEOsto GRILLO. Santiago de Cuba 
8B. DR. D. MANUEL. 8. CAETEIXAHOS, Habana. 
8B. DR. DON EBNESTO HKBEWISOB, Director del Hos-
pital Civil. " 8an Sebastian," Vera Cmi, México. 
8B. DB. DeN DionoEO COSTBEBAS, Tlacotalp&m, Mé-
xico. 
SB. DR. D. JACIKTO yr^EZ, León, Nicaragua, , 
SB. DB. D. VICENTE TV.«Í.Z KUBIO; Bogotá. V 
BR. DB. D. JUAN 8. GAHTELBOND I Cartagena. V 
6R DB. D. JESÚS GANDAKA. Magdalena. 
BB. DB, D. 8. COL<IM, Valencia, Venezuela, v 
SB. DB. D. FBANCISOO SB i . MFJIA, La Cuas ra. i 
De venta en las principales droguerías y boticas. 
S C O T T & BOVVKE. Mu«v9 V O . T 
l i S . L 
PR15MÍO MAYOR, $ 150,000 
Oeriifieamos: los abajo Jlrmaníes , que bajo nu««íra 
eupertrision y dirección, se hacen todos ios prepara ' 
tivos (taro, los Sorteos mensuales y semi-anuale* (U i-x 
'.-atería dril Estado dt Louiitiana, que «n per son* 
presentínmot (a celebración dedichos sorteos y que (o-
ios te tfeet&wn con honrade», equidad y buena fe y 
autorieamo» á la Umpresa que haga uso dé este cer-
tificado con nuestra* firmas tn /acs imiU, en todo* 
tus anuncios. 
L O U I 8 I A N A M A T 
S T A T B N A T . 
•El Director de literario, Ignacio Gonzales Muñot . 
S-2R 
E N T R A D A G R A T I S . 
Se invita al público pase á vieî  ar el establecimiento de muebles finos E E CAJVO-
J%\%ZO, para que vean la gran traneformacion que se ha hecho en dicho local conver-
tido en nn gran taller de muebles finos nuevos en lugar de los usados que se han vendido 
hasta ahora y que se rea liza el resto á cualquier precio. 
E E CmfIJÍ'OJV*&XO cuenta con todos los elementos necesarios para poder tener 
un taller especial como nunca ha habido otro en esta capital para muebles finos, elegan-
tes y de capricho, además de los muchos muebles que se fabrican para la venta, que 
actualmente se están concluyendo ocho juegos de cuarto á cual mejor, más lujoso y com-
pleto, puede con prontitud dar cumplimiento á cualquier encargo que se le confíe, que 
para ello cuenta con muchos y muy buenos operarios ebanistas y escultores que hacen 
trabajos dignos de presentarse en una exposición, bajo la dirección del maestro ¿flR. 
GIlJ lSII , persona de mucho gusto y de mucha práctica en amueblar las mejores casas 
de Europa y América. 
Gran surtido de maderas y chapas finas de varias clasfs y colorea, idem de lunas á 
la veneciana, tintas, barnices preparados por JUR. CrE*ISM, para dejar un mueble 
bien concluido, según muestras que podrán ver al visitar el establecimiento Ver no 
cuesta nada. E l que no compra hoy comprará mañana, 
O B I S P O ESQUINA HABANA. 
12172 4-28 
L. U Z D I A M A N T E 
•IJf lER I€ \IX\1 
DE 
H i G R T Q ' M A N l T & M Ü H T I 2 T E Z . 
LOTERIA D i MADRID. 
Manuel Gutiérrez. 
POR GALTANO. 
Números premiados en el sorteo celebra-
do hoy 27 de setiembre de 1887, 
P r i m e r a y segunda s é r i e . 
Números. Premios. Números. Premies. 
118 300 14412 300 
120 300 14414 300 
1111 300 14518 300 
1112 600 146-'1 300 
1113 ífOO 14602 300 
1114 300 .14603 300 
111G 300 .15044 300 
1110 300 15046 300 
1117 300 15315 300 
1118 300 15411 300 
1119 300 15512 300 
1120 60O 15517 300 
1181 300 15711 300 
1182 300 15712 300 
1183 300 15713 300 
1184 300 15714 300 
1185 300 15715 300 
1186 300 15716 300 
1187 300 15717 300 
1188 300 15718 300 
1189 300 15719 300 
1190 300 15720 300 
1317 300 15781 300 
2011 300 15782 185J 
2112 300 15783 40000 
2113 300 15784 1850 
2218 300 15785 300 
3513 300 15786 300 
3515 300 15787 3(0 
4015 300 15788 300 
4114 300 15789 30^ 
5011 300 15790 300 
6211 300 16415 300 
7112 300 17215 300 
7118 300 17417 300 
7219 300 18014 300 
7382 20000 18314 300 
8002 300 18315 300 
8019 300 18316 300 
8518 300 38413 300 
10212 300 39518 300 
10413 300 20112 300 
10416 300 20113 300 
U104 5000 20313 300 
12043 300 20513 300 
12414 300 21020 300 
12511 300 21117 300 
13077 300 21517 300 
13113 300 22214 300 
13314 300 23016 300 
14011 300 23514 300 
14013 300 
La lista oficial salva los errores: se reco-
mienda su confrontación. 
E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 7 de octubre consta de 12,000 billetes, 
á $50, con 696 premios, siendo el mayor de 
500,000, 
Precio á 50 pesos el entero y el décimo á 
5 pesos. 
L O Ü I S l A N A . 
E l dia 11 de octubre se celebrará el sor-
teo y se recibirá telegrama de los premios de 
150,000, 50,000, 20,000 y 10,000 pesos. E l 
dia 17 llegará la lista oficial y se pagarán 
en el acto sin descuento todos los premios, 
aproximaciones y terminales. 
Se reciben y serán bien atendidas nuevas 
órdenes de todas partes, para todos los sor 
teos del año. 
Manuel Gutiérrez. Salud 3, 


























E l mejor aceite para alumbrado libre de E X J P E OSIOJV, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías y almacenes de víveres 
E , AGUILERA y Ca„ SOL 4. 
CHAMPABA D E S I D R A (AGUILA) 
irlanda 
L a mejor bebida como estomacal y digestiva, y al propio tiempo agradable es 
E L C H A M P A Ñ A D E SIDJRA (AGUILA). 
Se recomienda al sexo bello. 
De venta en todos los cafés y establecimientos do víveres, tanto del por mayor como 
del por menor. 
I M P O R T A D A P O R 
E . A O - T J I L E R A 7 C a . , S O L 4 . 
Constante surtido de gallet icas Inglesas de H u n t l e y & P a l m e r s . 
Leche condensada. Ostiones marca negra. 
Manteca del país. Salchichón americano. 
Camarones (latas). Garrafones para alambiqueros, 
E U Z D I A M A N T E 
JlJflERIC.lJWI 
D E 
L O B r a M A i m & MARTÍNEZ. 
E , AGUILERA Y COMP., SOL NUM, 4. 
Cn 1271 2 8 - í S 
CENTRO GALLEGO. 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Recreo 
7 A s i s t e n c i a Sani tar ia . 
Sección de Instrucción. 
Autorizado por la Junta Directiva y do acuerdo con 
lo qne prescribí el Reglamento de esta Sección, el 
Sr. Director lia dispuesto la apertura de matrícula de 
Iaa asignaturas qns se cursan en este Instituto, y qne 
son las siguientes: Lectura, Escritura. Gramática, 
Aritmética, Teneduría de Libros, Aritmética mercan-
til. Inglés, Francés, Dibiyo Lineal: 1er. y 29 curso. 
Aritmética y Algebra Elementales, Geometría y T r i -
gonometría id 
L a inscripción dará principio el 6 del actual, de 7 á 
9 de la noebe, en la Secretaría de la Sección. 
Habana, 5 de Setiembre de 1887.—El Secretario 
Accidental. Jesús Caula. 
Cn 1318 ---148 
JUNTA DE LA DEUDA. 
Compramos crédiios del Estado pertene-
cientes á Cortes de Cuentas, como son: Tí-
tulos de la Deuda, Residuos, Abonarés de 
Comisión activa y cuadro de reemplazo, 
Certificados de telégrafos. Créditos por el 
concepto de Bienes embargados, Pensiones 
de viudas, de Cruces y de Retirados. 
Nuestros pagos al contado. 
Bársaga, Oro y 
Aguiar 71. Apartado 33. 
Cable y Telégrafo: Bársaga.-Habana. 
E l n. 11244: en $100,000 
4247 en 10,000 
vendidos en 
MI CUEVA 




ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
ENFERMEDADES 
j> —DEL— 
E S T Ó M A G O 
—V EL— 
H Í G A D O . 
US P Í M ^ B m 
PURAMEBTE TOETALES 
s o n e l m e j o r P u r g a n t e y e l R e m e -
d i o m á s e f i c a z c o n t r a d i c h o s m a l e s . 
Regularizan la Digestión 
P U R I F I C A N L A B Í L I S 
•¿ y curan rádicalmente 
Í U V Í L D I S P E P S I A ^ 
Comisarlos. 
Los que suscriben. Banqueros de Nueva Orteans, 
. lagarertws en nuestro despacho los billetes premio 14$ 
de la Lotería del flsiado de Irouisiana que nos s**H 
presentados. 
J . H , O Q L B 8 B Y , P B B 3 . 
B A N K . 
P I E R E E L A N A D X , P B E S . 
B A N J L 
A. B A L D W I N , P B E S . N B W O U L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A E L K O H N , P E E S . U N I O N N A T L B A N K , 
I T R A C T I V O S I N P R E C E D E N T E . 
Ok DISTRIBUCION DE HAS ñ MEDIO ttllLOK. 
Lotería del Estado de Lonislana. 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legisla-
tura para la« objeto» de Edaoauioc v Caridad—con on 
capUal de $1.000,000 al qne de«de untónces te le ha 
agregado una reserva de más de $5ü(,000 
Por an inmenso voto popular, su franquicia fonnik 
hoy parte de la presente Constitución del Katado, 
adoptada en diciembre de 1879. 
LOS SORTEOS TIEKBI* LUQAB TODOS LOS MESES, 
8IBNDO EXTRAORDINARIOS LOS DB JURIO T DICIEM-
BRE, 
Nunca se posponen, y los premios j a m á s se reducen. 
M A G N I F I C A O P O H T U N I D A D D B G A N A R C « A 
F O R T U N A . 
D é c i m o gran sorteo, olass K , qne 
se h a de celebrar en l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N n e v a Orleans , e l 
m á r t e s 11 de octubre de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensual aUmero 209, 
Premio mayor, $150tOOO. 
Cf'Nota.—Los billetes enteros valen $10.—Medio ?6 
Quinto $2.—Décimo |1 . 
LISTA DS LOS PS3MI03. 
1 G B A N P E E M I O D E $150.000 son$160.000 
1 P E E M I O M A Y O B D E . . 60.000 ~ 60.000 
1 P E E M I O M A Y O B D E . . 20.000 m. 20.000 
2 P E E M I O S G R A N D E S D E 10.000 „ 20.000 
4 P E E M I O S G R A N D E S D E 5.000 „ W.00O 
20 P E Z M I O S D E 1.000 „ 20.000 
50 „ , , 500 . . 25.000 
100 „ „ 800 mm 80.000 
200 „ „ 200 . . 40.U0O 
500 „ „ . . . . . . . . . . . 100 ^ 60 0<»0 
1000 „ , 60 . . 60.000 
A P B O X I M A C I O N E 8 . 
100 de á $300 al premio da $150.000 . . $ 80.000 
100 „ „ 200 „ „ „ 60.000 „ 20.000 
100 „ „ 100 „ „ „ 30.000 10.000 
¿179 Premios, ascendentes á $ 635.000 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
& Nueva Orleans. Los que deseen más informes M 
servirán dar sus señas ó dirección con claridad 
Los 6 I B O S P O S T A L E S , Giros de Expreso ó isa 
ietraa de cambio se enviarán en cobres ordinarios 
Uñero contante por el Expreso, siendo los gasto» por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. D A U P H I N . 
NeTf Orleans, L a ^ 
á bien <» ES. A . DAUPHIN. 
Washington, D. Ct 
L a s cartas certif icadas se d i r ig i rán 
A L N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, l a . 
P^?^TT^¡'I?^i^i,fl^¡, Qne á presencia de los Sre». 
l l M ^ L l l k f t j L f l i i S Ü Generales Beauregard v E a r -
Iv se hacen los preparativos y se celebran todo» loa 
sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son tMaa 
iguales, j nadie puede saber qué números van á saiiz 
premiados. 
Q P r m ? l T ? m ? Q l j ' Que el pago de los premioa 
11 & t U & K U L í » ^ t á g^amfzado por C U A -
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E V A O E -
L E A N S , y que lo» billuteí) están firmados porelpresi-
ieutedeuna institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por loa juzgado» Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con las imitaciones y empresa* anó-
nimas. 
REMEDIO deJaJATUfilllEZ» í 




Dolores íle C a t o , 
EsíreñiiíeaiOa j 
AtapsBlliosos, 
todas las enfermedades que provienen de tin estotnag* 
desarreglado ú mala dijestion. Agradable al paladar, pronta 
en su acción eficaz, y pudien do ser tomado por un niño, !• 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
años, há sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomí, 
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. I 
Preparado tan solo por los I 
De TARRANT y CA., de Nueve York, 
J>« venta, « n Inr pr inc ipa l e s drecrueTlMs t 
J A B O N D E A Z U F R E 
Aates le Usarlo Sespuei ftt Usarle 
D E 
GLENN. 
C u r a radicalmente las afecciones de Id 
piel, hermosea el cntis, impide H 
remedia eí reumatismo y l a gota i 
d e á t r i z a las llagas y rosaduros de Ui 
epidermis disuelve l a caspa y es u n 
preventivo contra el contagio, \ 
Este remedio externo tan eficaz par» Isa 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tas 
solo hace desaparecer / 
IÍAS MANCHAS D E I i CUTIS 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino que también 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SU AVI-
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es UE 
hermoseador saludable, aTentaja a oualquiej 
cosmético. 
l í o s m é d i c o s lo ponderan muclio . 
El Tinte Instaneo para el Pelo y la Barba ¿a OQ 
. C . N . C B I T T E H T O N , Propietariot 
fé* S U E T A . r O - K - K , JE, 17 de A . 
Be venta al p o r mayor; en Isx J í rogucr iL í 
A N U N C I i 
CITAGU ACEDA 
D r . e n C i r u j í a D e n t a l de l Colegio 
de P e n s y l v a n i a . 
Se ha trasladedo 4 Prado 79, A , entre Virtudes 
Anima». 12180 13-29 
I>' C á r m e n Stiárez de Pardo 
C O M A D E O N A E A C U I - T A T I V A . 
Se ofre;^ á sus clientes en sn nneva morada calle 
del Airnila 15<. 12054 4-27 
Mme. Clemence Puchen, 
comadrona francesa de 1^ clase de la facultad de P a -
ris, se ha trasladado al n. 65i de la calle de la Babana 
coquina A O-Reil ly . C—1957 1 St 
E L DR, A. m u , 
Director de la "Quinta del Rey," 
ha trasladado su domicilio á la Plaza del 
Cristo, Lampari la 78, en donde s¿ ofrece á 
aua amigos y clientes.—Consultas y opera 
ciones de 12 á 2 de la tarde y de 7 á 8 de la 
noche, los tíias no festivos.—Las consultas 
son gratuitas para los sócios y suscritores 
de la ' Q ñuta." 
12'02 26 278 
Jusé Clodomiro Barrena 
A B O G A D O . 
CoasuUaa de 1 á 3 en su bufete. O'KeillT 61, librería 
1^30 8-25 
i W D í i u o i u S P E R E I R A . 
P R O C U R A D O R 
de la Andiencia.—BU trasladado su domicilio á la ca 
l ie Anchad* lN »rr« n 6». l aOl l 15 95Sb 
D B U >' E Z 
C I R U J A N O - D E X T I S T A 
X l O — H A B A N A — 1 l O 
O-ran D e p ó s i t o Denta 
Tongo el gusto de participar á todos los Sres. dentis-
tas, estoy dispuesto á vender un cinco por ciento más 
barata que ningún otro Depósito que haya ó pueda 
haber en esta capital, garantizando todas las meroan 
olas recibidas directamente de loa Sres. S. S. Whlte 
Mfa. y Gomp. 
Consultas y operaciones de 7 á 5 
Cn 1337 -20S 
J o s é Balagruer y G ó m e z de Soto, 
A B O G A D O . 
Domicilio y estudio calle del Inquisidor 39, esquina 
á Acos ía . hotel Arbol de Gnertiica. 
114 tS 28-11 St 
Sol 74. 
11426 
O C U L I S T A . 
De 12 á 2. 
27-103 
Dr. Oalvez Gui l lem 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme 
dadcs ve i . éreasy sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es-
pecialfs para señoras lo* máites y sábados. Consultas 
por correo Consulado 103. 11274 32-7St 
D R . C A R L O S F I N L A Y 
Calle de Compcstela 103. entre Riela y Teniente-
B « y Consultas de 12 á 3 ' 1107« 28-SSt. 
D R . V I C E N T E B . V A I D E S 
M é d i c o - c i x u j ano. 
n o n 
I n d u s t r i a I C O 
54-38 
S P A D A . 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades Tecéreo-slfllítidaa j 
ifeo'-ionea da la piel. Oonsnltaa o.-> 5 4 •41 
Martes, j sé ves y sábado, grátis á los pobres, de 3 á 4. 
Guadalupe GoLzaiez de Pastorino, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Ce c» altas de 13 á 4UHmárte8, miérc-oles _r Tiémes. 
Empedrado 5J entre Aguac^tfl y Villegas.—Apar' 
tado m). 1120^ 2«-6Sb 
DR. GARGANTA. 
L A M P A B I L L A 17. Horas de consulta de 11 á L Bs-
peciabdsd: Vatrii", ría-s urinarias, laringe, y sifllftioa*. 
íV 1231 l -8t 
DR. ROBELIN 
E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L . 
Cocsu'tas de 7 á 10 maSana 
y 3 á 5 tarde». Prado 67. 
C n l S i t 27 S I A 
SAN J O S E D E G A L A S A N Z 
Colegio de ln y 2a E n s e ñ a a a a , 
Incorporad) al Instituto. 
19 INDUSTRIA 19 
K«formado este plantel cootiaúa abierta la matrícu-
la ordinaria j txtrarodinarii p^ra las asignaturas d«l 
Bashilierato y ae adm-ten aluomoa, pupilos, medio 
pupilos y fs'prnos,—Habana 27 de Setiembre de 18s7, 
—Abelardo Hernández.—Pedro M. Bamirer. 
12152 4 28 
C O N S U L T O R DOMÉSTICO. 
E l I N D I S P E N S A B L E E N E L H O G A R , 6 sea 
L I B R O D E L A S FAMILIA8publ icado por L a L o -
tería, ooritiene en sus 400 páginas en cuarto, á dos co-
lumnas, U N M I L L O N D E C O N S E J O S útiles y ne-
cesarios de Higiene, Floricultura, Medicina D o m é s -
tica, Religión, Urbanidad, Ag'ioultura, Cocina, L a -
bofi-s, Conocimientos útiles, etc., etc., que hacen el 
libro de constante consulta así en el hogar d é l a familia 
acomodada como en la casa del pobre. 
K L L I B R O B E L A S F A M I L I A S so vende á. 
T R E S P E S O S B I L L E T E S e! fjemplar en las libre-
rías Galería Literaria , Pri<pagunda Li teror ía , de 
Valdepares. de Al^rda, de Villa, de Fernandez Caso-
na, L a Propogandísfa . E l Museo íplaza del Vapor) y 
en el despacho de anuncios del DIARIO DE I A MA-
EIXA. C n 1367 8-27 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A C R I Á -do de mano, de 12 á 13 aSos, teniendo quien res-
ponda por él, pues de lo contrario es inútil que ae pre-
sente. Salud 47: en la misma se solicita una cocine-
ra. 12162 4 28 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R D E que sea ingléj 6 de los Estados-Unidos. 
Mercantil, San I^nscio 08. 12158 
I N G L E S 
Academia 
4-28 
ÜN A C R I A D A D E M A N O S E S O L I C I T A E N San Miguel 65, como de 40 años para servir á un 
matrimonio solo, ha de traer buenas reíerenciaB,y que 
no se presente sin estas condiciones. 
12153 4-28 
Libros de textos 
para la Universidad, Institutos, Colegios, Seminarios, 
se renden, compran y cambian. Lttiretía L a Uni-
versidad. O-Reilly 61 entre Aguacate y Villegas. 
12090 4-27 
TENEDURIA 
de libros por partida doble sin raaostro explicando fá-
cilmeLte la mariera de l evar los libros con mulütud 
de modelos 11. $3 Código de comercio viftente en 
Cuba, coi.tiene la ley, comei.taños, casos prácticos, 
ley de cámaras de comercio, registro mercantil, el que 
lo lea lo evitará pleitos y sabráexipir FUS derechos, 1 
tomo $3. Lihrería L a Universidad O'Reilly 61 entre 
Asruacate y Villegas. 12089 4-27 
A l l i R I C A POETICA. 
Colección de poesías selectas americanas conla bio-
g^afía del poeta 1 tomo $10. Historia de las pera- cu-
lones políticas y religiosas •> tomos folio láms. $25. 
L a revolución religiosa por D . Emilio Castelar, 3 to-
mos Wiio lámo. $3L>. Historia de España por la Fuen-
te, 13 tomos $ 2 \ Revistado Cuba por Cortina, 16 
tomos $50. G-ogralía universal por Malte Brum, 7 
ts láminas y planos $'2. Hictoria natural d é l a crea-
ción por Vilanova y Piera. 8 tomos láminas ilumina-
das, Idem por el Dr. Brehn, 9 tomoj lámina». D c-
oionario geográfi ô, histórico y estaoístico de E^pi ña 
y Ultramar por M idoz, 16 lomos $i5. Diccionario ne 
historia y geografía por Bouillet un tomo grueso 
$7, Historia ilo la Insurrección Cubana y de los Vo-
luntarios 2 ts. folio láms $7. Precios en billetes. L i -
brería L a Universidad, O'Reilly 61 entre Aguacate y 
Villegas. 12091 4-27 
TEXTOS BARATOS 
para la Universidad, Instituto, Escuela Profesional y 
colegios de 1? y 2? Entefianza. 8e venden, cambian 
y compran pagándolos bien. 
Salud 33, librería. 
12»0t 4-27 
Oeuvres de Voltaire 
á 50 ctl . billetes cada tomo. 
Histoire da i'tmpirede Rnssiesous Pierre-le-Grand 
1 tomo.—MelaRgen de politi «ue et d« legislation 1 to-
mo.—Histoire de Charle X I I , 1 tomo.—Histoire dn 
Parlempnt 1 tomo.—Eesai sor lea moours et lé prit 
des nutions 4 ts,—Melanges de litterature 2 ts.—Me-
langei de philosophie 5 ts.—Thestre choisi 7 ts.— 
Poesies 3 ts.—Contes t í romans 2 ts.—Annales de 
l'empire 2 ts.—Obispo 51, librería. 
12021 4-25 
GR A N T R E . V D E C A N T I N A S , H A B A N A 107, entre Tfinienta Rey y Muralla, ss sirven á todos 
puntos, rr.uoho aseo y buena condimentación y á pre-
cios reducidísimos, su dueño siempre al frente oue es 
quien responde á todo, f I abana 107 entre Teniente-
Key y Muralla. 12189 4-29a 4-29d 
OJO 
Esmero, buen gusto y baratez es lo que se encuen-
tra en el tren de cantinas, A guilla esquina á Monte, 
accesoria A, v se reparten á domicilio. 
12175 ' 4-29 
LA P R I M E R A E N L A H A B A N A , tria corchera taponera ofrefie ni gr L A I V D U S -;n n imero de 
favorecedores y al publico, recibido directamente 
Tierra de Lebrija para clariflcar vino, corcho cu plan-
cha, tapones, vinos de todas clases; admite operark s 
para hacer tapones, se elabora cualquiera especia-i-
dad qne se desee á precios módicos: en la misma im-
pondrán de la «enta de una bodega propia para prin-
cipiante. Virtudes 11, Habana. 12167 15 28 
Se da en alquiler un negrito de catorce años para criado de mano: informarán Habana 55, do once á 
tres. 12158 4-^8 
I^ N E L V E D A D O C A L L E 5 ? N . 27 S O L I C I T A N Vun buen criado de mano, un 
grita como de 14 á 15 años. 
cocinero y unane-
12155 4 28 
ATENCION-
Se solicita un socio quq pueda disponer de 4 á 6 
mil pesos billetes para emprender en negocio que de-
ja utilidsd;—Pormenores en Dragones y San Nicolás, 
Tintorería 12145 -1-28 
Sfamilia.—Condiciones: mucho aseo y puntualidad 
y buenas recomendaciones. Sin ellas que no se pre-
senten, Compostela 80 de 5 á 6 de la tardo 
12141 4-28 
A los maquinistas navales españoles 
Para el vapor español Murciano, que saldrá breve-
mente para Europa, previa las escalas que convenga, 
se solicitan 1?y2<.> maquinistas con sus correspon-
dientes títulos que acrediten su aptitud para desem-
peñar dichos cargos: sobre sueldo y demás condiciones 
informarán Oficios n. 20-—J. M. Avendafio y C * 
1?1H8 3-28 
Ü: 
desea colocarse de criandera á leche entera. San 
Rafael 118. darán razón, lechería. 
12l35 4-28 DE S E A A C O M O D A R S E UM J O V E N P A R A criado de mano, y en la misma un cochero, te-
niendo personas que respondan de su conducta. Cuba 
u, 91, cafe esquina á Luz darán razón á todas horas, 
12120 4-28 
Criada de mano. 
Se Eolicita una en la calle da Paula número 4, 
12121 4-2< 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en nua casa particular que sea decente, 
de criada de mano ó para manejar un niño: tiene per-
sonas quo la garanticen entiende un poco de costara. 
Teniente-Rey 36, esquina á Aguiar. 
12131 4-28 
Se solicita 
una cocinera jóven y de color, Luz 97 
12142 4-28 
O E N Ü C E S I T A U N A C R I A D A O C R I A D O D E 
iomano que sepa su obligación y que duerma en el 
acomodo, se exigen buenas referencias 
Monte 130. 12139 
Calzada del 
4 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M O R A L I -dad desea colocarse para criada de mano, I n f ¡r-
miran on Somertif los n, 2, Y un jóven desea em en-
trar una cocina, pues sabe cocinar á la i riolla, espv-
ñolay francesa. Informarán en San Jofé n, 8, alma-
cén de víveres L a Matancera, 12133 4 28 
f T N A I S L E Ñ A D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
v J lavar, planchar ó cocinar, en casa particular; tie-
ne personas que abonen por su conducta, Agiiiar 55. 
12128 4-28 
•UN A S I ^ T I C C 
solicita colocación de cocinero para ca«a particular ó 
establecimiento, tiene quien responda de su conducta. 
Egido 37 informarán, 12129 4-28 
C H I A E O D E M A N O . 
Se desea uno blanco bien recomendado, trabajador 
y que no sea de los que ie gasta cambiar de casa ame-
nudo. Mueblería, Obispo esqnioa á Habana. 
12171 4 28 
TNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D S E H A C E 
' cargo de la crianza de tres ó cuatro niños, esme-
rándose en el sustento y vestido Impondrán Peña 
Pobre 17. 131Í?» 4 28 
Uesed. oncoutrar colocación, escít i iuosa o n los 
niños, 6 bien para acompañar á una señora; tiene per-
sonas que respondan por su buena conducta, HabaLa 
82, entre Empedrado y San Juan de Dios. 
12071 4 27 
SE SOLICITA 
un criado de mano blanco, 
rencias. Cerro 519 
que presentR buenas rete 
1-076 4-vi7 ' 
Juan Noriega. 
Afinador, composiior de pianos y violines, 
nám. 76, entre San Rafael y San Miguel. 
12159 4 28 
Aguila 
C. G. Champagne, 
afinador de pianos, O-Keilly n, 68 antigua cusa Luis 
Petit y Habana 21, 12118 4 28 
OJO. 
Se despachan cantinas áprecios módicos, Lampari-
lla esquina á Oficins, funda, por L-miíarilla á copti-
nuacion de la barbería. nl2i65 4-28 
Conductor de hierro galvanizado y entorchado más 
barato quo puede venderlo nadie. Aisladores y gfam-
a - á como quiera. Se venden laminen 5 cajas cua-
radas para coche milord, con c< r.-has y sin tilas. B e -
as coainn 79, ferretería, 12082 y-27 
G R A N T A L L E R DE MODAS. 
Elegantes trajea se confeccionan en el taller de J . 
M-'squera con arreglo á las tíltimas modas, especiali-
dad ea trajes do desposada, soiréss y teatro, se reci-
ben enca'gos para el interior y ¡utos y trsjes de 
viaje en 21 horas. También acabamos de recibir una 
preciosa colección de sombreros y capotas, áltima no-
vedad So! 64 1175fí 15-188 
íJÜSM 
SE SOLICITAN 
dos negritas de 12 á 16 años, se les da sueldo y se les 
enseña. Monte número 38, 
12001 4 27 
ÜNA J U V E N D E B U E N A R E F E R E N C I A desea encontrar una casa de moralidad para cos-
turera, sino son de moralidad que no se presenten: 
4-27 
Informarán Estrella número 49 
120-3 
r j lÁLLER D E C A L D E R E R Í A , C A L Z A D A D E L 
X Monte n, 150, se nece-ita una s e ñ e a de 40 á 45 
años de edad para manejir niños: se vende un pasador 
de Gaavaba nuevo del mejor sistema. 
121l í 4-27 
U N M O l í E N I T O D E 10 A 13 A Ñ O S S E S O L I -cita en Galiano 103 para lo! mandados y poner la 
mesa: en la misma se vondi-u máquinas de coser nue-
vas para pagarlas con $2 B¡B. cada semana, 
1911! 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A coem -ra. Galiano número 135 informarán. 
19C94 4 27 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y F E -posiero, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: cocina á la francesa y españoia y tiene 
quien responda de su conducta. Picota número 19. 
1?097 4-'.i7 
^ O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D O E N 
O c a s a decente un peninsular de mediana edad, for-
mal ó intHligeuto, sabe su obligación y dará referen-
cias: informarán Villegas 101, de 8 á 10. 
1210 i 4-27 
Colegio de San Francisco de Paula 
' DE 1» Y 2a ENSEÑANZA 
D E 1? C L A S E . 
Concordia 18, entre Aguila y Galiana 
Continúa abierta la matrícula ordinaria hasta el 
treinta del corriente: pasado dicho plazo deberán abo-
nar-e doMes derechos 
Se admi en pupilos, medio pupilos y externos. 
Se f <ciiitan reglamento*.—Por la dirección, C l a u 
dio *im6. C n 1359 5-25 
UN J O V E N D E S E A D A R L E C C I O N E S D E írg'és y español á una jóven, en cambio de leccio-
nea de ír-ncé?: dirigirse por carta, dando domicilio 
entrevista á V . T . A . , avartado de Correo* n. 688. 
12113 5 27 
I N T E R E S A N T E 
C ases de Instvuccion primaria á domiclUo á $12 bi-
lletes al m-s; irétodo ripido, claro y recreativo: infor-
marán Egido 47. 1210? 8-27 
A L E X A N D R E A V E L I N E . 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA M A S A N T I G U A 
V I L L E G A S 42, casi esquina & O'Reilly. 
En?e5ianza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble .—Aritmét ica .—Todo: $55-25 cta. AJ mes: $10-60 
por 2 horas diarias.—Clases de las 7 i de la mañana 
tas 9 de la noche. Todo curso ea particolar. 
13066 4 27 
PR E C I O S . D E S D E M E D I A O N Z A O R O A L m e a — U n » profrsor * irgtesa, de Londres, con tí 
ta o. «laclases á domicilio de idiomas (que ens-fia 
hablar en poco tiempo), música, soif<:o. instrucción en 
w p a S o l » bordados. Otra, que enseña JO mismo, daría 
clases en cambio de casa y comida. Dirgirse Obispo 
número St 12031 4 25 
CU K ^ O S U P E R I O R D E F R A N C E S S O B loe Modisinoa y Locuciones po>iaiare8 de B->i R E ias 
(3 re^ef) á la semana ) Curso elemental coa Ion v- rbot 
eimpl fie ^dos por el Sistema Racional Boissie'. Curso 
especial para Tos exámenes del Bachillerato. Reina 19, 
a l ' do de L a Viña. 11«96 8-22 
Academia Dental de la Habana. 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O D R . C A N C I O . 
O B R A P I A 84. 
E n este colego están abiertas laa matrículas en to-
do el mes de Setiembre. 
L o s muetc-ó discípulos con que hoy cuenta, BU» 
acreditados Profesores y un régimen ¿ p e o i a l de en-
gañauza, son motivos poderosos para que los estudias-
te* acudan á él en la convicc ión de hallar verdad ; 
ilelicudo trato en su seno. 
Pura más pormenores los que deseen ingresar, pne-
den dir girse á su Director en Obrapía 84. 
11818 10 30 
C0LE&I0 DE Ia y 2* ENSEÑANZA 
D E P R I M E R A C L A S E 
La Oran Anlilla. 
71, A G U I A R 71. 
DirecU rpropieiario 
lido. Enr ique G i l y Mart ínez . 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. P a -
ra pormetores pídase el prospecto:—Apartado 274. 
C a 1295 2S-»S 
Colegio de Cirfljanos-Dentislas 
D E L i A H A B A N A . 
D I R E C T O S : D O N I . R O J A S . 
Queda abierti 
G - a eral en 25 d 
L A M P A R I L L A 7 4 . 
11121 lm-8St. 
a matrícula durante todo el presen-
«g'o á lo dispuesto por el Gobierno 
D.ciambre de 1883. 
L I B E O S E I P B E S O S . 
güila 11" A. TÍÍC en el cuarto núm, 70 
12183 
EL P A B E L L O N E S P A Ñ O L O D I C C I O N A B I Q histó i í a descriptivo de las batallas sitios y accio-
nes de gmerrs que han dado á i que l»<m asistido los 
españo es des ie el tiempo de loe eanagineees hasta 
nuestros d'as. 2 U griedee roo láminas, plano, vistas 
y retratos de caodi' os $10. Historia general de £«pa— 
£ a y de sos Xadiis. 7 ts. con muclus limiTift^ $20. 
O B I S P O W, L I B R E R I A , 
1?133 4-2^ 
L I B R O S M E D I O R E G A L A D O S . 
L ^ r o e »n pa>ude twTgroi'o del sfio 1 » 0 • 1700 < 
1 v 3 pe-o» hilletes tomo HUtoria universal, por C a n -
tú- l S t » . $3n btei. l ^m de Bafoi.. 18 ts $30 Sama 
t*olo¿<!* de Saato Tomas de A quino, 11 ta latín 812 
btea T e « J o . í » por P-rro^e. latín, 9 ts. $10 btes, H k -
SToaJ ^ ^ U W ^ ' ^ bt*í' 0bi4p0 fr^^tona I Plaw del V g ^ r entre Reina y Dragones 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpie2a de letrinas, posos y samideroí; 
hace los trabajos más baratos que ninguno de sn clase 
can aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: caíf 
L a Victoria calle de la Muralla, Monte y Revülagige-
lo, L u z y Egido, Genios y Consulado, Virtudíís y G a 
'ano, bodega «¡quina de Tejai', Concordia y San Ni-
colás y «r •tíie.Éo Ar.'-mbiRír- ; *ía« .¡naé. 
1209:? 5 27 
iCÍTOffll 
E s Isea saber el paradero de sn m idre Mada Regla — 
esclava que fué de D José Rodríguez, de Pinar del 
del Rio Igualmente dése*sab-sr del moreno José M 
y de Cresoencía, Juan, Joaquina y .Mcrlasa. todos 
nacidos en poder del expresado Sr. D. Jo té Ronrí-
guez, Pinar del Rio. Suplicamos la reproducción tn 
'os demás periódicos Dirigirse ingenio San Luciano 
M.caRPa. 12205 8 19 
D E S E A C O L d C A K S E C N J O V E N Pi - .MNSÜ-lar^ie criado de mano, sabe BU oi.lig.icion: infor-marán San Miguel esquina á Manrique, bodeg: 
12171 4-29 
UM C K l A U O - E M A N u S E S O L I C I T A — S E desea que sea blanco, Cnartelee n. 24 etquina á 
Habana infirmarán. 
12187 4-29 
B A K B E R 0 S 
Y P E L U Q U E R O S 
Se solicita un buen oüeial para ealou. 
L a Reina de las Fiores, Obispo 103. 
1219R 4 29 
SOLICITA 
una cocinera í> cocinero q^c tenga buenas referoucias, 
Empvdrsdo S2. 12219 i -29 
NA M A M i J A D O K A S E S O L I C I T A E N L A 
calle de Neptuno 15o. reuuieudo las condiciones 
precisas para ê -t' oficio, se da buen siicldo, se prefiere 
de color. 12216 4 29 
l_Jy de moralidad, desea colocarse en casa partku 
lar ó establecimiento, teniendo personas que respon-
dan de t-u comportamierto: calle de Neptuno 53, bo-
dega, esou'Tia á Aguila informarán. 
122)9 4 29 
PR O F E S O R A — P A R A E D U C A R T R E 8 N I N A S en una finca muy cerca de esta capital, se necesita 
la que edemás de instrucuion p imaría, pueda ense 
ñarl-s piano y un idioma- Aguiar .1081, D . Manuel 
Morejo" impondrá de 11 á 4. 
1220H 4-29 
SE S O L I C I T A Ü N A M U C H A C H I T A D E C O -lor, de once á trece años, pa- a a« ndar á loa queha 
ce es de casa y entretener una niña; ha de ser dócil y 
ágj v tener buen carácter, de lo contrario es inútil 
la t?ai'an. Habana esquina á Sol, altos. 
12207 4 29 
que. 
SE S O L I C I T A 
an buen cocinero y un criado de mano con informes 
7? 103, Vedado. 12197 4 21 
S E S O L I C I T A 
una persona de color que sepa lavar y planchar para 
e servicio de una corta familia. Teniente-Rey 96, en 
los altos darán razón. 12IR4 4 2? 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su cü i io y presente bue-
nas referencias, Galiano 69, entre Neptuno y S .n M i -
gnel. 12173 4 29 
O'Reil ly 73 
Se solicita un criado para el servicio de la casa, te* 
alendo personas que respondan por él. 
12178 4-99 
S E SOLICITA 
an buen.criado de man^s que sepa su obligación.— 
Sol nú-nero 58. 1J210 4 19 
UN M O R E N O D E 40 A50 A Í f O S P A R A A Y D -dar al servicio de una casa: una negrita d e i S á 
i años para lo mismoy un recien llegado de la P e -
ínsula BS solicitan. Podrán ocurrir á la calle de la 
Habana 117 en e-ta ciudad 6 en Guanabacoa Amar-
g u r a ? ^ 12202 4 19 
B A E B E E I A , SALON D E L U Z , 
e ?olic;ta un aprendiz. 12192 4 1& 
C I E S O L I C I T A U S C O C I N E R O B L A N C O , H A 
¡Ode dormir en el acomodo, tener buenas referenoias 
de ra hoaradez, no tener vicios, as!puede presentar-
se. Botica de Tremoleda, calzada de Belascoain núm. 
19 eeQuina á Virtudes impondrán; 
122.1 , 4-19 
N P A R D O E X C E L E M ' E C O C I N E R O D E -
sea coloparse.. Buena» refer.-ncias y aseado. A -
4-19 
UN A S S E S O R A S Q U E P U E D E N D A R T O D A clase de garantía», desean dedicarse á la cd'.ua-
ion ó crianza de unos niños por pequeños que sean, 
ba 38 darán razón. 12130 4 29 
¿ E S O L I C I T A una mnjer pobre para atender á l o s 
qcehaceres de una cas» de dus personas y añadir 
coser, dándole una h^bitacon y un pe-iutfio sueldo 
sin habitación y mayor sueldo. Impondrán en el 
baratillo, cambio de oro E l Colonial, situado en la 
sea 
4-28 
O L I C l T A C O L O C A C I O N D E P O R T E R O UN 
hombre de 47 afios, teniendo personas que lo ga-
ranticen: calle de la Merced n. 37, bodega, darán ra-
lon. 12070 4 27 
$1.350y$2,500. 
Estas dos partidas se dan coa hipoteca y se compra 
una casa en Jesús del Monte de $3.000 á $1.000 bille-
tes. Lealtad 31 informarán. 12087 4-27 
A H Ü I A R 75,—En este acreditado centro se nece-.sitan constantemente para colocar sirvientes y sir-
vientas, blancos y de color, con rf-ferencias. Y seo-
frece á los dueños de toda clase de establecimientos y 
familias particulares, dependientes y del servicio do-
méstico, varones y hembras, con referencias. 
1 078 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E D tí M A N E J A D O R A D E un niño una parda jóven, ó de criada de mano: 
O-Reilly 16, altes ^2(93 4-27 
SE SOLICITA 
un buen oficial barbero para el campo: informarán 
Aguia» n, 100 esquina á Obrapía, peluquería, 
12099 4-27 
SE SOLICITA 
una manejadora y una criada de mano que sepa co-
ser. Prado 90, 1'('72 4-27 
L A P H O T E C T O K A . 
L a agencia de coiocaciones Lamparilla 21. se ha 
mudado Aguiar 67 (antes E l León de Oro) donde es-
pera que los dutfios de casas continúen honrándole 
con su^ pedidos de criados. Aguiar 67. 
1208O 4-27 
Menores. 
$80,000 de menores ae desea imponer en partidas 
con hipoieoa. Obrapía esquina á Monserrate, café, 
informará el cantinero. 12'88 4-27 
Galiano 74 
Se alquila una ciiada de mano, tiene quien la reco-
miendo, y también se so'icita una que tenga referen-
cias y le gnsten los niños 12083 '•-27 
P E N I N S U L A R D E S E A A C O M O D A R S E 
en una casa particular de cochero ó portero, pu-
dendo dar muy buenf-s recomenda. iones de su hon-
radez buenas costumbres c inte igeicia. Informa-
rán Morro 9, á todas horas 12077 4 27 
^ O l . l C l T A C O L O C A C I O N U N M O R E N O J Ó -
O v c u para criado de mano, en casa de familia decen-
te, es formal, tiene quien abone por suhunradez v sa-
be de-empeñar bien su obligación: informarán Obra-
pía 69, 12073 4-27 
U N A S I A T I C O , J O V E N , ne^o, eumamente a- cado G E N E R A L C O C I -y do moralidad, deeea 
colocarse en casa particular ó establecimiento, tenien-
do quien responda de su conducta: calle de la Habana 
n, 8-; dan razón, 1?058 4-27 
SE 25 años para la limpieza de tres lubitasiones y 
anudar á una señora á manejar tres niños, se desea 
sea cariñosa con ellos: calle de la Estrella 115 iufor-
12060 4r-27 
^ 1 E S O L I C I T A UJSIA N E G R I T A Q U E E N T 1 E N -
O d a de la limpieza de una casa y que duerma en el 
acomodo: precio 30 pesos billetes: impondrán Santa 
CiaraS». bajos. ¡2116 4-27 
BARNIZADORES 
Se solicitan que sepan barnizar muy bien, de mu-
ñeca, para trabajar a piezas ó á sueldo, pagándoles 
Men, 
OBISPO ESQUINA A HABANA 
12111 4 27 
ÜN A J O V E N D E D O S M E S E S D E P A R I D A , deseo colocarse para criar. Conde n. 9, 
12109 
T T N C A B A L L E R O 
4-27 
E X T R A N J E R O D E S E A 
\ J encontrar un cuarto amueblado, con balcón á la 
caile: informen por carta con letra A. , eu Amargura 
14. 12110 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O con buenas recomendaciones y persona que acre-
dite su comportamienio: en la misma d«sea colocarse 
uncrisdo aseado y muy inteligente en todo lo que sea 
de su servi io: tiene quien garantice su conducta y 
moralidad: informarán calle de los Corrales 23. entre 
Cienfoegos y Someruelos. 12064 4-27 
UN A S E f T O B A P E N I N S U L A R C O N B U E N A S referencias, desea colocarse de criada de mano ó 
para manejar un niño: impondrán Corrales 223. 
12103 4-27 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
O J o s é Quiroga y Fernández natural de Orense, A -
/untamie> to de Pungir, parroquia de San Estéban de 
Vdlamoure, hijo de D . Luis y D ? Josefa Fernández, 
los cuales no saben su paradero hace ocho afios. y 
según referencias se cree está en Ponoe (Puerto-Ri-
co) en ol comercio. 
Dirigíi-se á la Habana, Prado 103, á D . José A lva -
rez, cnuado del mismo y natural de id. id. id. 
Suplicando la reproducción en los demás periódi-
cos, 12022 f 25 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E C l N C O meses de parida, desea colocarse de criandera á 
leche entera, la que tiene buena y abundante, y con 
personas quo garanticen su buena conducta. San R a -
fael esquina á Oqnendo. en la bodega darán razón. 
12038 4-25 
8! E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A B L A N C A O de color, de 9 á 15 años, para acompañar á una 
señora, bien para enseñarla 6 acomodarla, y un nra-
chacho: en la misma se vende una máquina Singer, se 
da barata. Oflc os 80, altos. 12044 4-25 
ÜN A S E Ñ O R A F R A N C E S A , Q U E S A B E C O -ser, desea colocarse en casa decente para mane-
jar un niño, con los cuales es muy cariñosa y ensefiar» 
le so idioma, ó como ama de llaves. E n Zulueta 71 
darán razón. 12032 4-25 
S E SOLICITA 
un profesor inUrno para, ua wlegiot Infomarún Cu-
ba lid, íswa 4-25 
S I E M P R E 
Máquinas de coser de Singer de 
invención nueva. 
Máquinas de rizar y tablear. 
Máquinas de aserrar, tornear, y 
calar maderas para marquetería. 
Lámparas mecánicas automáti-
cas de vários fabricantes. 
Lámparas de piano. 
Arañas de salón. 
Reverberos económicos. 
Camas de hierro. 
Revolvers Smith & Wesson. 
Tyeras para sastre. 
Alvarez y Hinse, Obispo 123. 
Cn 1099 3I2-30jl 
N O V E D A D E S 
Lámparas porcelana. 
Lámparas eléctricas. 
Máquinas de escribir. 
Mesas de centro. 
Relojes de sobremesa, pared y 
péndulos. 
Tijeras finas para señora. 
Y gran variedad de artículos de 
necesidad y utilidad en las fami-
lias. 
Miren nuestras vidrieras. 
Unicos agentes de las máquinas 
legítimas de Singer. 
G R A N D E P O S I T O D E MAQUINAS D E C O S E R . 74, O ' R E I L L Y 74. 
Se descomponen con facilidad las máquinas que venís usando, 
OS D U R A N P O C O , 
salen feos los pespuntes en vuestros vestidos, son, en fin, vuestro eterno mar-
tirio, no os quejéis, vuestra es la culpa. Usad la sin rival D O M E S T I C , reco-
mendada por la facultad médica, y la higiénica de New York como la más 
útil á las señoras, y cesarán todas vuestras quejas. 
Además las obtendréis por la mitad del precio que os cobran en otras 
partes. A T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S magníficas máquinas 
de pié legítimas y garantizadas por cuatro años. Unica agencia general de la 
Oran Americana núm. l y núm. 7, Singer reformada, Raymond, gran surtido 
en Remington, New Home y Wilcox y Qibbs. Composiciones de toda clase de 
máquinas garantizadas. 
Maniquíes, juegos da cuarto, plumeros é infinidad de novedades acabadas 
de recibir. E l que más barato vende en la Isla de Cuba. 
Fijaos bien en la dirección. 
74, O ' R E I L L Y 74, entre Aguacate y Villegas. 
Q O í S r Z A L E Z AX*VAHEIS, 
26-21A 10552 
J O S B 
N O M A S D I A R R E A S \ 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DK PAPATINA CON GLICERINA en [ 
los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARBEOLO DE VIENTRE, así £ 
como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en [ 
general. Con el VINO DE PAPATINA CON GLICEÍÍINA DE GANDUL no sólo se contienen las dmrreas } 
* facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do- } 
•j lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa- i 
\ decimientos. ¡ 
] E l VINO DB PAPATINA CON QLICEKINA DB GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de hí- j 
] gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite, | 
3 sin el inconveniente del olor y sabor. | 
] E l VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GÍNDÜL es el único preparado, hasta ahora, que ha | 
] sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales I 
J de la Habana. 
}. L a PAI'AYINA (Pepsina vc;/cU(ll ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de 
i niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad. 
i Empléese el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL en las G A S T R A L G I A S , G A S -
j T R I T I S , D I S P E P S I A S , Sí, y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. I 
j De venta en todas las farmacias. 
Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 y Neptuno 233 
1 ,Cnl263 2l-St 
Se Italia de venta en todas las Ptírl 'umerias, 
S e d e r í a s y Farmacias . 
renne 
graílo las más Solidas garantías V 
COMO PERFUME, COMO FABRICACION . 
y COMO HIGIENE. J 
H A 5 A H A , - 3 I 2 , 314 y S Í O * Principe Alfonso—HABANA. 
Cn 870 156-16 J n 
| LA OTICA VERDADERA 
I L A MAS SEGURA E INOFENSIVA 
L a i ne produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G U A D E P E R S I A D E L D R . G A N D U L , que 
no contiene ¡ N I T R A T O D E P L A T A ! E s completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
dol cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empozar á usarla. E s la única pre-
paración de su género que tiene privilegio. 
De venta en las Parmácias, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, etc. 
5! Agente único, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 36. Neptuno 233. 
Cn 1259 1-St 
Se desea 
una criada para el servicio de una casa y que duer-
ma en la misma. Galiano 9 B . 12017 4-25 
C O S T U R E R A S ! 
E n Galiano 106 se venden máquinas de coser, nwe-
vas de Rsming'on, Singer N^wman, Americana, 
Standard, Glove á pagarlas con $2 billetes cada se-
mana. 12015 4-25 
Desde $500 hasta $50,000 
se dan con hipoteca de casas en todos puntos. E m -
pedrado 22, Sr. Massana y en la calle de Dragones en-
tre Galiano y Ruyo, abaniquería, puede dejar aviso. 
1201S 4-25 
SE S O L I C I T A D N J O V E N P A R A D E P E N -diente de un esfé, y que tenga quien responda de 
su conducta: Luz 75 esquina á Curazao. 
12012 4-25 
SE ALQUILAN 
los hermosos, cómodos y ventilados altos de la casa 
Cuba n 77. Teniente-Rey 44 informarán. 
11973 6a-23 6d-24 
En ocho pesos cincuenta centavos oro un cuarto bajo muy capaz con piso de tabloucillo: otro más 
pequeño eu doce pesos billetes Bauco y otro en diez 
pesos billetes, calle O'Reilly n. 37, entre Habana y 
Compostela, al lado del café E l Polaco, para hombres 
solos ó matrimonios sin hijos. 
12075 4-26a 4-27d 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquilan bajas y altas, ámbas con vista á la calle 
con asistencia y comida. Bernaza 60. 
l'¿127 4-28 
ÜN P O R T E R O D E E D A D , P E R O Q U E E S T E fuerte, no se embriague, y traiga referencias para 
atender á la puerta y ayudar al servicio. Se le dará 
una onza B i B y ropa limpia. Animas núm. 180. 
1>005 4-25 
UN FARMACEUTICO 
desea una regencia en el campo. Dirijirse á Muralla 
n. 64, liberería. 11733 15-18St 
Q E C O M P R A N D O S D U Q U E S A S , P R B F I -
O i i é n d o l a s que sean fr/inceaas con 6 caballos criollos 
júneos ó separados, también se compran sin caballos 
siendo francesas. Habana 128, de doce á dos. 
12186 4-19 
Se compran libros 
en pequeñas y grandes partidas y cn cualquier idioma. 
Obispo 54, librería. 11805 10-20 
d í a 
Se compra en errandes y pequeñas partidas, pagán-
dolo al mejor precio de plaza. 
AMA.RGTCTR.A. IT. 6 
B R I D A T M O N T R O S Y V.* 
11650 26-14S 
O J O . 
Por órden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y Panamá, se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antienas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja, en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pa^a á nacer las compras a 
domicilio: las personas que así lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique á todac horas 
del dia.—Francisco Silva. 11333 26 U S 
Isas fe Ü , i * f i | 
HO T E L G R A N C E N T R A L , V I R T U D E S E S -quiua á Zulueta. E n esta nueva casa encontrarán 
fimillas y caballeros habitaciones bien puestas, dando 
todas á la celle, siendo su siiuacion la más cétjtrica; 
precios módico*. 120Í7 4-25 
EN L A C ^ L L E D E L A M A L O J A N U M E R O 1 sa ha nparecido un peiro perdiguero, seentrega-
iá al que nrredito ser su dueño. 
12215 4-19 
DE L A C A L L E D E L A S A N I M A S N. 103 F A -brica de tabacos la •'Carolina." se ha extraviado 
un cachorro perdiguero color blanco con manchas co-
lor chocolate, al que lo entregue se le gratificará con 
10 pesos. 12009 4-25 
A matrimonio, se alquilan 'os poses oues altas con su salón para cocina y azotea, hay agua en el alto 
y sumid, ro. Aguila 149esquina á Barcelona. 
12163 4 28 
Í E A L Q U I L A 
la casa calle de ''a Merced n? 49, de tres pisos, con 
agua de Vento y muv fresca: Paula 72 está la l'ave, 
Salud 33 informarán de 8 ú 10 y de 4 á 10 de la no-
che. 12161 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique nV 64: la llave en la botica: 
informarán Prado 80 12144 4-28 
S E A L Q U I L A N 
en 1£ onzas oro unos altos compuestos de seis habita-
ciones con agua de Vento, alumbrado de gas, coci-
na etc.; son decentgs y ventilados: Tejadillo 48, altos 
impondrán 12118 4-2S 
En $42 50 centavos oro se alquilan los bonitos y vtntilaiioa altos con balcón á la calle y al patio, y 
con co i odidades para una'familia, en la calzada del 
Príncipe Alfonso n, SjK entro Angeles y Aguila: im-
pondrán en ¡os bajos de la misma 6 Habatía 43, frente 
al Obiapado. 12137 8-28 
Se alquila la casa Compostela 181: impondrán P i -cota 21: en la misma se desea cambiar una casa 
que tiene Ih varas de frente y 45 de fondo por otra, 
aunque sea un poco más pequeña, 
12121 4-28 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Cuba n, 44: de su alquiler y condicio-
nes impondrán Cuba 119. 12122 8-28 
SE ALQUILAN 
en familia magoiñeas habitaciones con esmerado tra-
to, muy cerca do la Capitanía General. Tacón n. 2, 
frente á la Comandancia de Ingenieros. 
12143 4-28 
Se alquila una sala alta, i>iso de mármol y cuartos, juntas ó separadas, con gas, muebles y a«dste,'eÍ3. 
Teniente- Rey 94, entre Bernaza y Monserrate, inme-
diato á parques y teatros. 12059 4-27 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Se arrienda la mejor ñnca que se encuentra en los 
alredcd res de esta capital, compuesta de cinco y me-
dia caballerías de tierra empastadas de yerba del pa-
ral, cotí una magnífica vaquería y $15 de despacho fijo 
de leche, a í̂ como toda clase de útiles y aperos, á 20 
minutos de la Habana, magníficas casas, puerta á la 
calzada, toda cerrada de alambre. Informes y condi-
ciones Mercaderes 22, altos. 12086 7-27 
SE ALQUILAN 
en módico precio las casas Sol 31 y Compostela acce-
soria A. Informarár: Amargura 47. 12081 4-27 
S E A L Q U I L A N 
juntos ó separados dos cuartos, uno en media onza y 
otro en tres escudos, con acción al cuarto de baño v 
entrada á todas horas sedería E l Clavel Neptuno 111. 
120S5 4-27 
Q e alquila la casa Refugio n 19, á media cuadra del 
K3Prado, con comodidadi s para un-* regular familia 
y agua de Vento: la ilavo en la bodega dfd frente y 
San José esquina á Lealtad, bodega, tratarán de su 
aiusto. 12052 4-27 
SL ALQUILAN 
las casas: callo Acrata n. 77, tieue sala, co-
medor, tros cuartos bajos y cuatro Idem 
altos, cocina, ay;aa do Vento, techo venti-
lador en el patio, está muy limpia. Calle de 
Crespo n. 5, tiene sala, comedor, cocina y 
dos cuartos, de azotea, también limpia.; 
Calle del Tulipán n. 10, Cerro, tiene sala, 
comedor, seis cuartos para famiiia, tres para 
servidumbre, cochera-caballeriza parados 
bestias, cuarto de baño con banadera de 
mármol, jardín, dos pozos con buena agua,; 
comedor cerrado con persianas, cocina y 
está pintada de fresco y papel nuevo. Y el 
taller de la sierra de maderas de la calle 
del Tulipán n. 13 A, propio para un gran 
taller de carpintería. Informarán calle de 
la Habana n. 55 esquina á Empedrado. 
12217 4-29 
BUEN NEGOCIO. 
Se arrienda una hermosa finca, estancia, cerca d-
esta capital, lindando con la calzada, con gran arboe 
leda frutal, agua corriente y potable y una banita casa 
de vivienda. E n la mi- ma se venden 3 juntas de bue-
yes y una hermosa vaqoería con sus crias: informarán 
en el Caballo Andaluz, Teniente-Rey 25. 
12188 8-29 
INMEJORABLES 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos da la po-
pular peletería L a Gran Duquesa: dirección, Neptuno 
esquina á Industria. 12220 4-29 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, con balcón á la calle y nabitaciones para 
hombres solos. 12203 8-29 
SE A L Q U I L A 
la parte alta do la casa calle de San José 25, esquina á 
San Ñico'ás, con zaguán, hermosa y ventilada sala, 7 
cuartos, caballeriza, cloaca y agua: la llave on la 'O-
dega, 6'mooiidrán en Damas 46. 12181 4-29 
Ü .ja hab taciou con ventana á la calle á caballero ó señora sola, que no tenga niños y pueda dar 
buenas referencias, d é l o contrario no presentarsíi— 
Darán razou Jeens M£ttía2J, bpjse, , 
S E A R R I E N D A 
con garantía ó adelantado, ó bien se vende un potrero 
y finca de labor, á % leguas de la Salud y de Quivican, 
con 8 caballerías terreno llano, cercadas de piedra, con 
7 cuartones de pifia, batey cercado con 3 casas y en 
una de ellas su tren de almidón funcionando; con agua 
abundante, 3,000 palmas, 1,500 frutales, horno de cal, 
monte criollo y todo lo necesario á una tinca: también 
algunos animales en vi tita, Manrique 121 de 6 á 8 ma— 
Eana y tarde. 12063 4-27 
Se alquila «-u proporción la espaciosa casa Belascoain n. 36 A, entre San José y San Rafael, propia para 
cualquier c1a> e de establecimiento: la llave eu el café 
de al lado: Impondrán Mercaderes número 1. 
12115 8-27 
O B I S P O 16. 
Se alquilan á caballeros ó matrimonios, hermosas 
habitaciones altas. 42068 4-27 
Se alquila una bonita casa, siendo muy fresca y reu-niendo comodidades para una regular familia, se 
encuentra en Neptuno inmediato á Galiano: llave é 
informes en Concordia número 44. 
12061 4-27 
Se alquila la muy fresca y cómoda casa caüe de los Sitios n. 33, entre Bayo y San Nicolás: con cuatro 
cuartos bajos, uno alto, sala, saleta, dos patios y caño 
á la cloaca &^ barata: darán razón Villegas 59: en la 
panadería está la llave. 12098 4 27 
Se alquilan buenos v ventilados cuartos, propios pa-ra hombres solos ó matrimonio sin hijos: asna de 
Vento. Villegas 42, lunto á O'Reilly, dos cuadras de 
los teatros. 12095 4-27 
En punto céntrico y en casa de familia, se alquilan tres magníficas habitaciones altas con toda asisten-
cia, á matrimonios sin niños y con referencias. Gal ia-
no 124, esquina á Dragones. 
12029 4-25 
S E A L Q U I L A 
una hermoaa habitación y un zaguán & personas de 
moralidad en casado familia decente. Concordia n. 5, 
entre Aguila y Amistad, 12045 4-25 
SE A L Q U I L A 
la casa San Ignacio 61, grande y fresca: impondrán 
en el n, 59. 12041 4-25 
Con toda asistencia se alquila una bonita habitación baja, con piso de madera: se exigen referencias. 
Villegas n. 115. 12036 4-25 
0-Reilly 13. 
Se alquilan dos habitaciones seguidas altas con bal-
cón á la ealle. ll!036 4-25 
r T h a estancia inmediata á la Habana, con excelen-
\ J tes terrenos dé labor y asnada fértil, por lo que es 
inapreciable para el cultivo de frutos para el mercado, 
ó vaquería. Tratarán Habana n. 117, ó en Guana-
bacoa, Pepe Antonio número 21. 
12031 4-25 
SE A L Q U I L A 
ana accesoria independiente, Luz esqtt&ft A Curazao; 
Manrique N, 176 esquina á Maloja 
comedor 4 cuartos agua y desagüe f21-25. Peñalver 
78, sala comedor 2 cuartos y azotea $'3. Pocito 26 sa-
la comedor 3 cuartos en 15 Florida u. 2, sala comedor 
2 cuartos agua y azotea $11. Infanta 96, altos inde-
pendientes, sala, 4 cuartos, azotea y agua $10. Tres 
accesorias en la misma á 5-30, calle del Vapor n. 19 
y 25, sala saleta, 2 cuartos y agua á $8-50. Lagunas 22 
sala, comedor, 2 cuartos, 2 colgadizos $16. Guanaba-
coa, Venus 22: sala, comedor, 4 cuartos y agua $8-50, 
todas en oro, las llaves en las esquinas, Salud 55, in-
formarán, en la misma se vende un tronco de arreos, 
un milord v un caballo y varias jaulas. 
12027 4 25 
60 CALZADA D E L A INFANTA 60; 
ádos cuadras de Cárlos I I I , se alquila esta hermosa, 
fresca y nueva casa propia para familias de buen gus-
to y de fácil comunicación con el centro de la capital, 
pues que hay carritos y guaguas cada diez minutost 
tiene comodidades para bien regular familia, agua co-
rriente, abundante, también es apropósito para fábri-
ca de cigarros ú otra industria, tiene unos ámplios ba-
jos y colgadizos en gran patio, todo junto ó separado, 
informan en la misma á todas horas. 
12010 4-25 
Se alquilan dos altos balcón á la calle, con sala cuar-to y cocina á $25 billetes. Ejido 95, una accesoria 
Picota n, 1, $25 billetes.—Jesús María 98 frente á la 
panadería, accesoria y cuarto $27 billetes—Un salón 
alto con cuarto $25 id.—Un salón alto balcón á la ca-
lle de Chavez 11 en $18 id —Casitas eon cuarto coci-
na y patio y agua á $20 y 25 id.. Cuartos á 8 y 10 Id., 
Zanja 110. Cuartos con agaa á 10 y 12 id , Amistad 
17, Industria 8, Norte 135, Galiano 5, Luoena 17, V i r -
tudes 48 y Chavez 11 aocesoriás, altas y cuartos. F a c -
toría 29 y 31, de 15 y 17 B . , en los mismos impondrán 
5-24 
e alquilan los bajos de la casa Cárlos I I I n. 223, 
Ocompletamecte independientes, de portal cerrado, 
sala, saleta, seis cuartos, comedor, patio, traspatio, 
despensa, lugar para caballerizas y demás comodida-
des para una dilatada familia. Impondrán Neptuno y 
Espada, panadería. 11^83 8 22 
Restaurada completamente la casa calle del Obispo Q. 32, donde ha estado durante muchos años la 
•'Galería Literaria," se alquila en proporción: infor-
marán en Cuba 52, estando la l'ave en el café " E l Ma-
llorqun." 11736 10-18 
de Fincas y Esiableciinienlos, 
CVS, V E N D I Í N B O D E G A S Y C A F E E 8 D E 1500 
O y 2000 y 2500, 3000, 3500 4000, 4500, 5030, 6000, 
7000. 8000, mo, 10,000 11,000, 12,' 00 hasta 20,000 en 
billetes y casas lo mismo una fonda buena y barata, 
buen punto. Aguila n. 205 entre Estrella y Reina— 
sombrerería de 4 á 8. 12212 4-29 
SE VENDE 
una imprenta chica, con máquina, prensa, cuchillas 
varios tipos y demás accesorios nueva. San Nicolás 
227 impondrán. 1220O 4-19 
SE V E N D E N C A S A S D E Ü N A Y D O S V E N tanas. 21 de 1200 á 3000 y 14 de 3000 á 5000 y 18 
hasta 8000, de 2 ventanas 11 de 6000 á 12000 y 24 de 
13000 á 2^000,18 esquinas con establecimiento de 2000 
basta 14000 de todos precios, hay fincas de campo de 
todos precios y tamaños, las nasas pidan por calles y 
bani2s y fincas por términos municipales, don 150 
mil pesos oro con garantía hipotecaria de casas en 
billetes j oro: Aguila 205 sombrerería entre Estrella y 
E ñ n a de 7 á 9 de la mañana y de 4 á 8"tarde. 
12213 4-19 
8E V E N D E M U Y B A R A T A P O R T E N E R S E que ausentar su dueño la casa Concordia 178, tiene 
tres cuartos, sala, una accesoria y agua para beber; se 
puede v e r á todas horas: informarán en la misma 
ó Galiano 73, barbería. 12117 4-28 
E N E L T U M B A D E R O 
se vende una finca de 2\ caballerías, con sus fábricas, 
arboleda, pozo, palmar, cercas; dista media legua de 
Seborucal, una de San Antonio y una de Alquízar en 
3000 pesos oro.—Centro de Negocios, Obispo 30 
12157 4-28 
SE V E N D E U N B O N I T O C A F E E S Q U I N A Y en la mejor calle de tránsito, antiguo, y se vende 
por tener su dueño que hacerse cargo de otro negocio: 
informes tabaquería del Salón Central, bajos de A l -
bisn. 12107 4-27 
AV I S O A L O S B A R B E R O S . — S E V E N D E L A barbería situada calzada del Monte 49, frente al 
Campo de Marte, ó bien los muebles de ella solos; lo 
que quiere el dueño es salir de ella, y se da baratísima 
informarán Motite n. 47, mueblería las B . B B . 
12>H)6 4-25 
GA N G A S . — E N $1,500 O R O U N A C A S A E N magnífico punto, á 20 pasos de la Plaza del V a -
por; otra en la calzada del Monte en $1,500; otra en 
$6,(00 cerca de la calzada de Galiano: informarán 
Gervasio 118 de 7 á 10 mañana. 
12013 4-25 
Botica. 
Por no poderla asistir se vende un establecimiento 
de farruacín, situado en est i ciudad. Infirmarán los 
Sres. vSarrá y Lobc. 12025 4-25 
SE V E N D E L A ' ¡ASA D E L A C A L L E D E L O S Sitios n. 127, casi esquina á Lealtad, compuesta de 
sala comedor y 7 espaciosos cuartos. Dich* casa de 
mampostería con tejas y azotea y su largo patio, reti-
ne 202 metros superficiales, está libre de todo gravá-
men. E n la calle de Empedrado 31 informarán. 
11971 li,-24 
VE N T A — P A R A D I S O L V E R U N A S O C I E D A D se vende una finca situada á dos y media leguas 
de Cárdenas y á sets de Matanzas, compuesta de 13 
caballerías de tierra negra, mulata y bermeja, cineo 
de ellas próximamente sembradas de caña en buen 
estado, con vanos pozos y agua fértil corriente, bue-
nos y abundantes palmares, cercada de piedra y di-
vidiüa cu cuartones, linda con dos irganios de aparato 
y oíros d"s de Irenes comunes. Informarán de los por-
menores que deseen saberse en la Habana, calle de 
Chacón 19. 11963 6-?S 
APROVECHAR LA GANGA 
Se vende en San Felipe una fonda, billar y cantina; 
el billar es una gran mesa; es de tablero, sus bandas 
son de gomas, acabado de vestir de nuevo; las bolas 
son nuevas: la cantina muy bien surtida de todas be-
bidas: el local es el salón en donde se celebran todos 
los bailes que se dan en el pueblo: hay cuartos para 
posada: los gastos de la casa muy reducidos: en resu-
men, para llevar los euserej de la casa para cualquier 
pu''to de la Isla v i ls el dinero: todo se da por $600 
billetes: no hay más billar en el pueblo que el referi-
do. Informarán en el mismo pueblo. 
Cn 1345 10-22S 
UN PIANO 
en buen estado para estudio en $250 billetes de Banco 
O B R A P I A 23 
E n t r e C u b a y S a n Ignacio . 
Almacén ík Música. 
12206 4 29 
É V E N D E U N P I A N I N O E N O C H O O N Z A S s oro en muy buen espado y buenas voc s, de una fa-
milia ane marchó para España. Chacón 30, 
12191 4-19 
MU E B L E S . — U n escaparate canastillero $25 bfb un bufete de médico ó abogado con 7 gavetas $30 
idem y una cama de hierro de matrimonio $20 id. todo 
de medio uso. Picota 80. 12193 4-19 
A V I S O A L P U B L I C O 
y á los que compran pianos y muf bles, que al cerrar 
la casa me quedan un juego de sala nuevo á lo Luis 
X V , otro usado, otro de Viena fino, también hay me-
dios juegos de Viena; hay dos hermosos pianinos, uno 
de Erard y otro Gaveaude París; respondo del come-
jén, son muy baratos; una caja de hierro, espejos de 
todas formas, lavabos, escaparates, camas de todas 
clases y demúsmuebles. Reina n. 2, freiite á la A u -
diencia. 12166 4-28 
BUENA OCASION 
Ahora que están librea de derechos los A l e o h o l e » 
para la Península, cualquiera que quiera explotar es t» 
ventajosa industria, se vende un alambique muy fuert* 
y cosa de gu -̂to; el cohre casi vale lo que se pide por 
él; sistema Derosme, rectificador y de chorro cont i -
nuo, d«stila dos pipas de alcohol diariamente: para 
más informes Kevillagigedo 74 á todas horas. 
12010 4-^5 
L O S C O S E C H E R O S D E A R R O Z . — E N pro-
cío ínfimo una sobresaliente máquina que á la ve» 
descascara y pule el arroz sin partirlo ni dejar macho 
alguno; funciona á mano y por fuerza motriz: puedo 
verse y probarse San Rafael 105 desde las 10 hasta la» 
fi de la tarde: tambi«n una gran máauina para extraer 
almidón. 12168 4-28 
SE V E N D E N 
dos calderas francesas de dos 11 uses de 5 i piés de d i á -
metro y 36 de largo, en buen estado y con sus aeeeae-
rios: informarán Obrapía 36, alto. 
11852 2ft-21S 
SE V E N D E N E N P R O P O R C I O N V A R I A S C A -sas pequeñap, están situsdas en buen punto, libres 
di todo gravámen y reditus.n buen interés: informarán 
Reina 59 de diez á una 11864 10-21 
R E V E N D E N J U N T O S O S E P A R A D O S L O S 
t. :tolares situados en la calle de Omoa entre Fe.rnan-
dioa y Castillo, BU proximidad á la calzada del Monte 
y al paradtro de Cristina, es de gran beneficio para el 
comprador: tratarán en Lea1 tad 64, de 6 de la mañana 
á 6 de la tarda. 11838 8-21 
Se vende 
el estwljlecimieuto de baños y barbería, situa-io Ofi-
cios esqniua á Lamparilla; informarán Obrapia 11. 
115S6 15 138b 
Se vende 
una magnífica cría de carneros compuesta de unas 100 
cabezas: informarán San José 49. 
12198 4-29 
SE V E N D E 
una buena yunta de bueyes, da arar. Informarán de 7 
á 10 de ln noche Campanario 17. 
12121 5-2'< 
SE VENDE 
un burro padre, bueno, un carretón y los arreos, todo 
nuevo. Jesús del Monte, calle de Dolores n. 9, esquina 
á Enamorados. , 12051 4-27 
Como gan^a. 
Se venden dos troncos de arreos para pareja por no 
necesitarse, se darán lo. dos en lo que vale uno: y u -
napareja de perritos raza inglesa. Informan Agua-
cate 11U, de 3 á 6 de la tarde. 12067 4 27 
S E V E N D E 
un hermoso potro, oropio para niño, color moro prie-
to. Darán razón Paseo de Tacón número 207. 
12050 4-25 
PO R NO N E C E S I T A R L O S Ü DÜEÍTO S E ven-de ó se trata un hermoso caballo, buen caminador, 
moro azul, 7 cuartas una pulgada de alzada, 5 años de 
edad y también maestro de coche: en la misma se ven-
de un precioso perro mallorquín, grande, bue.no para 
una azotea. San Miguel 21 j á todas horas. 
11954 6-23 
O J O 
Se vende un caba'lo de raza andaluza, color dora-
do, 7 cuartas 3 dados de alzada, entero, gran trotador 
y de elegante paso, muy noble y tin resabio alguno, 
educado en picadero por los profesores D. Ruperto 
Frías. Maestro hoy de tiro educado para ello por el 
dueño del establo L a Ceiba, el Rubio, excelente para 
dedicarlo á semental, pues daría muy buenos produc-
tos. Informes de lo quo es, el Sr, Rubio puede darlos 
mejor que el dueño, en el mismo citado establo darán 
mayores informes y podrán tratar sin verlo salvo la 
vista, costumbre de compra de animales. 
E u el mismo informarán do la venta de un brich es-
Secial, propio para familia de campo ó de población, e gusto: se le puede llamar unblaoon en la calle an-
dando ó carretela. 1181W «¡-22 
D E C M I A J i . 
SE V E N D E N U N M I L O R D Y U N A D U Q U E S A muy elegantes y sin estrenar, un vis-a-vis de un 
solq fuelle casi nuevo y una duquesita jardinera de 
poco uso. Aguila 119 entre San Rafael y San José. 
12218 4^9 
UN MILORD, 
un caballo americano y arneses, muy bar atos—Reina 
núm. 125. 1219Í 3-19D-3-19A 
E N S A N L A Z A R O N . 68SE V E N D E U N A D U -quesa con caballo americano. 
11941 8-28 
S E VENDE 
Un faetón Príncipe Alberto y cuatro ruedas, dos ejes 
y unas persianas de comedor: calle del Prado u. 87 
dan razón. 12004 4-25 
¡¡COMO GANGA!! 
Un elegante vis-a-vis de un fuelle y avance, un 
coupé muy fuerte, un tronco de arreos de poco uso y 
un famoso caballo americano. Manrique 116, casa 
particular. 11760 14-18 St 
¡¡BARATISIMA!! 
Una preciosa duquesita, garantizando que es nneva 
y no se ha estrenado aun. Príncipe Alfonso 83. 
11759 14-18 St 
B E I Ü E B L E I 
OJ O — P O R NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E N dos máquinas de coser de Singer y Americana re-
formada á $15; otra de la Maravilla, poco usada.y una 
de Wanoer, ídem á $12; una de Singer muy poco usa-
da $22: todo en billetes y todas listas y habilitadas. 
San Nicolás 115. >2214 4-29 
PO R S U D U E Ñ O N O P O D E R L O A T E N D E R se vende barato un hermoso armatoste con exis-
tencias ó siu ellas, eu buen punts, propio para ropa 
hecha 6 para efectos de peletería, Plaza Vieja, portal 
de Mercaderes entrada, cn el mismo informarán. 
12201 4-19 
Se venden 
j<»r tener que desocupar el local, todos los enseres de 
a casa de baños Inquisidor 25, esquina á L u z : B a ñ a -
doras de mármol y zinc, tanques de agua de hierro y 
de madera, paila de agua caliente, maderas, ladrillos, 
zinc, cajones de flores de lujo,máquÍ!ia de planchar, 
exprimidor, puertas, persianas, mamparas, mesas dé 
mármol, muebles, cañerías de agua y gas y otras co-
sas; todo se vende junto 6 por piezas muy barato. 
12151 4-28 
PIANINO FRANCES 
Se vende uno muy superior de Bernhaud. de París, 
y una serKfioa de teclado y cilindros. Habsna 2t. 
- 12117 4-28 
COMPOSTEiiA NUMERO 46. 
Por hacer lug ir se reSIfra entre muchas cosas tres 
^uegos de cuarto, uno de f rguo nuevo con etcaparate 
de espejo, su vostidor, iavab >, rnes.s de noche y cen-
tro, 6 sillas y 2 (rlloGcitos, prapio para novios y pre-
cio de ganga; loa «tros son dd oaoba ó imitación, de 
medio uso. muy buenos, á pr> cioí" • aratísimos. Juegos 
y medios juegos desala á lo Lui j X V , sillas, sillones 
y silloncitos de caoba, cam s rmevae y de metilo uso, 
detodascbjEea y preci-js. Relojes de. oro vUta y ní-
quel, de sobremesa y de pared. Ci.b ertos do plata 
Cristoff y otras muchas cosasá predas baratos, 
C O M P O S T E L A L", 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
12170 4 28 
MU E B L E S . — J u e g o doble óvalo completo $ 50 escaparates nuevos $70, 60 y 2-'; me-as 5 tablas 
$25; aparadores 3 mármoles $25; carpotas $12 y 6: iü-
vabos, máquina americana $10; todo billetes. Se com-
pran, venden y alquilan pianos. Acosta n, 79, enlre 
Compostela y Picota. 1209Í 4-ic7 
Por ausentarse su slueño 
se vende un juego de sala de doble óvalo y una l á m -
para de cristal de tres luces. Reina n. 116. 
12074 4-27 
S E V E N D E 
una máquina de coser Wilson, de medio uso, en buen 
estado, informarán Acosta 60. 12081 4-27 
S E V E N D E 
un excelente pianino, en muy buenas condiciones y 
barato. Zanja 46, entre Campanario y Lealtad. 
12079 4-27 
PIANINO 
Se vende uno de uso propio para aprender y en buen 
estado, sin comején, en dos onzas oro. Galiano esquí 
na á Animas, mueblería. 12056 4-27 
Para las Iglesias de la Habana 6 el campo 
Ss vende muy en proporción un magnífico juego 
compuesto de seis grandes candeleros de los llamados 
apóstoles, de lo mejor en sn clase, seis idem cándele-
ros de altar, tamaño grande, seis idem idem medianos 
y seis idem idem chicos; todo flamante, como se podrá 
ver en Sitios 53, donde informarán de su precio: se 
venden juntos ó separados. 12101 15-27S 
Pianino. 
E a tres onzas oro se vende un pianino en magnífico 
estado, puede verse en Concordia 33 esquina á San 
Nicolás. 12057 4-27 
PO R M A R C H A R S E L A F A M I L I A UN F L A -mante juego sala completo $125, una mesa corre-
deras de 5 tablas 30, un canastillero $'?2, 6 sillas Viena 
$19. Aguila 153 entre Barcelona y Zanja. 
12048 4 25 
O J O , S I N E N G A Ñ O . 
Gran surtido de juegos do Luis X I V más baratos 
que los juegos de Luis X V , también los hay do nogal 
francés y regilla id ; juegos da cuarto nogal francés, 
vista hace fé; no cierren trato sin pasar por esta. 
Monte 47, Mueblería las B B B . 12007 4-25 
MAQUINAS DE COSER. 
De medio uso de Singjr, americanas "White"— 
New-Home que se han tomado en cambio de la sin 
rival Remington, á $30 y $25 billetes. 106 Galiaoo 1Ü6. 
12014 4-25 
PO R M A R C H A R L A F A M I L I A S E H A C E A L -moneda de un precioso juego de cuarto, un juego 
de sala muy bueno una elegante araña de cristal de 6 
luces, un pianino Pleyel, dos coenyeras; camas, esca-
parates y otros muebles, loza y las flores per lo que 
ofrezcan. Consulado 120.' 12046 4-25 
LA NEW R E M Í M T d 
la mejor máquina de coser se vende con todas sus pie-
zas á pagarlas con$2 B . B . cada semana. También te 
venden con las mismas condiciones ''Singer Nanman, 
American".—Se componen toda clase de máquinas 
de coser garantizando el trabajo.—106 Galiano 106. 
12016 4-25 
A l m a c é n de p ianos de T . J . C ú r t i s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del áltimo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc. que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiem-
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zadosj al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
11966 26-24S 
JLA I G U A l r B A B 
16, NEPTUNO 16. 
Se da dinero sobre prendas de oro, ropas y mnebles, 
á un módico interés. 
E n la misma hay un surtido de prendas y muebles, 
procedentes de empeño, sumamente baratos. También 
se vende un juego de barbería completo, qoe costó mil 
pesos, y se da por la tercera parte de su valor.—D. O. 
11984 8-24 
M U E B L E S . 
Se venden todos los de una casa y demás enseres: 
hay un pianino Boisselot. Casa de las Viudas, pabe-
llón del Comandante Escribano. 
12035 4-25 
M E S A D E B I L L A R — S E V E N D E U N A D E marca de las buenas y una chiquita toda de caoba 
y buenas condiciones, y una de carambolas, nueva, y 
tableros de mármol y marcador de sistema moderno 
y un piano en tres onzas. Cuba58, carpintería. 
11878 8-22 
GANGAS. 
2̂ 000 docenas hilo blanco 500 yardas garantizadas 
de Escudo de Habana, á $1- 80 B docena. 
200 lámparas económicas, $3 | B. una. 
Depósito de máquinas Singer 
O B I S P O 133. 
On 1098 312-30Jl 
11773 
INODOROS 
ingleses, franceses y america-
nos, de las patentes mejores y 
más modernos, se pueden ver 
funcionar por estar montados 
con uso de agua, en el almacén 
de efectos sanitarios, Amistad 
números 75 y 77. 
10-18 
MESAS D E B I L L A R 
Se vende una preciosa de carambolas: se venden 
nuevas y usadas para plña v palos: se compran, cam-
bian y componen, surtido de bolas, paños, gomas, ta-
cos, etc. R. Miranda, O-Reilly 16. 
11653 26-16S 
HO R M A S P A R A P U R G A R A Z U C A R , S E ven-den 3,000, en buen estado, fuertes, de la mejor 
clase, tamaño grande: pueden verse en el pueblo de 
Alquízar, donde informará Fé l ix Cntá, maestro de 
obras y también informarán en esta ciudad San José 
número 49. 12199 4-29 
SE V E N D E N I N F I N I D A D D E M A Q U I N A -rias de uso de todas clases superiores, entre ellas 90 
carritos para azúcar de tres ruedas cabida un bocoy: 
darán razón Obispo 30 B. de 9 á 10 de la mañana y de 
3 á 5 de la tarde, Tomás Diaz Silveira. 
12085 6-27 
LÜZ E L E C T R I C A . 
Se venden Dynamos desde 8 hasta 25 luce» cada 
uno, sistemas 'Wesiinghr¡use y G c a r d . 
U N A M A Q U I N A D E V A P O R . 
O T R A D E G A S , ( O T T O ) 
ámbas de 4 caballos. D a r á razón Arturo Hemandee 
en el Tío Vivo, frente al Parque, de 7 í 11 de la noche. 
11703 15-178 
S'EM 
UNA CALDERA D E VAPOR 
N U E V A . T U B U L A R , S E M I - L O C O M O B I L D K 
30 C A B A L L O S D B F U E R Z A , mandada á hacer de 
encargo á los Estados Unidos. 
También el M A D E R A M E N y L A S T E J A S D E 
H I E R R O G A L V A N I Z A D O que se hallan en el f d i -
ftcio do Zulueta frente Albisu, donde estaba la "Luz 
Eléctrica. 
Informarán todos los dias de 12 á 5 d é l a tarde P a u -
la 79, esquina á Picota. 11701 26-178 
i r H a . 
m m m m m 
£i JÍMBE BE m m m 
fe ei meaicamenío do mas eficacia para coni«l 
S batir los catarros^ a s m a ó aJtogo, toa refreí 
i ü e , ctífictUtad, en l a expectorac ión , toa fe 
i r i n a y d-smás aíeccione? de les pulmoaes y dej 
Slos bronquios. 
Exíjase la «Mc-.-a xt: Ot ArtU. úmrA tMtwr 
j Q df Santo & \ 
C11176 104-12 A 
BOTICA m SANTO DOMISfiO 
2 7 , O B I S P O , 2 7 
P O L V O S D I G E S T I V O S . 
Estos polvos &p toman como refresco y son de un sai-
bor agradable. So usan contra el extreñimiento cróni -
co, las indigest'ones, accedías, jaquecar y mareos. 
Purgan con facilidad, combaten las diarreas billosae, 
y ,03 niños y seiioras los han adoptado como una p a -
nacea en las enfermededes del tubo digestivo. 
27. O B I S P O , 27. 
POLVOS CONTRA LAS LOMBRICES. 
Cía. seguridad el niño que las tenga las expulsa, ea 
da ea merengues y ninguno deja de tomarlos; le acom-
paña el método de usarlos. 
P O L V O S F E B R I F U G O S . 
Usante estos polvos para combatir todas las calen-
turas intermitentes, de frío, tercianas, —Cada oaja 
va acompañada del modo de emplearlos y eon eficací-
simos. 27, O B I S P O , 27. 
V i v i f i c a d o r de l a s a n g r e . 
T O N I C O F E B B U G I N O S O . 
Cura la clorosis, modera los desarreglos de la mens-
truación y hace desaparecer radicalmente los dolore» 
de hijada y las flores blancas. 
B l a c k i n a T i n t e de A z a b a c h e . 
E l específico mejor y más barato para teñir instan-
táneamente las canas. 27, O B I S P O , 27. 
Botica de Santo Domingo, Obispo 27. 
12125 8-28 
p t|oÍ9#>i»9|<>|»e§<>|»«|<>gMgofi»4< 
* UN TESORO X 
PARA J 
LA MUJER ELIXIR 
¡AGRADA 
PREPARADO POR E L 
i O N Z A L E Z 
E l e s treñimiento es l a causa de la 
mayor parto de las enfermedades de 
l a mujer. L o s dolores de cabeza, l a 
palidez, la falta de apetito y de fuerzas, 
los cól icos , las neuralgias y l a i rregu-
laridad eu el periodo mestrual no tienen 
por lo general otro origeu que e l estre-
ñ i m i e n t o . E l cuerpo l í u m a n o es u n a 
m á q u i n a que debe funcionar con re-
gularidad y si diariamente no se des-
carta del residuo de los alimentos no 
puede continuar recibiendo los nuevos 
materiales para l a n u t r i c i ó n . 
E l noventa por ciento de las mu-
jeres de todas edades, estados y con-
diciones padecen e n t r e ñ i m i e n t o . H o y 
cuenta l a Medicina un agente precioso 
para combatir tan molesta dolencia y 
es l a C A S C A R A S A G R A D A , á r b o l de 
California , dotado de propiedades 
t ó n i c o - l a x a n t e s de l a mayor eficacia. 
Con la corteza de dicho árbo l e s t á 
preparado E L E L I X I R D E C A S C A R A 
S A G R A D A D E L D r . G O N Z A L E Z . 
Bastan dos ó tres cucharaditas de este • 
E l i x i r , para devolver a los intestinos «fs 
su e n e r g í a y efectuar l a d e f e c a c i ó n £ 
con l a mayor natural idad. Algunos j T 
V dias denso son suficientes para curar W 
<í» radicalmente l a enfermedad. • 
^ E l E l i x i r de Cascara Sagrada del «fc 
J L D r . G o n z á l e z sirve para los hombres ^ 
3£ lo mismo que para las mujeres. 7 
J t So prepara y vende en l a *** 
$ Botica de SAN JOSE X 
•I» C a l l e d e - A - S T i i a r , 23". I O S ^ * 
J H A B A N A f 
Í V A L E E L P O M O | UN PESO Btes. $ 
ego|MgogeaS<>S*4<>8»aÍ0S"Í0S*4' 
1197 156-lKA 
B A R A T A S . 
P O S T U R A S , P O S T U R A S . 
D e l semillero de tabaco más grande, sano y exube-
rante que ha tenido la Vuelta Abajo, se venden por 
miles y por canteros en las Sabanas de Piloto. 
D . Manuel Sisto (a) el Gallego, es el dueño y en-
cargado At la venta. 12182 15^ 29S 
A los dueños de ingenios. 
Carbón animal superior, 
meros 83 y 85. 
Informarán Virtudes n ü -
12037 15 25S 
.¿.RTTOariO H O M E R O 
SUCESOR DE B . Y I L L A B E L L A . 
I M P O R T A D O R 
de armas, cartuchos, etc. 
OBISPO N. a, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E f » , A L T O S . H A B A N A 11899 lm-22.t . 
LÜZ FLAMANTE 
AMERICANA.—AVISO. 
á los consumidores de esta L u z , que para ser legitima, 
debe ser tan cristalina y purificada, como agua des-
tilada y esta sujeta á toda prueba de inñamacion. E s 
el mejor y más seguro aceite quo se conoce, da una 
j luz diáfana y sin humo. Sirven las lámparas de pe-
i tróleo, estando limpias y se les pone mecna nueva. L a 
' marca es uua lámpara en papel amarillo: 
10912 26-1 St 
CALAMBRES 
ESTOMAGO 
Es indispensable el 
exigir la firma 
t r i a s 
DE 
E T E R 
DEL 
M>r C J L E M T A . N 
19, C A L L E JACOB, PARIS 
Aprobac ión de la 
^AcademiadeMediclna. 
de París 
V O f V I S T O S 
PALPITACIONES 
Es indispensable el 
exigir la firma 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies, 
Conva/ccenc/as, Diarrea crónica, Hemorragias, 
Colores p&lldos. Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumación. 
V i n o d e B ü g é a u d 
T O N l - N U T R I T I V O 
C o n Q U I N A y C A C A O , mezclados con u n T i n o de E s p a ñ a 
de primer orden. 
El Vino de Bugcaua 
BE HALLA. ES LAS PRINCIPALES BOTICAS 
UNICO DEPOSITO AL POR MENOR. 
1 en Paris, F»^n• L E B E A U L T , 53, rué Réanmur. 
V e n t a a l p o r M a y o r i 
L £ B £ A U I * T 5, me Bonrg-l'Abbé. PARIS 
¡mprwta dtl "Diulo de l» M u l u , " BloU 88. 
